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ABSTRAK 
 
Kajian ini menjelaskan metode fatwa yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri 
Johor (JFNJ) dalam menyelesaikan persoalan semasa dengan melihat fatwa-fatwa dari 
tahun 2000 hingga 2010. Kajian ini bertujuan menjelaskan metode berfatwa yang 
diamalkan oleh JFNJ menerusi penyelidikan yang dijalankan dalam pengeluaran fatwa 
bagi isu-isu semasa dengan melihat pengambilkiraan elemen semasa. Tiga metodologi 
telah digunapakai dalam kajian ini. Pertama, metode kepustakaan digunakan untuk 
mencari maklumat berkaitan kaedah penyelidikan hukum Islam dari pelbagai sumber 
berkenaan fatwa dan kaedah penyelidikan fatwa yang diaplikasi oleh JFNJ. Kedua, 
metode temubual digunakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai kaedah 
berfatwa dan amalan penyelidikan yang berlaku melalui tembual bersama ahli JFNJ dan 
pegawai fatwa yang terlibat dalam pemfatwaan. Ketiga, metode analisis data yang 
menggunapakai tiga bentuk analisis iaitu metode deduktif dengan membuat kesimpulan 
khusus berkenaan kaedah asas dalam penentuan fatwa berdasarkan penyelidikan hukum 
Islam, metode induktif dengan membuat kesimpulan umum mengenai metode 
penyelidikan fatwa yang dipalikasi oleh JFNJ melalui data temubual dan dokumentasi 
dan metode komparatif dengan menilai revelensi terhadap kaedah berfatwa yang 
diaplikasi oleh JFNJ berdasarkan analisis terhadap fatwa-fatwa semasa yang diputuskan. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa, penggunaan kaedah usul al-fiqh sebagai metode 
penentuan fatwa kurang diaplikasi secara tepat. Penyelidikan fatwa kurang 
mengambilkira keperluan sebenar masalah yang ditangani. Ia dibuat secara ringkas dan 
mendatar disebabkan pegawai fatwa kurang menguasai kaedah penyelidikan yang 
sebenar. Input-input semasa tidak dihuraikan dengan begitu jelas pengambilkiraannya di 
dalam isu fatwa hanya dilihat sebagai keutamaan sahaja tanpa diraikan keperluannya.  
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ABSTRACT 
 
This study explains the fatwa method applied by Johor State Fatwa Committee in 
handling the contemporary issues based on fatwas issued from the year 2000 to 2010. 
This study explains the methods have been used by Fatwa Committee for issuing the 
legal fatwa based on their research culture in resolving the contemporary issues with 
current inputs have been taken as an approach in fatwa’s preparation. Three 
methodologies were used on this study. Firstly, the library research has been used to 
search the relevant information and data related to Islamic law research from a variety of 
sources. It’s also used to search accurately data related to fatwa committee method and 
research culture from documentation source. Secondly, the interview research has been 
used to obtain accurately data on the fatwa committee method and fatwa’s research 
culture through the selected members of the fatwa committee. Thirdly, the data analysis 
method which is used in these three methods, firstly; the deductive method used to make 
a specific conclusion on the steps of issuing fatwa based on Islamic law research from 
the general discussion about fatwa. Secondly; the inductive method has been used to 
make a general conclusion on fatwa committee method and their research culture 
through interviews and documentation data. Thirdly; the comparative method has been 
used to make comparison and determination on the method of fatwa committee and their 
research culture based on Islamic law research for issuing the current issues through 
fatwa’s content analysis. The findings in this study indicate that application of usul al-
fiqh as a methodology in deriving rulings (fiqh) has not been done in a correct way. 
Fatwa research has not been resolved according to real problem but it’s done in simple 
and horizontal way. Meanwhile, the approaches of the current inputs are not clearly 
defined in fatwa answers. However, it’s seen as a priority without it needs.  
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PENGHARGAAN 
 
 
 ملسو هيلع الله ىلص دممح انديس ينمأ لوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر للهدملحا 
ينعجمأ هبحصو هلآ ىلعو 
 
 
Segala pujian-pujian dipanjatkan ke hadrat Allah S.W.T, Tuhan pentadbir 
sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah S.A.W, 
buat seluruh keluarga dan sahabat baginda serta muslimin dan muslimat yang sentiasa 
mendapat rahmat daripada Allah S.W.T.  
 Alhamdulillah, pengkaji memanjangkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana 
di atas pertolongan, izin dan rahmat-Nya, pengkaji akhirnya dapat menyelesaikan kajian 
sarjana ini dalam tempoh yang semaksimanya. Walaupun terdapat kekangan dan 
masalah yang berlaku sepanjang menyelesaikan kajian ini, pengkaji dapat 
menghadapinya dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Namun, dengan ketentuan 
Allah S.W.T, kajian ini dapat disiapkan dengan jayanya.  
 Dalam kesempatan ini, pengkaji ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan 
terima kasih buat penyelia iaitu Prof. Madya Datin Dr. Noor Naemah Abdul Rahman di 
atas kesudian beliau meluangkan masa menyelia, membantu, memberi tunjuk ajar, 
menyumbang idea dan teguran membina kepada pengkaji sepanjang disertasi ini 
dilakukan agar kajian yang dihasilkan mempunyai nilai dalam dunia akademik pada hari 
ini. Bimbingan dan teguran beliau amat bermakna buat pengkaji dalam menghasilkan 
kajian sarjana ini. 
 Tidak ketinggalan juga ucapan setinggi-tinggi terima kasih, pengkaji tujukan 
buat ayahanda dan bonda yang banyak memberi sokongan dan semangat kepada 
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pengkaji untuk meneruskan perjuangan dalam medan ilmu ini. Semoga doa dan restu 
ayahanda dan bonda menjadi inspirasi buat pengkaji untuk terus mencipta kejayaan pada 
masa akan datang. Begitu juga, buat keluarga yang selalu memberi dokongan kepada 
pengkaji untuk terus berjaya. Terima kasih diucapkan buat kalian semua. 
 Pengkaji juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Mufti Johor, 
terutama Sahibus Samahah Dato’ Hj. M. Tahrir Bin Dato’ Hj Samsudin, Mufti Negeri 
Johor kerana memberi keizinan kepada pengkaji untuk melakukan kajian di jabatan 
tersebut. Buat Ustaz Suhaimi Bin Rebu, Ustaz Mohd Fadzil Bin Abu Samah dan staf-
staf Jabatan Mufti Johor, ribuan terima kasih pengkaji ucapkan atas bantuan yang 
diberikan sepanjang kajian ini dijalankan. Jasa kalian tidak akan dilupakan. 
 Tidak dilupakan juga, buat para pensyarah Jabatan Fiqh Dan Usul terutama 
Ketua Jabatan Dr Ridzwan Ahmad yang banyak memberi sokongan dan teguran kepada 
pengkaji sehingga ke saat ini. Begitu juga, buat warga Jabatan Fiqh dan Usul dan teman-
teman seperjuangan yang sentiasa memberi bantuan dan semangat kepada pengkaji 
dalam menyelesaikan kajian ini. Budi baik kalian, hanya Allah sahaja yang dapat 
membalasnya, terima kasih pengkaji ucapkan. 
 Akhir sekali, ucapan setinggi-tinggi terima kasih pengkaji ditujukan buat pihak 
yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu pengkaji 
menyiapkan disertasi sarjana ini. Jasa dan pertolongan yang diberikan, pengkaji 
menyerahkan kepada Allah untuk membalasnya. Harapan pengkaji, semoga kajian ini 
dapat memberi manfaat dan input berguna kepada semua pihak sebagai satu usaha  
meneruskan kesinambungan khazanah ilmiah dalam dunia akademik masa kini.  
 
Sekian, terima kasih. 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
Jadual transliterasi adalah seperti berikut:  
 
Huruf Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin 
أ alif a 
ب ba’ b 
ت ta’ t 
ث tha’ th 
ج jim j 
ح ha’ h 
خ kha’ kh 
د dal d 
ذ dhal dh 
ر ra’ r 
ز zay z 
س sin s 
ش shin sh 
ص sad s 
ض dad d 
ط ta’ t 
ظ za’ z 
ع ’ayn ´ 
غ ghayn gh 
ف fa’ f 
ق qaf q 
ك kaf k 
x 
 
ل lam l 
م mim m 
ن nun n 
و waw w 
ه ha’ h 
ي ya’ y 
ة ta’ marbutah h 
 
Huruf Vokal 
 
Vokal Huruf Arab Huruf Latin 
 
Pendek 
( fathah )      َ  a 
( dammah )        َ  u 
( kasrah )       َ  i 
 
Panjang 
آ a 
ُوا u 
  اﻱ  i 
 
Diftong 
  اْو  aw 
  اْﻱ  ay 
ّﻱ iy / i 
 ّو uww 
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DYMM : Duli Yang Maha Mulia 
Ed.  : Editor 
et.al  : dan rakan-rakan 
Hj.  : Haji 
Ibid.  : Ibidem yakni rujukan bagi bagi halaman yang sama. 
JAIJ  : Jabatan Agama Islam Johor 
Kg.  : Kampung 
MAIJ  : Majlis Agama Islam Johor 
Pem.  : Pembantu 
PHEI  : Pegawai Hal Ehwal Islam 
Prof.  : Profesor 
PUNJ  : Penasihat Undang-Undang Negeri Johor 
t.tp  : Karya tiada tempat terbitan 
t.p  : Karya tiada penerbit 
S.S  : Sahib al-Samahah 
SAR  : Search and Rescue 
SAW  : Sallahu ’Alaihi Wasallam 
Sdn. Bhd : Sendirian Berhad 
SWT  : Subhanahu wa Ta’ala 
terj  : Terjemahan 
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BAB PERTAMA 
 
PENDAHULUAN KAJIAN 
 
 
1.0 PENDAHULUAN  
 
Sejak dari zaman Rasulullah SAW hingga kini, fatwa berperanan penting sebagai 
penghubung antara mufti dan mustafti, sekaligus menjadi medium penyelesaian 
hukum bagi masalah yang berlaku di kalangan umat Islam.
1
 Pada zaman 
pensyariatan, Rasulullah SAW bertindak sebagai mufti dan pemutus hukum bagi 
setiap persoalan yang dihadapi umat Islam pada ketika itu. Hal ini dijelaskan oleh 
Allah SWT menerusi firman-Nya; 
                    
Surah al-Nisa 4:127 
Terjemahan: Dan mereka meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad), 
mengenai (hak dan kewajipan) kaum perempuan. Katakanlah olehmu: "Allah 
akan memberi keterangan (fatwa) kepada kamu mengenai mereka”  
 
 Legasi ini diteruskan oleh para sahabat dengan metode yang serupa 
sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah SAW
2
 melalui kerangka ijtihad yang 
lebih tersusun memandangkan zaman pensyariatan sudah terhenti selepas kewafatan 
baginda SAW.
3
 Contohnya, fatwa khalifah Abu Bakar yang memutuskan agar 
diperangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat pada zaman pemerintahannya.
4
  
 Zaman selepas wafat Rasulullah SAW memperlihatkan ijtihad sebagai satu 
disiplin dalam amalan berfatwa dengan menggunakan al-Quran dan al-Sunnah 
sebagai sumber rujukan utama dalam menyediakan jawapan hukum bagi setiap 
                                                          
1
   Nooh Bin Gadot, “Peranan Fatwa Dalam Perpaduan Ummah” (makalah, Konvensyen Islam 2002 
Peringkat Kebangsaan, Golden Legacy Hotel Melaka, 14-15 Jun 2002)  
2
   Mahmood Zuhdi Bin Abdul Majid dan Paizah Bt. Hj Ismail, Pengantar Pengajian Syariah (cet. 
ke-2. Kuala Lumpur: al-Baian Corporation Sdn. Bhd, 2006),120. 
3
    Ibid., 120. 
4
  Mustafa Abdul Rahman, Ringkasan Sejarah Khulafa’al Rasyidin, (cet. ke-5, Pulau Pinang: 
Maktabah al-Haj Abdullah Bin Muhammad Nuruddin al-Rawi, 1975), 21. 
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persoalan yang berlaku. Kerangka ijtihad ini akhirnya melahirkan kepelbagaian 
pandangan, respon hukum dan fatwa bagi setiap permasalahan yang diajukan 
berasaskan manhaj yang berbeza berdasarkan unsur lokaliti dan elemen tempatan dan 
semasa
5
. Hal ini membuktikan bahawa, metode penyelidikan hukum telah mula 
dipraktikkan secara sistematik dan tersusun sejak zaman para sahabat lagi sebagai 
salah satu daripada disiplin ilmu yang akhirnya diwarisi sehingga ke hari ini.  
 Oleh yang demikian, metode penyelidikan hukum yang efektif dan tersusun 
bakal melahirkan satu bentuk keputusan hukum yang dinamik dan berkesan dengan 
mengambilkira pelbagai keperluan dan aspek dalam kehidupan manusia. Penekanan 
terhadap keperluan penyelidikan hukum membuktikan bahawa syariat Islam 
merupakan agama yang sempurna dengan menyediakan jawapan lengkap bagi setiap 
isu yang berlaku berdasarkan penyelidikan yang komprehensif. Justeru, kajian ini 
akan memperlihatkan metode yang digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri 
Johor dalam menghadapi dan menjawab segala persoalan fatwa yang bersifat semasa 
berasaskan kerangka penyelidikan hukum yang telah dibentuk oleh para sarjana 
silam.  
 
1.1 LATARBELAKANG KAJIAN 
 
Metode penyelidikan dalam berfatwa amat perlu diberikan penekanan. Bahkan ia 
berfungsi sebagai “tiang” dalam proses penghasilan jawapan fatwa. Tanpa metode 
yang kukuh dan jelas, fatwa yang dihasilkan itu tidak mampu memberi sebarang 
kesan terhadap pembangunan dan kepentingan ummah. Bahkan fatwa tersebut tidak 
dilihat sebagai penyelesaian yang sebenar bagi menjawab pelbagai persoalan semasa 
yang berlaku. Akhirnya jawapan fatwa tersebut kurang dihormati, sementara institusi 
                                                          
5
  Abdullah@Alwi Bin Hj. Hassan, “Penyelidikan Sebagai Asas Kemantapan Pengajian Syariah”, 
dalam Dinamisme Pengajian Syariah, ed. Mahmood Zuhdi Bin Abdul Majid (Kuala Lumpur: 
Berita Publishing Sdn. Bhd., 1997), 14.  
4 
 
fatwa pula dianggap sebagai sebuah badan yang kurang memenuhi keperluan 
sesebuah institusi penyelidikan hukum.  
 Berasaskan keperluan tersebut, pengkaji memilih untuk mengkaji fatwa-fatwa 
negeri Johor dari tahun 2000 hingga 2010 yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Johor terhadap persoalan semasa dengan melihat kepada mekanisme dan 
metode berfatwa yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa tersebut. Statistik Jabatan 
Mufti Negeri Johor sehingga penghujung tahun 2010 memaparkan sebanyak 753 
fatwa telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa merangkumi fatwa-fatwa yang 
diwartakan dan tidak diwartakan dalam pelbagai katogeri dan isu.
6
 Sepanjang 
tempoh tersebut terdapat hampir 27 fatwa yang diputuskan menyentuh persoalan 
semasa dan kepentingan masyarakat memandangkan era tahun 2000 merupakan 
zaman yang mencabar, zaman ict dan teknologi maklumat ditambah dengan 
pembaharuan dalam sistem urusan harian manusia yang lebih canggih dan moden. 
Apatah lagi dengan sistem elektronik melalui aplikasi “e-online” dalam pelbagai 
bidang, perkhidmatan dan urusan. Situasi ini sudah pasti menjadi cabaran kepada 
Jawatankuasa Fatwa untuk menghasilkan satu penetapan hukum yang lebih bersifat 
semasa dan terkini berpaksikan kepada kaedah penentuan hukum yang pelbagai. 
 Oleh yang demikian, bagi menangani cabaran semasa yang berlaku dalam 
masyarakat Islam khususnya, Jawatankuasa Fatwa seharusnya berpegang kepada satu 
disiplin dan metode penyelidikan hukum yang serius bagi melahirkan natijah fatwa 
yang benar-benar dapat menyelesaikan kemelut dan cabaran semasa yang berlaku di 
era ini. Mahmood Zuhdi Bin Abdul Majid menegaskan bahawa badan yang bersifat 
perkumpulan para mufti atau majlis seumpama itu perlu mempunyai agenda kerja 
yang teratur bagi memenuhi keperluan utamanya, iaitu bagaimana menjadikan fatwa 
                                                          
6
  Jabatan Mufti Negeri Johor, Fail Fatwa-Fatwa Negeri Johor, (Johor Bahru: Jabatan Mufti Johor, 
15 September 2011). 
5 
 
lebih berkesan dalam memandu kerajaan dan masyarakat ke arah kehendak Islam 
yang sebenar.
7
 
 Merujuk kepada metode berfatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, 
keterikatan kepada mazhab al-Shafi’i menjadi rangka utama dalam penyediaan fatwa 
di negeri Johor. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, menyebut 
bahawa qawl muktamad yang harus diikuti mestilah mengikut kepada qawl mazhab 
al-Shafi’i.8 Walaupun begitu, sumber utama iaitu al-Quran al-Sunnah tetap 
diutamakan dalam metode berfatwa namun sandaran kepada pengambilan hukum 
adalah berasaskan kepada pandangan mazhab al-Shafi’i.  
 Manakala dari aspek penyelidikan fatwa pula, Jawatankuasa Fatwa 
menyerahkan proses penyelidikan dan kajian fatwa sepenuhnya kepada bahagian 
fatwa yang bertanggungjawab menjalankan kajian dan penyelidikan bagi sesuatu isu 
fatwa yang memerlukan penjelasan secara terperinci.
9
 Walaupun begitu, tinjauan 
awal pengkaji di Jabatan Mufti Johor mendapati bahawa penyelidikan fatwa yang 
dijalankan memakan masa yang begitu lama. Hal ini berpunca dari kekangan yang 
berlaku dari kalangan pegawai di bahagian fatwa itu sendiri, antaranya kelemahan 
kakitangan di unit tersebut dalam menguasai kaedah penyelidikan hukum Islam, 
kurangnya kemahiran untuk menjalankan kajian dan kurang berkemampuan dalam 
menganalisis data.
10
  
 Menyentuh isu penyelidikan hukum, Rahimin Affandi Abdul Rahim dalam 
artikelnya menyebut bahawa, keperluan untuk menyediakan satu bentuk 
penyelidikan hukum yang bersifat semasa dan terkini amat diperlukan dan 
                                                          
7
  Mahmood Zuhdi Bin Abdul Majid, Fatwa dan Isu Semasa: Masalah dan Cabaran di Malaysia”, 
Jurnal Syariah 12, no. 2 (2004), 91. 
8
   Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, bahagian III fasal 54. 
9
    Jabatan Mufti Negeri Johor, “Bahagian Fatwa”, laman sesawang Jabatan Mufti Negeri Johor, 
dicapai 18 September 2011, http://www.johordt.gov.my/mufti/index.php/en/joomla-home.  
10
   Mohd Fadzil Bin Abu Samah (Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27 merangkap unit istinbat, 
Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Johor) dalam temubual dengan pengkaji, 14 September 2011.  
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dikehendaki pada zaman moden ini
11
 kerana perkembangan dan kemajuan dalam 
sistem perundangan Islam masa kini bergantung kepada pembentukan metodologi 
penyelidikannya yang canggih dan moden
12
.   
 Justeru itu, kajian ini akan melihat permasalahan yang berlaku dalam proses 
penghasilan fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor bagi 
menjawab persoalan semasa berdasarkan metode yang digunapakai dalam 
menyediakan keputusan fatwa tersebut dengan mengambilkira kaedah pendalilan 
hukum dan kaedah penyelidikan hukum semasa.  
 
1.2 PENYATAAN MASALAH KAJIAN 
 
Dalam disiplin penyelidikan hukum Islam, kekuatan pendalilan dan kaedah istinbat 
yang jelas merupakan tunggak utama dalam pembinaan hukum Islam berasaskan 
kepada aplikasi ilmu usul al-fiqh dan maqasid al-shari’ah. Di samping itu, 
pengambilkiraan elemen semasa juga perlu diberi perhatian supaya jawapan hukum 
yang diberikan bersifat penyelesaian dan bukan bersifat penghukum.  
Disiplin inilah yang akan dilihat dalam metode berfatwa yang diaplikasi oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor bagi menyelesaikan persoalan-persoalan semasa 
yang bersifat mencabar dan kritikal. Memandangkan berlakunya perkembangan yang 
pesat dalam pelbagai bidang penyelidikan dan penemuan-penemuan saintifik yang 
terkini, ia juga turut mempengaruhi proses penyelidikan hukum semasa yang 
dijalankan oleh Jawatankuasa Fatwa. Hal ini kerana, kepesatan dan perkembangan 
dalam pelbagai bidang seperti perubatan, ekonomi, kepenggunaan dan sebagainya 
melahirkan berbagai-bagai persoalan baru yang perlu diberi penyelesaian bagi 
menjaga kepentingan umat Islam terutama di negeri Johor. Oleh itu timbul persoalan, 
                                                          
11
   Rahimin Affandi Bin Abdul Rahim, “Ke Arah Penyediaan Kaedah Penyelidikan Hukum Islam 
Terkini: Satu Pengenalan”, Jurnal Syariah 10, no. 1 (2002), 2-5. 
12
    Ibid. 
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adakah metode fatwa yang digunapakai ketika ini mampu menangani persoalan-
persoalan semasa tersebut dan adakah Jawatankuasa Fatwa mengambilkira 
penyelidikan semasa seiringan dengan perkembangan tersebut dalam metode 
fatwanya. Memandangkan terdapat kekangan dan masalah yang berlaku sama ada 
dari faktor luaran mahupun dalaman, fatwa yang diputuskan seolah-olahnya tidak 
kelihatan rasional dalam menjawab persoalan.  
Justeru itu, penyelidikan yang bersepadu perlu dijalankan dengan gabungan 
kajian-kajian semasa yang berperanan penting dalam membantu penyelidikan fatwa 
agar melahirkan fatwa yang dapat menangani pelbagai persoalan dengan matang. 
Oleh itu, bentuk penyelidikan tersebut akan dikenalpasti menerusi metode dan 
penyelidikan fatwa yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor sama ada 
ianya berlaku dalam situasi yang sebenar atau sebaliknya memandangkan terdapat 
pelbagai bentuk kajian semasa yang dapat memberikan maklumat secara tepat 
berkenaan isu yang berlaku. Pendekatan inilah yang akan dilihat dalam metode dan 
penyelidikan fatwa di negeri Johor. 
Justeru itu, permasalahan yang ingin dijelaskan dalam kajian ini dapat 
disimpulkan seperti berikut; 
i. Sejauh manakah metode dan penyelidikan yang digunapakai oleh 
Jawatankuasa Fatwa pada ketika ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan 
semasa yang diajukan oleh masyarakat. 
ii. Sejauh manakah metode dan penyelidikan yang diaplikasi oleh Jawatankuasa 
Fatwa benar-benar mengambilkira pendekatan dan kajian semasa yang 
berlaku pada masa kini atau sebaliknya.   
iii. Persoalan tentang sejauh manakah kaedah penyelidikan hukum Islam 
diimpelentasikan dalam metode dan kaedah penyelidikan fatwa yang 
digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa.  
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iv. Persoalan tentang sejauh manakah fatwa-fatwa semasa yang diputuskan oleh 
Jawatankuasa Fatwa bersifat matang dan rasional dengan menepati kehendak 
isu yang berlaku berdasarkan metode yang diaplikasi.  
 
1.3 PERSOALAN KAJIAN 
 
1. Bagaimanakah kaedah dan metode asas dalam berfatwa yang dihuraikan oleh 
para sarjana silam bagi menangani dan menjawab persoalan hukum. 
2. Apakah bentuk-bentuk metode yang dijalankan oleh Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Johor dalam mengemukakan jawapan fatwa yang bersifat semasa 
kepada masyarakat. 
3. Adakah fatwa-fatwa semasa yang diputuskan dalam menyelesaikan persoalan 
yang diajukan oleh masyarakat bersifat matang dan rasional serta menepati 
kehendak semasa. 
 
1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
 
 
1. Mengenalpasti metode asas dalam penyelidikan fatwa berdasarkan huraian 
para sarjana Islam.  
2. Mengenalpasti metode penyelidikan fatwa yang dijalankan oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor bagi fatwa-fatwa semasa dari tahun 2000 
hingga 2010. 
3. Menganalisis fatwa-fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri 
Johor dari tahun 2000 hingga 2010 berdasarkan metode fatwa yang 
diaplikasi.  
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1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
1. Hasil dari penyelidikan dan kajian ini akan dapat menjelaskan metode yang 
digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dalam memberi jawapan 
fatwa kepada pihak yang bertanya sama ada metode tersebut bersesuaian 
dengan jawapan fatwa atau tidak. 
2. Kajian ini juga boleh menjadi panduan dan berfungsi sebagai saluran 
maklumat berkaitan dengan metode penyelidikan dalam amalan berfatwa 
khususnya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam bidang dan institusi 
fatwa di negara ini. 
3. Hasil kajian ini boleh menjadi bahan rujukan dan panduan kepada penyelidik 
yang berminat untuk meneruskan kesinambungan kajian pengkaji mengenai 
metode berfatwa dalam bentuk dan konteks yang berlainan. 
4. Hasil dari kajian ini juga akan dapat memberi sumbangan dan lontaran idea 
ke arah penyelidikan dan pembangunan fatwa yang lebih berkesan dan efektif 
melalui penggunaan metode dalam mengeluarkan fatwa.   
5. Kajian ini juga dapat menyalurkan dan memberi input berkaitan dengan 
keperluan penyelidikan semasa dalam amalan berfatwa, di samping 
memperkemaskan lagi metode berfatwa yang sedia dengan memberi 
penambahbaikan terhadap aspek yang tertentu.  
 
1.6 SKOP KAJIAN 
 
Skop kajian pengkaji memfokuskan sepenuhnya terhadap fatwa-fatwa yang 
diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor berkaitan dengan isu-isu semasa 
bermula dari tahun 2000 hingga 2010 yang merangkumi setiap persoalan fatwa. 
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 Dalam kajian ini, pengkaji hanya menghadkan kajian terhadap fatwa-fatwa 
semasa sahaja yang diputuskan dalam tempoh sepuluh tahun bermula dari tahun 
2000 hingga 2010 bagi mewakili isu-isu yang bersifat semasa dalam pelbagai bidang. 
Rasionalnya, tempoh tersebut merupakan zaman perkembangan teknologi dan 
pembaharuan dalam pelbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, perubatan, 
kepenggunaan, pertahanan dan sebagainya yang menjadi suatu keperluan pada hari 
ini. Implikasinya, timbul pelbagai persoalan semasa ekoran dari perkembangan dan 
pembaharuan tersebut seperti isu zakat melalui atas talian, penggunaan cacing dalam 
perubatan dan sebagainya yang dilihat mempunyai kepentingan tertentu. Seterusnya 
sepanjang sepuluh tahun tersebut, pengkaji akan menganalisis enam fatwa semasa 
yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor disebabkan masalah yang 
berlaku di dalam proses penyediaan hukum fatwa seperti kaedah nukilan yang 
digunakan secara tipikal, penggunaan kaedah usul al-fiqh yang tidak jelas dan 
penentuan hukum yang tidak mengikut keutamaan sumber syarak. 
 
1.7 SOROTAN LITERATUR 
 
Dalam merealisasikan objektif dan merungkaikan permasalahan sesebuah kajian, 
sorotan literatur amat penting untuk dikemukakan sebagai asas kepada latar belakang 
dan penemuan yang dicari dalam menyelesaikan kajian yang dikaji. Menyorot 
kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dikaji merupakan suatu 
keperluan yang sangat perlu dalam disiplin penyelidikan agar kajian tersebut tidak 
tersasar dari objektifnya. Malahan ia berperanan sebagai kajian kesinambungan dari 
kajian yang lepas dengan menghasilkan satu penemuan yang baru dalam skop bidang 
tersebut.  
 Perbincangan mengenai kefatwaan telah diselitkan secara ringkas oleh para 
ulama terdahulu di dalam karya-karya mereka menerusi perbincangan ijtihad dalam 
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perbahasan ilmu usul al-fiqh. Teori-teori mengenai fatwa dan hukum yang berkaitan 
dengannya dibincangkan secara bersama di dalam skop perbahasan ijtihad tanpa 
perbincangan atau skop khusus mengenainya.
13
 Hal ini kerana, para ulama 
bersepakat bahawa para mufti adalah mujtahid yang berperanan sebagai mereka yang 
mempunyai kelayakan dan kepakaran dalam mengeluarkan hukum-hukum yang 
tidak mempunyai nas berasaskan kaedah istinbat dan istidlal setelah memenuhi 
kriteria yang layak dikira sebagai mujtahid.
14
 Justeru, metode berfatwa seorang mufti 
harus bertepatan dengan kaedah berijtihad seorang mujtahid kerana kedua-dua 
mereka mempunyai kapasiti yang sama.  
 Meskipun begitu, terdapat kajian yang lebih khusus membincangkan metode 
berfatwa yang perlu diaplikasi oleh seorang mufti dalam proses pengeluaran fatwa. 
Metode ini dinyatakan di dalam ‘Ilam al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin karangan 
Ibn Qayyim al-Jawziyah,
15
 Jamal al-Din al-Qasimi menerusi al-Fatawa fi al-
Islam,
16
Ibn Hamdan al-Harrani di dalam Sifah al-Fatwa wa al-Mufti wa al-
Mustafti,
17
 Mabahith fi Ahkam al-Fatwa oleh ‘Amar Sa’id al-Zaibari,18 al-Fatwa 
oleh Husayn Muhammad al-Mallah.
19
 Perbincangan oleh Muhammad Bin ‘Ali al-
Makki al-Maliki di dalam Dawabit al-Fatwa,
20
 Yusuf al-Qardawi di dalam al-
                                                          
13
   Lihat ‘Ali Bin Muhammad al-Amidi, al-Ahkam fi Usul al-Ahkam (cet. pertama, Riyad: Dar al-
Sami’i li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 2003), 4: 270. Fakhr al-Din Bin ‘Umar al-Husayn al-Razi, al-
Mahsul fi ‘Ilm Usul al-Fiqh (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t), 6:69. Abi  Ishak Ibrahim Bin 
Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat (‘Arab Sa’udi: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 5:255. Badr al-Din 
Muhammad Bin Bahadur al-Zarkashi, Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh (cet. ke-2, Kuwait: Dar al-
Safwah, 1992), 6:305. Muhammad Bin ’Ali al-Syawkani,  Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq 
min ’Ilm al-Usul (Riyad: Dar al Fadilah, 2000). 2:1026. 
14
    al-Razi, al-Mahsul, 69. 
15
   Abi ‘Abd Allah Muhammad Bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al- Muwaqqi’in ‘an 
Rabb al-‘Alamin (Jeddah: Dar Ibn Qayyim al-Jawzi, 1423H), 6. 
16
   Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, al-Fatawa fi al-Islam (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 
1986). 
17
    Ahmad Bin Hamdan al-Harrani, Sifah al-Fatwa  wa al-Mufti wa al-Mustafti (cet. ke-4, Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1984). 
18
    ’Amir Sa’id al-Zaibari, Mabahith fi Ahkam al-Fatwa (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995).  
19
    Husayn Muhammad al-Mallah, al-Fatwa (Beirut: al-Maktabah al-’Asriyah, 2006). 
20
   Muhammad Bin ‘Ali al-Makki al-Maliki, Dawabit al-Fatwa (Iskandariyah: Dar al-Furqan, 
1418H). 
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Fatwa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub.
21
 Kajian-kajian ini menunjukkan bahawa, 
penguasaan ilmu usul al-fiqh dan ilmu maqasid al-shari’ah menjadi syarat utama 
dalam metode pengeluaran fatwa. Di samping memahami dan mengambilkira 
perubahan-perubahan semasa yang berlaku dalam penetapan fatwa.   
 Seterusnya, pengambilkiraan realiti semasa sebagai keperluan dalam metode 
penentuan fatwa juga disentuh oleh Mahmud Saedon Bin Awang Othman dalam 
makalah yang bertajuk Etika Mufti: Tugas Dan Peranan Dalam Menghadapi Alaf 
Baru,
22
 Uthman El-Muhammadi dalam makalah yang bertajuk Manhaj Fatwa Dalam 
Islam,
23
 makalah Ahmad Hidayat Buang yang bertajuk Penyediaan Dan 
Pengeluaran Fatwa,
24
 makalah Fatwa Dalam Perundangan Islam dan Fungsinya 
Menangani Keperluan Hukum Semasa Menurut Siasah al-Syar’iyyah oleh Hasnan 
Kasan dan Jasri Jamal,
25
 makalah Uthman El-Muhammady yang bertajuk Kaedah-
Kaedah Dan Adab-Adab Mengeluarkan Fatwa,
26
 makalah Noor Naemah Abdul 
Rahman yang bertajuk Garis Panduan Mengemukakan Persoalan dan Mengeluarkan 
fatwa Menurut al Quran
27
 dan  Mahmood Zuhdi Hj Abdul Majid dalam makalah 
Kepentingan Penyelidikan Dalam Pengeluaran Fatwa
28
 serta Alexandre Caeiro 
                                                          
21
   Yusuf al-Qardawi, al-Fatwa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub (Kaherah: Dar al-Sahwah, 1998).  
22
  Mahmud Saedon Bin Awang Othman, “Etika Mufti: Tugas dan Peranan dalam Menghadapi Alaf 
Baru” (makalah, Seminar Serantau: Mufti Dan Fatwa, Institut Kefahaman Islam Malaysia, 23-24 
September 1997). 
23
   Uthman El-Muhammadi, “Manhaj Fatwa Dalam Islam” (makalah, Seminar Manhaj Pengeluaran 
Fatwa Peringkat Kebangsaan, Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia, 5-6 
Disember 2006). 
24
    Ahmad Hidayat Buang, “Penyediaan dan Pengeluaran Fatwa,” dalam Fatwa di Malaysia, ed. 
Ahmad Hidayat Buang, (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004) 97-116. 
25
  Hasnan Kasan dan Jasri Jamal, “Fatwa Dalam Perundangan Islam dan Fungsinya Menangani 
Keperluan Hukum Semasa Menurut Siasah Syar’iyyah”, Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat 
7, (2003), 89-111. 
26
   Uthman El-Muhammadi,“Kaedah-Kaedah Dan Adab-Adab Mengeluarkan Fatwa,” dalam Prinsip 
Dan Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara ASEAN, ed. Abdul Samat Bin Musa, et.al, (Nilai: 
Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), 2006), 1-18. 
27
  Noor Naemah Bt. Abdul Rahman, “Garis Panduan Mengemukakan Persoalan dan Mengeluarkan 
Fatwa Menurut al Quran”, Jurnal Syariah 10, no. 1, (2002), 25-37.  
28
   Mahmood Zuhdi Bin Abd Majid, “Kepentingan Penyelidikan Dalam Pengeluaran Fatwa,” dalam 
Prinsip Dan Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara ASEAN, ed. Abdul Samat Bin Musa, et.al, 
(Nilai: Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), 2006), 177-190. 
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dalam makalah The Shifting Moral Universes of The Islamic Tradition of Ifta’: A 
diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals.
29
  
 Kajian-kajian di atas menyentuh secara umum berkenaan dengan kepentingan 
mengambilkira perubahan dan realiti semasa melalui penerapannya dalam kaedah 
berfatwa. Bahkan menjadi suatu kemestian bagi seorang mufti untuk melihat 
pelbagai kepentingan semasa yang berlaku di sekelilingnya sebagai input fatwa. 
Justeru itu, kajian di atas amat penting khususnya dalam membincangkan kaedah 
berfatwa yang harus diamalkan oleh institusi fatwa dan mufti itu sendiri. Teori-teori 
tersebut akan dimuatkan dalam perbincangan awal kajian ini di mana penekanan 
akan diberikan kepada kepentingan metode dan keperluan penyelidikan dalam 
berfatwa. 
 Sementara itu, terdapat juga kaedah berfatwa berasaskan pentarjihan 
pandangan-pandangan fuqaha melalui ijtihad jama’i. Ia disentuh oleh Ma’ruf Amin 
dalam makalah yang bertajuk Pengurusan Fatwa di Indonesia
30
 dan makalah Behind 
The Scenes: Fatwas of Majelis Ulama’ Indonesia (1975-1998) oleh Nadirsyah 
Hosen,
31
 makalah Pengurusan Fatwa di Negara Brunei Darussalam oleh Hj. Japar 
Bin Hj Mat Dain@Maidin,
32
 makalah Pengurusan Fatwa di Singapura oleh Hj. 
Mohd Murat Bin Md Aris,
33
 tesis Hudaeny Deni Ahmad yang bertajuk Aplikasi 
Ijtihad Intiqaiy Dan Insyaiy Dalam Kehidupan Modern: Studi Tentang Fatwa Komisi 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Konsep Ijtihad Intiqaiy Dan 
                                                          
29
   Alexandre Caeiro, “The Shifting Moral Universes of The Islamic Tradition of Ifta’: A diachronic 
Study of Four Adab al-Fatwa Manuals,” The Muslim World Journal 96, (2006), 661-685. 
30
    Ma’ruf Amin, “Pengurusan Fatwa di Indonesia,” dalam Prinsip Dan Pengurusan Fatwa Di 
Negara-Negara ASEAN, ed. Abdul Samat Bin Musa, et.al, (Nilai: Institut Pengurusan dan 
Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), 2006), 79-94. 
31
    Nadirsyah Hosen, “Behind The Scenes; Fatwas of Majelis Ulama’ Indonesia (1975-1998),” 
Journal of Islamic Studies 15, no. 2, (2004), 147-179. 
32
    Hj. Japar Bin Hj Mat Dain @ Maidin, “Pengurusan Fatwa di Negara Brunei Darussalam,” dalam 
Prinsip Dan Pengurusan Fatwa Di Negara-Negara ASEAN, ed. Abdul Samat Bin Musa, et.al, 
(Nilai: Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), 2006), 95-108. 
33
    Hj. Mohd Murat Bin Md Aris, “Pengurusan Fatwa di Singapura,” dalam Prinsip Dan Pengurusan 
Fatwa Di Negara-Negara ASEAN, ed. Abdul Samat Bin Musa, et.al. (Nilai: Institut Pengurusan 
dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), 2006), 109-125. 
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Insyaiy Dalam Tahun 1998-2003,
34
  Ijtihad Dan Amalannya Dalam Pembinaan 
Fatwa di Malaysia oleh Abdul Hamid@Yusoff Bin Yunus,
35
 Pendekatan Ijtihad 
Dalam Fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu oleh Mohd Marbawi Bin 
Taha,
36
  Analisis Pendekatan Ijtihad Dalam Fatwa Jemaah Ulama Negeri Kelantan 
oleh Mohd Nor Hashri Bin Junoh.
37
 
Kajian-kajian di atas menjelaskan kaedah berfatwa dalam bentuk ijtihad 
jama’i dengan mentarjih pandangan-pandangan yang saling bertentangan untuk 
dimuatkan sebagai dalil fatwa. Fokus utama kajian hanya menumpukan kepada 
kaedah pentarjihan dalam penentuan fatwa, tidak melibatkan pendekatan semasa. 
Tambahan pula, kajian-kajian tersebut tidak memfokuskan kepada fatwa-fatwa 
semasa hanya mengemukakan sampel-sampel fatwa yang diputuskan melalui ijtihad 
jama’i sahaja.   
 Seterusnya, kaedah berfatwa berasaskan pemakaian usul al-fiqh yang tertentu 
turut disentuh dalam beberapa kajian. Antaranya kajian yang bertajuk Sadd al-
Dhara’i: Pemakaiannya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia oleh Faisal Bin Hj 
Muhammad Ali Nurdin,
38
 Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Analisis 
terhadap ‘illat al-Hukm Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop(v)insi 
Jambi oleh M. Hasbi Umar,
39
 Sadd al-Dhara`i Sebagai Sumber Fatwa: Satu Kajian 
Tentang Pemakaiannya Dalam Fatwa-Fatwa Negeri Selangor oleh Saipul Anuar bin 
                                                          
34
   Hudaeny Deni Ahmad, “Aplikasi Ijtihad Intiqaiy Dan Insyaiy Dalam Kehidupan Moden: Studi 
Tentang Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Konsep Ijtihad Intiqaiy 
Dan Insyaiy Dalam Tahun 1998-2003” (Tesis kedoktoran, Fakultas Pascasarjana, Universiti Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005). 
35
   Abdul Hamid@Yusoff Bin Yunus, “Ijtihad dan Amalannya Dalam Pembinaan Fatwa di 
Malaysia” (Disertasi Sarjana, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1992). 
36
  Mohd Marbawi Bin Taha, “Pendekatan Ijtihad Dalam Fatwa Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Terengganu” (Disertasi sarjana, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 
2006). 
37
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Haji Mohd. Yusop,
40
 Penentuan Hukum Berasaskan Ijmak Oleh Jawatankuasa 
Fatwa Kebangsaan Malaysia oleh Norizan Masrion,
41
 kajian yang bertajuk Realiti 
Pengamalan Istihsan di dalam Perundangan Islam dan Fatwa di Malaysia oleh 
Mohd Hafiz Bin Jamaludin
42
 dan Kaedah Pendalilan Berasaskan al-Quran: Kajian 
Tentang Penggunaannya Dalam Fatwa-Fatwa Negeri Perak 1994-2010 oleh Zamri 
Hashim.
43
 Perbincangan kajian-kajian ini memfokuskan tentang kaedah berfatwa 
dengan menerimapakai pendekatan tertentu dalam prinsip usul al-fiqh terhadap 
fatwa-fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa berkenaan. Meskipun begitu, 
perbincangan tidak tertumpu kepada fatwa-fatwa yang bersifat semasa hanya 
mengemukakan fatwa-fatwa yang diputuskan menerusi pendekatan tersebut. 
Tambahan pula, fokus kajian-kajian tersebut tidak tertumpu kepada penyelidikan 
hukum yang digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa berkenaan secara keseluruhan 
hanya memfokuskan kepada satu pemakaian kaedah sahaja. 
Dalam pada itu, Mohd Nazri Asiabu dalam kajian yang bertajuk Penggunaan 
Maslahah Dalam Fatwa: Kajian Kes Bagi Fatwa-Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh 
Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia,
44
 Irwan Mohd Subri dalam tesisnya yang 
bertajuk al-Fatawa al-Syar’iyyah wa Isykaliyah al-Thabat wa al-Taghayyur: 
Dirasah Tatbiqiyah fi al-Waqi’ al-Malizi45 dan Mohd Akram Dahaman dalam 
tesisnya Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Penetapan Fatwa di Malaysia dan 
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43
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Singapura: Kajian Terhadap Fatwa-Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 
Kebangsaan (MJFK) dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
46
 membincangkan 
pengambilkiraan maslahah dan perubahan semasa dalam penentuan hukum fatwa. 
Kedua-duanya merupakan aspek penting yang perlu diambilkira khususnya bagi 
menangani persoalan-persoalan semasa yang berlaku. Ini kerana penentuan hukum 
perlu melihat kepada kewujudan maslahah dan perubahan semasa yang berlegar di 
sekeliling masyarakat. Kajian ini juga secara tidak langsung menyentuh kepentingan 
maqasid al-shari’ah dalam penentuan fatwa melalui pemakaiannya sebagai sumber 
hukum Islam. Meskipun begitu, kedua-kedua kajian di atas tidak menyatakan 
penggunaan metode-metode lain dalam berfatwa hanya menumpukan kepada 
pengambilkiraan maslahah dan perubahan semasa sebagai kaedah penetapan fatwa.  
 Berlainan pula dengan kajian yang dikemukakan oleh Raihanah Halid 
menerusi tesisnya yang bertajuk The Fatawa Issued By The Fatwa Committee of 
Singapore: An Evaluative Analytical Study.
47
 Kajian ini membincangkan keperluan 
untuk mendapatkan pandangan pakar dalam sesuatu bidang sebagai salah satu dari 
metode berfatwa dengan mengemukakan pengamalannya yang dilaksanakan oleh 
Jawatankuasa Fatwa Singapura. Selain itu, Zulkiple Abd. Ghani di dalam 
makalahnya yang bertajuk Teknologi Maklumat: Hubungannya Dengan 
Perkembangan Hukum Islam Semasa
48
 menegaskan kepentingan untuk 
mengambilkira perkembangan sains dan teknologi sebagai salah satu daripada 
sumber dalam kaedah berfatwa dalam konteks semasa. Walau bagaimanapun, kajian 
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1999), 148. 
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ini hanya membincangkan pendekatan baru dalam metode berfatwa melalui satu 
pendekatan sahaja. Sedangkan pengkaji mengkaji keseluruhan metode fatwa yang 
diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor supaya dapat menggambarkan 
permasalahan yang berlaku. 
  Akhir sekali, kajian mengenai metode berfatwa yang digunapakai oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri tetapi tidak mengaitkannya dengan fatwa semasa. Kajian 
tersebut ialah Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Dalam Mengeluarkan 
Fatwa-Fatwa: Kajian Dari Tahun 1985–1995 oleh Alias Bin Azhar,49 Metode Fatwa 
Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis: Kajian Berasaskan Fatwa-Fatwa Tahun 1990–
2000 oleh Mohd Akram Bin Dahaman@Dahlan
50
 dan Fatwa Jawatankuasa 
Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Dari Tahun 1980 hingga 1997: Satu 
Analisis oleh Ahmad Zaharuddin Bin Mohd Alias.
51
 Ketiga-tiga kajian tersebut 
mengkaji dan menganalisis metode berfatwa bagi fatwa-fatwa yang diputuskan oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri tersebut. Analisis dilakukan secara krtitikal terhadap 
fatwa-fatwa yang diputuskan berdasarkan pendekatan dan metode yang digunapakai 
oleh Jawatankuasa Fatwa berkenaan dalam mengeluarkan fatwa. Meskipun begitu, 
kajian ini tidak menentukan jenis fatwa yang dikaji sama ada bersifat semasa atau 
tidak bahkan dianalisis secara umum.  
 Kesimpulannya, kajian yang dikemukakan oleh pengkaji ini berbeza dengan 
kajian terdahulu berasaskan rumusan berikut; 
i. Kajian-kajian terdahulu hanya memfokuskan terhadap satu bentuk metode 
fatwa sahaja dengan mengemukakan analisis fatwa berkenaan dengan metode 
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Islam, Universiti Malaya, 2004). 
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tersebut. Sedangkan kajian ini dibentuk untuk melihat aplikasi keseluruhan 
metode yang terlibat dalam proses penetapan dan pengeluaran fatwa. 
ii. Kajian-kajian terdahulu tidak menyentuh secara khusus penyelidikan semasa 
yang digunapakai dalam penentuan fatwa. Sedangkan kajian ini secara 
khususnya akan mengemukakan bentuk-bentuk penyelidikan semasa yang 
diaplikasi pada masa oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor.  
iii. Kajian-kajian terdahulu tidak memfokuskan kajian fatwa terhadap fatwa-
fatwa semasa bahkan kajiannya meliputi keseluruhan fatwa. Sedangkan fokus 
utama kajian ini hanya melibatkan fatwa-fatwa yang bersifat semasa sahaja 
bertepatan dengan tahun 2000 hingga 2010 yang boleh dilabelkan sebagai 
zaman teknologi.  
iv. Analisis fatwa yang dilakukan bersifat menganalisis ketepatan fatwa-fatwa 
yang diputuskan bukan menilai metode fatwa yang digunakan. Tetapi kajian 
dirangka untuk menilai dan menganalisis metode fatwa yang digunapakai 
dalam mengemukakan fatwa-fatwa semasa.  
Ringkasnya berdasarkan penelitian yang dibuat, kajian ini menekankan 
metode dan penyelidikan semasa yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri 
Johor melalui penganalisaan terhadap fatwa-fatwa dalam isu semasa yang belum 
ditemui sebarang kajian mengenainya. Sedangkan kajian-kajian sebelum ini hanya 
terbatas kepada perbincangan yang melibatkan penggunaan metode fatwa secara 
umum atau kajian menerusi satu metode fatwa sahaja tanpa mengambilkira bentuk 
penyelidikan semasa yang digunapakai dan tidak memfokuskan penganalisaan 
terhadap persoalan semasa. Tambahan pula, fatwa-fatwa dalam kajian tersebut 
dianalisis dari aspek kerasionalan jawapan fatwa dengan isu fatwa, sedangkan kajian 
ini menganalisis fatwa-fatwa semasa berdasarkan metode dan penyelidikan yang 
diaplikasi bagi mengukur ketepatan fatwa yang diputuskan. Meskipun begitu, kajian-
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kajian terdahulu memberi sumbangan menerusi pendekatan dan disiplin tertentu 
dalam amalan berfatwa yang boleh dijadikan rujukan bagi kajian ini.  
 
1.8 METODOLOGI KAJIAN 
 
Kajian ini secara keseluruhannya akan menggunapakai kaedah penyelidikan 
kualitatif bagi mengenalpasti metode dan kaedah penyelidikan yang diaplikasi oleh 
Jawatankuasa Fatwa menerusi fatwa-fatwa semasa dari tahun 2000 hingga 2010 
sama ada ianya berlaku mengikut kaedah yang sebenar atau sebaliknya. Oleh itu, 
bagi merealisasikan objektif kajian ini, pengkaji menggunakan tiga metode utama 
untuk mendapatkan data dan kaedah analisis, iaitu; 
1) Metode penentuan subjek 
2) Metode pengumpulan data 
3) Metode analisis data 
 
1.8.1 Metode Penentuan Subjek 
Dalam metode ini, pengkaji akan memfokuskan kajian berdasarkan tajuk kajian 
pengkaji sahaja dengan menentukan subjek kajian melalui tiga cara; 
Pertama: Sampel kajian, menerusi kaedah ini pengkaji akan menentukan 
kajian terhadap enam fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor 
berkaitan dengan persoalan semasa di negeri Johor sahaja dalam tempoh sepuluh 
tahun bermula dari tahun 2000 hingga 2010. 
Kedua: Lokasi kajian, dalam kajian ini pengkaji akan menumpukan sepenuh 
penyelidikan di bahagian fatwa Jabatan Mufti Johor yang berfungsi sebagai unit yang 
bertanggungjawab menjalankan kajian-kajian fatwa dan menyediakan hasil kajian 
untuk perbincangan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor bagi menetapkan fatwanya.  
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Ketiga: Objek kajian, fokus utama kajian ini adalah untuk mengkaji dan 
menganalisis metode berfatwa yang digunapakai dan diaplikasi oleh Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Johor dalam memutuskan fatwa yang bersifat semasa dan elemen 
semasa yang diambilkira semasa proses penyediaan dan pengeluaran fatwa. 
 
1.8.2 Metode Pengumpulan Data 
Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan tiga metode pengumpulan data untuk 
mendapatkan maklumat penting bagi menghasilkan kajian dengan tepat dan jelas, 
iaitu; 
1. Metode kepustakaan 
2. Metode temubual 
3. Metode dokumentasi 
 
1.8.2.1 Metode Kepustakaan 
Metode kepustakaan merupakan kaedah yang digunakan dalam sesuatu kajian 
bagi mendapatkan maklumat dan bahan yang bersifat teori atau fakta sama ada ia 
berbentuk cetakan, digital, video mahupun audio. Metode ini sangat perlu dalam 
sesebuah kajian khususnya bagi memperolehi data dalam bentuk buku, jurnal, tesis, 
koleksi kertas kerja seminar, artikel dan sebagainya.  
Metode ini akan digunakan sepenuhnya oleh pengkaji dalam bab yang kedua 
bagi menjelaskan secara terperinci teori-teori berkaitan dengan fatwa dan hukumnya, 
metode asas dalam amalan berfatwa dan ciri-ciri yang perlu ada bagi sesuatu fatwa 
yang ingin dikeluarkan serta langkah-langkah penyelidikan semasa dalam 
mengemukakan fatwa. Justeru itu, bagi memenuhi keperluan metode ini, pengkaji 
akan mengunjungi beberapa buah perpustakaan bagi memperolehi data yang 
berkenaan, antaranya; 
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1) Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
2) Perpustakaan Jabatan Mufti Johor. 
3) Perpustakaan Pusat Islam Malaysia. 
4) Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 
Selain itu, pengkaji juga akan menggunakan bahan-bahan yang diperolehi 
melalui aplikasi internet bagi mendapatkan data-data sampingan berkaitan dengan 
kajian ini, antara laman sesawang yang dilayari ialah; 
1) www.e-fatwa.gov.my – Laman sesawang rasmi bagi Majlis Fatwa 
Kebangsaan Malaysia, JAKIM. 
2) infad.usim.edu.my – Laman sesawang rasmi Institut Pengurusan Dan 
Penyelidikan Fatwa Sedunia. 
3) www.alifta.net – Laman sesawang rasmi Pengurusan Fatwa dan Penyelidikan 
Arab Saudi. 
4) www.dar-alifta.org – Laman sesawang bagi Dar al-Ifta al-Misriyah. 
5) www.islamweb.net/fatwa – Laman sesawang bagi Markaz al-Fatwa. 
 
1.8.2.2 Metode Temubual 
 Metode temubual merupakan kaedah penting yang perlu digunakan bagi 
mendapatkan data secara tepat dan sahih mengenai isu kajian, di samping 
menyokong dan mengukuhkan fakta-fakta yang dikemukakan dalam kajian ini. 
Justeru itu, dalam kajian ini pengkaji akan menemuramah beberapa orang responden 
yang terdiri daripada individu yang berkaitan dengan kajian ini untuk mendapatkan 
maklumat yang benar dan jelas mengenai metode berfatwa yang diamalkan oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor terhadap persoalan-persoalan semasa. Oleh itu, 
antara responden yang ditemuramah ialah; 
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1) Dato’ Hj. M. Tahrir Bin Hj. Samsuddin, Mufti Kerajaan Negeri Johor selaku 
Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. 
2) Dato’ Hj. Sha’ri @ Shangari Bin Abdullah al-Hafiz, Timbalan Mufti Negeri 
Johor merangkap Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. 
3) Prof. Selamat Bin Hashim, Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan Fiqh Sains 
dan Teknologi (CFiRST), Universiti Teknologi Malaysia merangkap Ahli 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. 
4) Ustaz Suhaimi Bin Rebu, Pegawai Hal Ehwal Islam Bahagian Fatwa Jabatan 
Mufti Johor merangkap Setiausaha JKF Negeri Johor. 
5) Ustazah Zanariah Binti Mohamad Don, Pegawai Hal Ehwal Islam Unit 
Buhuth, Jabatan Mufti Johor. 
Oleh yang demikian, metode temubual ini akan digunakan sepenuhnya oleh 
pengkaji dalam bab yang ketiga khususnya bagi mendapatkan input dan maklumat 
yang tepat berkaitan dengan fatwa-fatwa semasa yang diputuskan oleh Jawatankuasa 
Fatwa, metode berfatwa yang digunapakai dan amalan penyelidikan yang dijalankan 
bagi menangani persoalan semasa yang diutarakan. 
 
1.8.2.3 Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi merupakan kaedah kajian yang digunakan bagi 
mendapatkan data atau maklumat yang bersifat bahan-bahan yang terpelihara bagi 
sesuatu organisasi atau jabatan seperti surat-surat rasmi, enakmen, prosedur, warta, 
pekeliling, dokumen rasmi dan sebagainya. Oleh itu, dalam kajian ini pengkaji akan 
mengunjungi Jabatan Mufti Johor, khususnya bahagian Fatwa untuk memperolehi 
segala data dan maklumat rasmi yang berkaitan dengan fatwa-fatwa negeri Johor 
termasuk surat-surat rasmi, pekeliling jabatan, pewartaan fatwa, senarai fatwa, kertas 
kerja bagi proses pemfatwaan, koleksi fatwa-fatwa yang diputuskan mengikut tahun 
dan prosedur penyediaan dan pengeluaran fatwa serta dokumen-dokumen rasmi yang 
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berkaitan. Metode ini akan digunakan dalam bab yang ketiga di mana fakta mengenai 
kaedah berfatwa yang dipraktikkan oleh Jawatankuasa Fatwa, pelaksanaan aktiviti 
penyelidikan dan penyediaan jawapan fatwa akan diperolehi melalui kaedah ini.  
 
1.8.3   Metode Analisis Data 
Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, peringkat seterusnya adalah 
proses menganalisis data-data yang sedia ada. Oleh itu, bagi merungkai 
permasalahan yang dikemukakan dalam kajian ini, pengkaji menggunakan tiga 
metode analisis data yang dilakukan secara krtikal dan kritis, iaitu; 
1) Metode Deduktif 
2) Metode Induktif 
3) Metode Komparatif 
 
1.8.3.1 Metode Deduktif 
 Metode deduktif merupakan hasil analisis bagi satu kesimpulan dari sesuatu 
yang umum kepada sesuatu yang khusus. Justeru itu, melalui metode ini pengkaji 
akan menganalisis teori-teori berkenaan metode dan kaedah berfatwa yang 
dikemukakan oleh para sarjana silam untuk disimpulkan kepada satu penemuan 
penting secara khusus iaitu metode fatwa yang perlu dipraktikkan dalam menangani 
permasalahan semasa di mana dapatan kajian akan dimuatkan dalam bab kedua. Oleh 
yang demikian, hasil dapatan daripada analisis ini boleh menjelaskan kaedah dan 
metode yang perlu diaplikasi dalam menjalankan penyelidikan fatwa. 
 
 1.8.3.2 Metode Induktif 
 Metode induktif merupakan lawanan bagi metode deduktif di mana satu 
kesimpulan dari sesuatu yang umum akan dihasilkan melalui sesuatu yang khusus. 
Justeru itu, melalui metode ini pengkaji akan menganalisis data-data yang bersifat 
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khusus yang diperolehi menerusi kaedah temubual dan bahan-bahan dokumentasi 
mengenai metode fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor untuk disimpulkan kepada 
satu rumusan yang umum berkenaan metode dan kaedah berfatwa yang digunapakai 
oleh Jawatankuasa Fatwa dalam menyelesaikan persoalan semasa melalui 
penyelidikan yang dijalankan. Dapatan yang diperolehi akan dimuatkan dalam bab 
yang ketiga selari dengan pencapaian objektif kajian yang kedua. Oleh yang 
demikian, hasil dapatan daripada analisis ini boleh menjelaskan kaedah dan metode 
yang digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa tersebut dalam menyelesaikan isu-isu 
semasa yang berlaku melalui pemilihan enam fatwa semasa. 
 
 1.8.3.3 Metode Komparatif 
 Metode komparatif merupakan metode analisis perbandingan terhadap data-
data yang diperolehi supaya dapat menghasilkan satu kesimpulan yang jelas. Oleh 
itu, dalam kajian ini pengkaji akan melakukan analisis perbandingan antara kaedah 
berfatwa yang perlu dipraktikkan dalam penyelidikan fatwa semasa dengan kaedah 
berfatwa yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor secara khusus 
menerusi penganalisaan terhadap fatwa-fatwa semasa yang diputuskannya secara 
kritikal. Hasil analisis ini akan dimuatkan di dalam bab yang keempat. Hasil kajian 
akan memperlihatkan penemuan yang jelas mengenai kaedah berfatwa yang 
diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa sama ada ianya menepati kaedah berfatwa yang 
sebenar atau sebaliknya.  
 
1.9 SISTEMATIKA KAJIAN 
 
Perbincangan dalam kajian ini akan disusun kepada lima bab. Bab pertama akan 
membincangkan pendahuluan kajian sebagai rangka penyelidikan ini. Seterusnya, 
dalam bab yang kedua pula akan dibincangkan berkenaan konsep kefatwaan yang 
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merangkumi definisi fatwa, mufti dan realiti semasa. Turut dibincangkan juga 
langkah-langkah utama dalam proses penyediaan fatwa dan metode asas dalam 
melakukan penyelidikan fatwa semasa.  
Dalam bab yang ketiga, perbincangan memfokuskan terhadap metode fatwa 
yang digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dalam menyelesaikan 
persoalan semasa berdasarkan fatwa-fatwa yang diputuskan bermula dari tahun 2000 
hingga 2010. Seterusnya, hasil dapatan dari kajian  ini akan dimuatkan dalam bab 
yang keempat di mana analisis secara kritikal akan dilakukan tehadap enam sampel 
fatwa-fatwa semasa yang dipilih mengikut bidang fatwa. Akhir sekali bab yang 
kelima akan mengemukakan rumusan dan cadangan yang rasional untuk memberi 
penambahbaikan terhadap metode fatwa yang digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa. 
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BAB KEDUA 
 
METODE ASAS DALAM  
PENYELIDIKAN FATWA SEMASA 
 
2.0 PENDAHULUAN 
 
Fatwa merupakan satu bentuk jawapan hukum yang fleksibel berasaskan perubahan 
masa, tempat dan keadaan. Penentuan jawapan hukum ini semestinya bersandarkan 
kepada kaedah pengeluaran hukum yang sistematik. Begitu juga, input penyelidikan 
semasa turut berperanan sebagai pelengkap kepada jawapan fatwa yang diberikan. 
Justeru itu, satu garis panduan dalam metode berfatwa atau mengeluarkan hukum 
harus dipatuhi oleh setiap mufti yang ingin memfatwakan sesuatu hukum supaya 
jawapan yang diberikan benar-benar menepati kehendak syarak. Oleh itu, bab ini 
akan membincangkan teori mengenai konsep kefatwaan, metode asas berfatwa dan 
keperluan penyelidikan dalam amalan berfatwa.  
 
2.1 KONSEP FATWA, MUFTI DAN REALITI SEMASA 
 
2.1.1 D efinisi Fatwa 
Fatwa berasal dari perkataan al-fata yang bermaksud pemuda yang kuat yakni 
seolah-olah kuat dan cerdas dalam menjelaskan sebarang kerumitan dari pelbagai 
masalah yang berlaku
52
.  
Ibn al-Manzur di dalam kitabnya Lisan al-‘Arab mendefinisikan fatwa 
dengan maksud penjelasan atau keterangan sebagaimana yang disebut رملأا في هاتفأ 
yakni menjelaskan sesuatu kepada seseorang.
53
 Seterusnya, beliau mengemukakan 
                                                          
52
  Jamal al-Din Muhammad Bin Mukram Ibn al-Manzur, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar Sadir, 1990), 
15:148. 
53
  Ibid. 
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istilah fatwa kepada tiga sebutan iaitu al-futya, al-fatwa dan al-futwa54 di mana 
ketiga-tiga sebutan ini merujuk kepada makna sesuatu yang difatwakan atau 
dijelaskan oleh seorang yang faqih.
55
  
Justeru itu, makna fatwa pada bahasa boleh diertikan sebagai penjelasan, 
keterangan atau pengkhabaran. Namun begitu, fatwa pada bahasa tidak boleh 
diertikan dengan makna pengkhabaran atau penjelasan semata-mata tetapi fatwa 
perlu difahami sebagai suatu petunjuk atau pertolongan kepada pihak yang bertanya 
bagi memberi penjelasan tentang kebenaran yang harus diikuti supaya dapat 
merungkaikan kemusykilan yang telah atau akan berlaku.
56
   
 Dari segi istilah pula, takrifan fatwa yang dikemukakan oleh para sarjana 
silam dan kontemporari dapat dirumuskan dengan maksud “Pengkhabaran tentang 
hukum-hukum syarak yang dikemukakan oleh seorang mufti bagi menjawab isu-isu 
yang berlaku sama ada dalam bentuk respon hukum kepada soalan yang ditanya atau 
semata-mata penjelasan bagi sesuatu hukum di mana ia boleh bersifat sebagai 
sesuatu yang mengikat atau sekadar pemberitahuan sahaja”.57 
Walaupun begitu, terdapat sedikit penambahan maksud fatwa yang diberikan 
oleh para sarjana semasa antaranya menurut al-Asyqar, fatwa merupakan respon 
hukum yang berfungsi sebagai jawapan kepada mereka yang bertanya tentangnya 
                                                          
54
  Ibid. 
55
  Ibid. 
56
  ‘Ali Bin ‘Abbas al-Hakami, Usul al-Fatwa wa Tatbiq al-Ahkam al-Syar’iyyah fi Bilad Ghayr 
al-Muslimin (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1999), 5. 
57
  Abi al-‘Abbas Ahmad Bin Idris al-Qarafi, al-Furuq anwar al-Buruq fi anwa’ al-Furu (Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), 4:112. Lihat juga, al-Qasimi, al-Fatwa fi al-Islam, 46. al-
Asfahani, Abu al-Qasim al-Husayn Bin Muhammad, al-Mufradat fi Gharib al-Quran (Beirut: 
Dar al-Qalam, 1412H), 625. al-Shatibi, Fatawa al-Imam al-Shatibi (cet. ke-2, Tunis: t.p, 1985), 
68. al-Harrani, Sifah al-Fatwa, 4. Abi ‘Abd Allah Muhammad al-Kharsyi, Syarh Mukhtasar 
Khalil (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 3:10. Qasim Bin ‘Abd Allah Bin Amir al-Qunuwi, Anis al-
Fuqaha fi Ta’rifat al-Alfaz al-Mutadawilah Bayna al-Fuqaha (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 2004), 117. ‘Ali Bin Muhammad al-Jurjani, al-Ta’rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1983), 32. al-Qaradawi, al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, 11. al-Hakami, 
Usul al-Fatwa, 5. Mahmud Syaltut, al-Fatawa (Kaherah: Dar al-Syuruq, 2001), 7. Muhammad 
Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997), 349. Wahbah al-Zuhayli, al-
Fiqh al-Islami wa Adillatuh (cet ke-10, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007), 1:35. Nadiah Syarif al-
‘Amri, al-Ijtihad fi al-Islam (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2004), 44. 
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berasaskan realiti yang berlaku tetapi tidak bersifat mengikat.
58
 al-Mallah juga 
menambah bahawa, fatwa merupakan jawapan hukum bagi pelbagai situasi yang 
berlaku sama ada situasi yang sedia ada atau situasi baru.
59
 
Kesimpulannya, fatwa boleh dirumuskan kepada empat maksud berikut: 
1) Respon atau jawapan hukum kepada pertanyaan yang diajukan.  
2) Penjelasan atau keterangan mengenai hukum syarak secara mutlak tanpa 
sebarang bentuk pertanyaan.  
3) Tidak bersifat sebagai hukum yang mengikat.  
4) Berfungsi sebagai penerangan hukum apabila wujudnya sesuatu peristiwa 
sahaja.  
 
 2.1.2 Definisi Mufti 
Para sarjana silam mendefinisikan mufti sebagai mujtahid atau ahli ijtihad
60
 kerana 
mufti adalah orang yang mahir dalam ilmu-ilmu naqliyah dan aqliyah sehingga 
mampu mewujudkan sesuatu hukum yang dapat menjadi petunjuk kepada orang 
ramai.
61
  
 Terdapat juga ulama yang mendefinisikan mufti sebagai seorang yang faqih 
dalam hukum-hukum Allah SWT.
62
 Manakala, al-Shatibi pula melabelkan mufti 
sebagai seorang yang menempati kedudukan Rasulullah SAW
63
 di mana mufti adalah 
seorang mujtahid yang berpegang kepada dalil-dalil syarak dari al-Quran, al-Sunnah 
dan sebagainya untuk mengistinbatkan hukum syarak yang dipertanggungjawabkan 
                                                          
58
  Usamah ‘Umar Sulayman al-Asyqar, Manhaj al-Ifta ‘inda al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah 
(Jordan: Dar al-Nafaes, 2004), 62.  
59
  al-Mallah, al-Fatwa, 398.  
60
  al-Amidi, al-Ahkam fi Usul al-Ahkam, 270. al-Razi, al-Mahsul, 69. al-Syawkani, Irsyad al-
Fuhul, 1082. Mansur Bin Ahmad Bin ‘Abd al-Jabbar al-Sam’ani, Qawati’ al-Adillah fi Usul al-
Fiqh (Riyad: Maktabah al-Taubah, 1998), 5:133.
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  Ibid.  
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  al-Zarkashi, Bahr al-Muhit, 305. 
63
  al-Shatibi, al-Muwafaqat, 5:253. 
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kepadanya.
64
 Secara umum, ulama-ulama silam mentakrifkan mufti sebagai seorang 
yang berkelayakan untuk melakukan ijtihad dan dilabelkan sebagai mujtahid yang 
mempunyai mamlakah dalam pelbagai bidang ilmu.  
 Selain itu, terdapat juga takrifan mufti yang lebih detil telah dikemukakan 
oleh pelbagai ulama, antaranya Ibn Hamdan menyebut bahawa mufti adalah orang 
yang mengkhabarkan tentang hukum Allah SWT bertujuan bagi mengetahui dalil 
hukum tersebut.
65
 Sementara itu, al-Barakati memperincikan mufti sebagai seorang 
yang faqih dalam menjawab segala persoalan baru dan semasa serta mempunyai 
kemampuan dan keupayaan dalam ilmu istinbat
66
 menerusi kaedah ijtihad yang 
diperakui.
67
 Ibn al-Sam’ani juga melabelkan mufti sebagai seorang dari kalangan 
ulama yang memenuhi tiga syarat utama iaitu ahli ijtihad, bersifat adil, dan berhati-
hati dari memfatwakan sesuatu yang terlalu meringankan dan memudahkan.
68
 al-
Qaradawi juga menambah bahawa, mufti haruslah dari kalangan mereka yang 
memahami realiti kehidupan manusia secara mendalam.
69
 Menurut takrifan semasa 
yang dikemukakan oleh Mahmood Zuhdi Abd Majid, mufti ialah mereka yang terdiri 
dari kalangan ahli akademik yang berwibawa dan mampu melakukan penyelidikan 
secara ilmiah.
70
 
Kesimpulannya mufti ialah seorang yang mempunyai keilmuan yang tinggi 
dan keupayaan untuk melakukan ijtihad berdasarkan kaedah-kaedah syarak sehingga 
mampu untuk mengeluarkan fatwa yang jelas dan rasional. Malahan mufti pada masa 
kini terdiri dari kalangan mereka yang mampu untuk melakukan kajian dan 
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  al-Shatibi, Fatawa al-Imam al-Syatibi, 70. 
65
   al-Harrani, Sifah al-Fatwa, 4. 
66
    Muhammad ‘Amin al-Ihsan al-Majdadi al-Barakati, Qawa’id al-Fiqh (Karachi: al-Sadaf 
Publisher, 1986), 498. Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), 
2:434. 
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   al-Mallah, al-Fatwa, 57. 
68
    al-Sam’ani, Qawati’ al-Adillah fi Usul al-Fiqh, 133. 
69
  al-Qaradawi, al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, 31. 
70
  Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Transformasi Fikah Semasa (Batu Caves, Selangor: PTS Islamika 
Sdn. Bhd., 2010), 168. 
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penyelidikan hukum Islam dengan mengambilkira situasi semasa yang berlaku pada 
hari ini.  
 Justeru itu, mufti pada masa kini bukan sahaja perlu memiliki kemampuan 
dalam berijtihad bahkan mereka juga perlu menyiapkan diri dengan pengetahuan dan 
input semasa agar dapat membantunya dalam memahami dan mengeluarkan fatwa 
yang dapat menyelesaikan masalah. Memahami realiti dan waqi’ amat diperlukan 
dalam pengeluaran hukum Islam semasa pada hari ini. Mufti dan institusi fatwa pada 
hari ini berperanan penting sebagai pusat rujukan dan penyelidikan hukum kepada 
masyarakat yang memerlukan jawapan bagi setiap permasalahan semasa yang 
berlaku. Oleh itu, metode berfatwa secara sistematik dan tepat menjadi keperluan 
dalam institusi fatwa dan mufti pada masa kini ditambah pula dengan penyelidikan 
semasa.   
 
2.1.3 Definisi Realiti Semasa 
Realiti semasa cukup sinonim dengan perubahan zaman dan masa yang berlaku. 
Pembaharuan dalam aspek kehidupan manusia juga mempengaruhi kewujudan realiti 
semasa sama ada dari segi budaya, persekitaran, lokaliti, adat dan sebagainya. Jika 
diimbas kembali, para sarjana silam telah lama mengambilkira realiti semasa ini 
dalam fatwa-fatwa mereka. Contohnya perbezaan qawl qadim dan qawl jadid dalam 
aliran mazhab al-Shafi’i71, pengambilkiraan amal ahli madinah bagi penentuan 
hukum dalam mazhab al-Maliki
72
, dan aplikasi istihsan dalam mazhab al-Hanafi
73
. 
 Ahmad Bu’ud mendefiniskan realiti semasa dengan maksud setiap keadaan 
yang merangkumi aspek kehidupan manusia dalam pelbagai bidang dan cabang 
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  Abdul Karim Bin Ali, “Faktor-Faktor Semasa dan Setempat di Malaysia Yang Boleh 
Mempengaruhi Penafsiran Nas Syarak Dalam Menentukan Hukum,” dalam Fiqh Malaysia, ed.  
Paizah Hj Ismail dan Ridzwan Ahmad (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya, 2000), 61.  
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  Ibid. 60. 
73
  Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), 
378.  
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berdasarkan suasana, realiti, objektif dan perkembangnnya.
74
 ‘Abd al-Majid al-Najar 
pula menjelaskan bahawa, realiti semasa ditakrifkan sebagai setiap perkara yang 
berlaku dalam kehidupan manusia dengan pelbagai cabang yang berbeza di mana ia 
menentukan corak kehidupan mereka sehingga membentuk adat, ikutan dan ‘urf yang 
tersendiri dan akhirnya melahirkan pelbagai situasi semasa dan perkara-perkara 
baru.
75
  
 Realiti semasa yang berlaku dipengaruhi oleh pelbagai elemen yang berlaku 
dalam kehidupan manusia terutama adat setempat, ‘urf yang menjadi amalan warisan 
sejak turun temurun dan keperluan masa kini yang mendesak perubahan dalam 
pelbagai aspek kehidupan manusia. Di tambah dengan kewujudan teknologi moden 
dalam pelbagai bidang harian masyarakat,
76
 pembaharuan semasa dalam bidang 
ekonomi,
77
 perubatan
78
 dan perubahan sosial, maka sudah semestinya ia melahirkan 
pelbagai isu semasa yang memungkinkan perubahan hukum berlaku. Selain itu, 
realiti semasa juga amat berhubung rapat dengan budaya yang menjadi amalan dalam 
sesebuah masyarakat kerana ia menggambarkan corak hidup mereka, adat resam, 
tradisi, kepercayaan dan nilai setempat.
79
  
 Kesimpulannya realiti semasa dihuraikan sebagai perubahan yang berlaku 
dalam masyarakat yang merangkumi pelbagai aspek dalam bidang kehidupan 
manusia berasaskan kepada keperluan semasa, lokaliti, setempat, adat dan ‘urf. Ia 
juga turut menjadi faktor perubahan dalam kalangan masyarakat disebabkan oleh 
kepelbagaian pembaharuan dalam sistem kehidupan manusia sama ada dari segi 
sosial, politik atau ekonomi.  
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2.2 METODE ASAS DALAM PENYELIDIKAN FATWA 
 
Dalam proses pemfatwaan, seorang mufti wajar mempunyai pengetahuan yang 
mendalam mengenai asas penyelidikan dalam amalan berfatwa agar fatwa yang 
diputuskan tidak menyimpang atau menyeleweng dari syariat Islam
80
 bahkan 
bertepatan dengan objektif pensyariatan yang diturunkan oleh Allah SWT. Antara 
metode asas yang perlu diaplikasi dalam penyelidikan fatwa ialah; 
 
2.2.1 Aplikasi ilmu usul al-fiqh 
Aplikasi ilmu usul al-fiqh merupakan intipati utama dalam metode berfatwa yang 
menjadi syarat penting bagi kelayakan seorang mufti. Ini kerana, keautoritian dan 
kewajaran sesuatu fatwa bergantung kepada kaedah pendalilan yang digunapakai 
berdasarkan ilmu usul al-fiqh. Sikap bertaqlid dan jumud kepada fatwa-fatwa klasik 
yang dimuatkan di dalam kitab-kitab turath 
81
 secara mutlak tanpa melihat kepada 
kaedah pendalilan dalam usul al-fiqh
82
 akan melahirkan fatwa yang tidak rasional 
bahkan menyimpang dari landasan syariat.  
 al-Khatib al-Baghdadi menegaskan bahawa seorang mufti wajib mempunyai 
kepakaran yang mendalam tentang kaedah pendalilan berdasarkan nas al-Quran dan 
al-Sunnah serta cara mengistinbatkan hukum melalui ijma’ dan qiyas sehingga 
mereka mampu menyelesaikan hukum-hukum semasa yang berlaku dan 
menyediakan jawapan hukum yang tepat.
83
 Para sarjana silam meletakkan kepakaran 
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  Zulkifli Bin Mohammad al Bakri, Fatwa Dan Mufti: Hukum, Etika dan Sejarah (Nilai: Penerbit 
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dalam bidang usul al-fiqh sebagai kelayakan utama bagi seorang mufti
84
 yang juga 
digelar sebagai mujtahid
85
 apabila ingin mengeluarkan fatwa bahkan ia menjadi 
syarat utama dalam penentuan sesuatu hukum. 
 Namun, realiti yang berlaku pada masa kini memerlukan kepada adunan 
secara bersepadu antara ilmu usul al-fiqh dengan penyelidikan ilmiah secara 
moden.
86
 Rahimin Affandi Bin Abdul Rahim dalam satu artikelnya mengutarakan 
bahawa para ulama pada zaman moden kini perlu menggabungkan penyelidikan 
ilmiah semasa antara ilmu usul al-fiqh dengan kaedah penyelidikan moden secara 
bersepadu.
87
 Sandaran kepada usul al-fiqh semata-mata dengan menggunapakai 
kaedah-kaedah klasik sekali-kali tidak dapat menyelesaikan permasalahan ummah 
yang berlaku pada zaman moden ini.
88
 Oleh itu pendekatan terbaru dalam kaedah 
penyelidikan hukum Islam semasa perlu diwujudkan melalui gabungan bersepadu 
antara manhaj usuli dengan manhaj hadithah. Disiplin ilmu usul al-fiqh telah 
menyediakan kaedah penentuan hukum secara tepat dengan memperkenalkan 
pelbagai teori yang mampu melahirkan hukum secara rasional dan menepati 
kehendak syariat.
89
 Justeru itu, gabungan penyelidikan moden dalam penentuan 
hukum Islam semasa menjadi suatu keperluan pada masa kini bahkan para mufti 
perlu melibatkan diri dalam penyelidikan semasa ini.
90
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 Teori penentuan hukum seperti kaedah mengenalpasti ‘illah bagi sesuatu isu 
yang tidak pernah berlaku
91
 melalui teori tanqih al-manat,
92
 tahqiq al-manat,
93
 dan 
takhrij al-manat
94
 dianggap sebagai teori terbaik dalam menentukan sesuatu hukum 
semasa yang tidak mempunyai sandaran nas. Melalui analogi yang dilakukan 
berasaskan kaedah usul al-fiqh dengan melihat persamaan ‘illah yang wujud di antara 
hukum baru yang tidak mempunyai sandaran nas dengan hukum terdahulu yang 
dinaskan
95
, ditambah pula dengan penemuan-penemuan moden
96
 yang bersifat 
membantu, maka ia akan melahirkan sebuah natijah hukum yang amat releven dan 
bertepatan dengan objektif syarak.  
Sebagai contoh, fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor berkenaan hukum 
peraduan kuiz melalui SMS dan talian 600. Jawatankuasa Fatwa memutuskan 
bahawa hukum peraduan tersebut adalah haram kerana kedudukannya sama seperti 
judi yang jelas keharamannya. Jawatankuasa Fatwa telah mengaplikasi metode qiyas 
dalam menentukan pengharaman kuiz tersebut dengan melakukan analogi antara 
bentuk judi yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dengan peraduan kuiz yang 
direka pada masa kini melalui persamaan ‘illah yang terdapat padanya menerusi teori 
tahqiq al-manat.
97
 Ternyata kedua-duanya mempunyai persamaan ‘illah iaitu 
mengandungi unsur-unsur penipuan dan gharar yang amat jelas sekali serta 
ketidakpastian wang yang dilaburkan.
98
 Namun begitu, peraduan kuiz melalui SMS 
dan talian 600 merupakan kaedah perjudian dalam bentuk alam maya yang tidak 
diketahui bagaimana ia diproses melainkan perlu mendapat penjelasan menerusi 
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penyelidikan semasa oleh mereka yang mahir dalam bidang telekomunikasi bertujuan 
bagi memastikan kewujudan bentuk judi di dalam peraduan tersebut. Hasilnya, 
bentuk peraduan kuiz tersebut mempunyai persamaan ‘illah yang dikehendaki. Maka, 
hukumnya juga adalah haram kerana berbentuk perjudian. Jelaslah bahawa 
penggunaan kaedahi pencarian ‘illah terutama bagi isu-isu terkini yang melibatkan 
teknologi baru
99
 perlu mengambilkira keputusan penyelidikan moden agar penentuan 
‘illah bagi kes-kes baru dapat ditentukan secara pasti dan menepati persamaan bagi 
kes-kes yang dinaskan.  
 Oleh itu, aplikasi ilmu usul al-fiqh pada masa kini bukan sahaja perlu 
digunapakai secara klasik bahkan menjadi satu keperluan menerimapakai 
penyelidikan moden sebagai sandaran penting bagi menghasilkan hukum-hukum 
Islam yang dapat menjawab setiap persoalan semasa. Gabungan secara bersepadu 
antara kaedah usul al-fiqh dengan penyelidikan moden dilihat sebagai metode terbaik 
yang perlu digunapakai bagi menjawab segala permasalahan semasa yang menjadi 
cabaran buat umat Islam masa kini.  
 
2.2.2 Keutamaan sumber dalam proses istidlal dan istinbat 
Sebelum lahirnya keputusan fatwa, pencarian sumber untuk mengenal pasti hukum 
yang harus diputuskan adalah suatu kemestian dalam amalan berfatwa. Rujukan 
kepada sumber yang berautoriti menjadi syarat utama bagi seorang mufti sebelum 
keputusan fatwa itu diputuskan. Justeru, bagi mengenal pasti ketepatan sesuatu 
hukum itu, ia perlu didasari oleh proses istidlal dan istinbat yang tersusun mengikut 
keutamaan sumbernya.
100
 Mat Saad Abd Rahman mengutarakan bahawa para 
ilmuwan Islam yang terlibat dalam proses istinbat hukum-hukum Islam semasa pada 
masa kini perlu mempunyai kefahaman yang mendalam mengenai setiap sumber 
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pendalilan, bahkan yang lebih utama mengaplikasi setiap sumber pendalilan tersebut 
mengikut keutamaan dengan mendahulukan rujukan kepada al-Quran, kemudian al-
Sunnah dan seterusnya sumber-sumber utama dalam perundangan Islam
101
.   
 Dalam usaha melakukan proses pendalilan bagi memutuskan hukum terhadap 
sesuatu isu. Para mufti atau pegawai yang berkaitan wajar sekali mengaplikasi 
kaedah istidlal dan istinbat yang tersusun dan menepati kaedah penentuan sesuatu 
hukum.
102
 Pertama, jika berlaku sesuatu persoalan sama ada persoalan biasa atau 
semasa, hendaklah ia dirujuk kepada al-Quran terlebih dahulu
103
 dengan melihat 
tafsir-tafsir ayat yang banyak dibincangkan oleh para al-mufassir. Termasuk juga 
kaedah penafsiran melalui lafaz-lafaz nas yang merangkumi lafaz ‘am, khas, mutlaq, 
muqayyad, nasakh dan mansukh, mujmal, mufassar, majazi, haqiqi dan 
sebagainya.
104
 Kedua, rujukan kepada hadis melalui syarah-syarahnya bermula 
dengan hadis al-mutawatir hingga hadis al-ahad
105
 termasuk juga kaedah penafsiran 
nas.
106
 Ketiga, merujuk kepada pandangan-pandangan yang asah dalam empat 
mazhab
107
 yang utama menerusi kitab-kitab mereka yang muktabar serta hukum-
hukum yang telah disepakati melalui ijma’ para ulama termasuk juga melihat 
kepelbagaian pandangan yang dikemukakan oleh para sahabat, tabi’in serta para 
fuqaha lain.
108
 Dalam situasi ini, para mufti perlu bijak dan mahir mentarjih setiap 
pandangan yang saling berkontradiksi berdasarkan maslahah dan keperluan semasa 
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yang berlaku.
109
 Keempat, jika persoalan tersebut belum pernah dibincangkan oleh 
ulama-ulama silam, para mufti perlu berijtihad dengan mengaplikasi ilmu usul al-fiqh 
menerusi kaedah qiyas,
110
 istihsan, ‘urf, masalih mursalah dan sumber-sumber lain 
yang diperakui serta menggunapakai kaedah-kaedah fiqh bagi mengenalpasti hukum 
yang rasional untuk menyelesaikan isu tersebut.
111
  
 Namun realiti yang berlaku, proses penyediaan fatwa itu tidak mengikut 
kaedah istidlal dan istinbat yang digariskan oleh para fuqaha khususnya bagi amalan 
berfatwa di negeri Johor di mana sikap bertaqlid
112
 kepada qawl mazhab al-Shafi’i113 
menjadi intipati dalam proses penyediaan fatwa
114
 sekalipun wujud ruang ijtihad dan 
melaksanakan penyelidikan semasa yang lebih kemas sebagaimana yang 
diperuntukkan oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri.
115
 Realitinya, proses 
istidlal dan istinbat tidak mengikut keutamaan sumber dalam proses penyediaan 
fatwa. Rujukan dilakukan secara nukilan terhadap nas-nas al-Quran dan al-Sunnah 
tanpa melihat tafsiran, syarah atau mengaplikasi kaedah penfasiran nasnya. Bahkan 
rujukan dipetik secara terus dari pandangan al-Shafi’iyah yang sedia ada116 tanpa 
menilai kepelbagaian pandangan dari fuqaha lain yang kadangkala dilihat lebih 
berasas dan menepati situasi semasa. 
 Othman Hj Ishak melihat bahawa seorang mufti perlu mengetahui keutamaan 
dan keautoritian sumber-sumber perundangan Islam agar fatwa yang diputuskan 
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tidak menyeleweng atau menyimpang dari maksud syarak.
117
 Rahimin Affandi Abd 
Rahim, et.al. di dalam kajiannya menegaskan bahawa, antara kelemahan yang 
berlaku dalam proses ijtihad masa kini di institusi fatwa di Malaysia ialah para mufti 
dan Jawatankuasa Fatwa kerap meniru atau menggunapakai pandangan yang 
diputuskan oleh mufti sesebuah negeri yang lain
118
 walhal pandangan tersebut boleh 
dianggap lapuk dan tidak bersesuaian dengan realiti pada hari ini. Contohnya, mufti 
dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor akan merujuk terlebih dahulu kepada fatwa-
fatwa lama yang telah diputuskan oleh mufti-mufti sebelum ini
119
 sedangkan fatwa-
fatwa tersebut sudah berusia berpuluh tahun lamanya bahkan tidak releven untuk 
digunapakai pada masa kini lagi dek kerana situasinya berbeza. Realitinya, proses 
berijtihad dalam menghasilkan fatwa tidak boleh dilakukan secara mudah dan 
ringkas
120
 malahan proses tersebut perlu dibangunkan dengan kaedah tepat dan 
mendalam
121
 supaya fatwa yang dihasilkan berpotensi sebagai fatwa yang menepati 
kehendak syarak.  
 Justeru itu, kelemahan ini wujud akibat proses pendalilan yang tidak tepat 
tanpa mengikut keutamaan dalam mengistibatkan hukum. Hasilnya, rujukan hukum 
hanya bersifat mencedok dari warisan hukum terdahulu sahaja sebagai jalan mudah 
sedangkan hukum tersebut perlu dinilai semula untuk keperluan masa kini. 
Kelemahan ini berpunca dari kondisi pegawai yang tidak mahir dan berkelayakan 
dalam bidang penyelidikan hukum sehingga tidak mampu menguasai kaedah 
pendalilan yang sebenar.
122
 Beberapa kajian yang dilakukan oleh penyelidik 
tempatan mendapati bahawa, masalah-masalah utama yang berlaku dalam proses 
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penyediaan fatwa ialah kakitangan jabatan mufti tidak mempunyai kelayakan dalam 
bidang hukum syarak dan kelemahan yang terdapat dalam unit penyelidikan di 
jabatan itu sendiri.
123
 
 Oleh itu, keutamaan sumber dalam proses pendalilan hukum merupakan asas 
penting dalam metode berfatwa yang semestinya diambil perhatian oleh pihak mufti 
mahupun para pegawai yang terlibat agar fatwa yang diputuskan bersifat sebagai 
fatwa yang mampu menyelesaikan permasalahan umat pada masa kini dan bertepatan 
dengan kaedah ijtihad yang sistematik.  
    
2.2.3 Meraikan kepentingan maqasid al-shari’ah 
Memahami maqasid al-shari’ah merupakan asas penting dalam metode berfatwa 
yang seharusnya menjadi pegangan setiap mufti yang ingin mengemukakan 
kenyataan hukum yang bersifat semasa. Tujuannya bagi memberi kebaikan dan 
menjauhkan sesuatu kemudaratan ke atas umat Islam demi menjaga kepentingan 
mereka.
124
 Rumusan dari pelbagai takrifan yang diberikan oleh para fuqaha mengenai 
maqasid al-shari’ah125 dapat disimpulkan bahawa;126 
1. Maqasid al-shari’ah dirujuk sebagai objektif syarak dalam pensyariatan 
hukum-hukum Islam.  
2. Maqasid al-shari’ah merealisasikan kepentingan kepada mukallaf dengan 
cara mendatangkan sesuatu kebaikan dan menolak sesuatu kerosakan. 
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3. Maqasid al-shari’ah merealisasikan kepentingan umum bagi situasi yang 
berkaitan dengan ummah dan kepentingan khusus bagi individu yang tertentu 
sebagai jaminan kepada kepentingan masyarakat keseluruhannya.  
Imam al-Shatibi membahagikan tingkatan maqasid al-shari’ah kepada tiga 
kedudukan, pertama: daruriyat. Kedua: hajiyat. Ketiga: tahsiniyat.127 Dalam 
merealisasikan kepentingan daruriyat, lima penjagaan perlu diberi perhatian dan 
keutamaan sebelum memutuskan sesuatu hukum yang melibatkan kepentingan 
ummah iaitu kepentingan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.
128
 Oleh itu, 
seorang mufti perlu mengambilkira kelima-lima kepentingan tersebut dalam 
memutuskan keputusan fatwa yang bersifat semasa lebih-lebih lagi persoalan yang 
menyentuh kepentingan umat Islam pada masa kini. Meraikan maqasid al-shari’ah 
merupakan metode penting dalam amalan berfatwa terutama bagi isu-isu semasa 
yang banyak melibatkan kepentingan kepada umat Islam khususnya. Penjagaan lima 
kepentingan daruriyat dalam maqasid al-shari’ah menjadi syarat yang perlu bagi 
menentukan perubahan sesuatu fatwa
129
 agar tidak bersifat jumud. Bahkan nas al-
Quran juga memperakui pentingnya mengambilkira daruriyat dalam menentukan 
sesuatu hukum seperti diharuskan memakan bangkai atau sesuatu yang haram dalam 
keadaan terdesak bertujuan bagi meneruskan kelangsungan hidup supaya tidak 
mati.
130
  
 Selain itu, para mufti juga perlu mengambilkira kepentingan hajiyat dalam 
menentukan keputusan fatwa apabila berlaku sesuatu permasalahan yang 
memerlukan kelonggaran atau keringanan supaya tidak menimbulkan kepayahan atau 
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kesukaran
131
 kepada umat Islam. Dalam hal ini pertimbangan atau muwazanat
132
 
perlu diberi perhatian oleh mufti dan Jawatankuasa Fatwa dengan mengambilkira 
keperluan maslahah atau mafsadah
133
 yang timbul dari persoalan yang berlaku. Oleh 
itu, mufti perlu bijak menilai dan menganalisis implikasi yang bakal terhasil dari 
fatwa yang diputuskan sama ada merealisasikan maslahah atau menolak 
mafsadah.
134
 Begitu juga, dalam menilai keperluan maslahah atau mafsadah, 
keutamaan atau awlawiyat
135
 perlu diberi penekanan oleh para mufti bagi 
memastikan bahawa fatwa yang diputuskan meraikan kepentingan kepada ummah 
dengan melihat kesan-kesan baik dan buruk dari fatwa tersebut.  
 Justeru, pertimbangan atau muwazanat sangat penting dalam persoalan yang 
berkait rapat dengan maslahah atau mafsadah kerana bagi menentukan sama ada 
pertimbangan dalam menerima maslahah lebih utama atau pun menolak mafsadah.
136
 
Realitinya, persoalan semasa pada masa kini dilihat lebih mencabar dan memerlukan 
pertimbangan yang bijak dari pihak institusi fatwa sendiri kerana setiap persoalan 
semasa tersebut mempunyai maslahah dan mafsadahnya yang perlu diambilkira serta 
impak yang bakal berlaku dari keputusan fatwa yang diputuskan. Contohnya isu 
penggunaan kalimah Allah oleh pihak gereja, perlantikan peguam syar’ie dari 
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kalangan orang bukan Islam, penggunaan nama Islam oleh pertubuhan tertentu, 
penggunaan anjing dalam unit pertahanan awam dan sebagainya. 
 Oleh itu, kesemua contoh di atas mempunyai maslahah atau mafsadah yang 
perlu dikaji dan dipertimbangkan melalui tingkatan maqasid al-shari’ah bagi menilai 
kepentingan dan kebaikan yang lebih besar untuk umat Islam khususnya. Oleh sebab 
itu, pertimbangan yang dilakukan semestinya berasaskan keutamaan dan realiti 
semasa yang berlaku dengan mengambilkira kaedah-kaedah fiqh
137
 serta teori sadd 
al-dhara’i.138  
Di samping itu, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri mempunyai 
peruntukan agar fatwa yang diputuskan mengambilkira kepentingan umat Islam 
tanpa terikat semata-mata kepada qawl mazhab al-Shafi’i jika didapati ia 
bertentangan dengan kepentingan ummah. Dalam Fasal 54 (2), Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam Negeri Johor 2003
139
 menyebut bahawa,  Jika Jawatankuasa Fatwa 
berpendapat bahawa dengan mengikut qaul muktamad Mazhab Syafie suatu keadaan 
yang berlawanan dengan kepentingan awam akan terhasil, Jawatan kuasa Fatwa 
bolehlah mengikut qaul muktamad Mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali. Dalam 
Fasal 54 (3)
140
 pula menyebut bahawa,  Jika Jawatankuasa Fatwa berpendapat 
bahawa tiada satu pun qaul muktamad daripada empat mazhab itu boleh diikuti 
tanpa membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, 
Jawatankuasa Fatwa bolehlah membuat fatwa itu mengikut ijtihad tanpa terikat 
dengan qaul muktamad daripada mana-mana mazhab yang empat itu. 
Justeru, para mufti mempunyai ruang yang seluas-luasnya untuk menentukan 
dan memutuskan hukum berdasarkan pertimbangannya setelah melakukan 
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penyelidikan dengan melihat maslahah atau mafsadah yang terhasil dari fatwa yang 
diputuskan melalui muwazanat dalam sesuatu keutamaan.  
Sebagai contoh, Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor pada 2001 telah 
memutuskan fatwa bahawa setiap pasangan yang bakal melangsungkan perkahwinan 
di negeri Johor sama ada bernikah atau mendaftarkan perkahwinan diwajibkan 
menjalani ujian saringan HIV.
141
 Keputusan fatwa ini diputuskan berasaskan 
pertimbangan Jawatankuasa Fatwa terhadap penularan virus HIV yang kian 
meningkat di kalangan masyarakat melayu khususnya di negeri Johor terutama 
golongan yang belum berkahwin.
142
 Justeru itu, berdasarkan kepada kepentingan 
penjagaan nyawa dalam maqasid al-daruriyat, berlebih-lebih lagi bagi menjaga 
kelangsungan zuriat yang bakal dilahirkan, maka Jawatankuasa Fatwa telah 
menetapkan bahawa ujian saringan HIV dikira sebagai salah satu daripada syarat 
perkahwinan.
143
  
Keputusan fatwa yang diputuskan bertepatan dengan tujuan atau maksud 
syarak dalam menjaga kepentingan nyawa seseorang, bahkan ia juga melibatkan 
kehidupan orang ketiga iaitu anak yang bakal dilahirkan. Oleh itu, keputusan fatwa 
ini dilihat sebagai langkah yang proaktif bagi membendung penularan virus HIV ini 
melalui zuriat-zuriat yang bakal dilahirkan kerana wujudnya maslahah lebih besar 
yang perlu dijaga. Justeru itu, pertimbangan dan keutamaan mengenai maslahah atau 
mafsadah dalam maqasid al-shari’ah perlu diberi perhatian yang serius dalam 
amalan berfatwa di negara ini. Memandangkan realiti persoalan semasa yang berlaku 
pada masa kini mempunyai kesan positif dan negatif yang perlu diberikan 
pertimbangan sewajarnya bagi menetapkan hukum mengenainya.   
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2.2.4 Memahami dan mengambilkira realiti semasa 
Para sarjana silam mahupun kontemporari melontarkan pandangan yang sama dalam 
memperkatakan perlunya mengambilkira realiti dan kondisi semasa dalam amalan 
berfatwa
144
 bahkan ia dikira sebagai metode asas dalam penyelidikan fatwa semasa 
pada masa kini. Jika diimbas kembali kepada pembinaan hukum Islam dalam aliran 
mazhab fiqh, didapati bahawa nilai, realiti dan persekitaran semasa mempengaruhi 
kewujudan fatwa, pandangan hukum dan hasil ijtihad yang berbeza-beza.
145
   
Sebagai contoh, kewujudan qawl qadim dan qawl jadid dalam aliran fiqh al-
Shafi’i,146 di mana suasana masyarakat dan realiti yang berlaku di Mesir berbeza 
dengan suasana di Iraq sehingga menyebabkan Imam al-Shafi’i terpaksa 
mengemukakan pandangan-pandangan baru dalam qawl jadid kerana qawl qadim 
tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada ketika itu.
147
 Begitu juga 
dengan teori al-istihsan dalam manhaj usuli al-Hanafi,
148
 di mana kewujudan teori 
tersebut disebabkan oleh teori qiyas yang sedia ada tidak mampu diaplikasi bagi 
menyelesaikan masalah fiqh atau sebagai langkah menangani kesukaran yang berlaku 
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atau sebagai hukum alternatif bagi menjaga maslahah tertentu
149
 seperti hukum 
jualbeli al-salam
150
, akad al-istisna’151, jaminan kepada pembeli,152 dan sebagainya. 
Begitu juga dengan mazhab al-Maliki, pegangan kepada ‘amal ahl al-Madinah153 
membuktikan bahawa amalan dan nilai setempat yang diamalkan oleh masyarakat 
Madinah pada waktu itu
154
 menjadi salah satu daripada sumber perundangan hukum 
Islam dengan alasan bahawa amalan mereka berteraskan kepada wahyu dan sunnah 
Rasulullah SAW.   
 Justeru, contoh-contoh di atas membuktikan bahawa pengambilkiraan realiti 
dan faktor setempat perlu diadun dalam menafsirkan dan menjelaskan hukum-hukum 
syarak tanpa bepegang semata-mata kepada nas secara zahir atau mutlak. Sikap 
bertaqlid kepada hukum atau fatwa terdahulu secara statik
155
 tanpa melihat kepada 
perubahan semasa atau realiti yang berlaku boleh menyebabkan kegelinciran dan 
ketidaktepatan dalam mengeluarkan hukum fatwa.
156
 Abdul Karim Ali mengutarakan 
bahawa, para ulama silam mengemukakan hukum dan fatwa berasaskan kepada 
corak hidup, budaya masyarakat dan nilai setempat yang wujud pada ketika itu. Oleh 
itu, tidak semua hukum yang diputuskan releven untuk diaplikasi pada masa kini 
kerana situasinya sama sekali berbeza,
157
 ditambah pula dengan penggunaan 
teknologi dan penemuan moden dalam kehidupan masyarakat pada hari ini.
158
  
 Ibn ‘Abidin menegaskan bahawa, terdapat banyak hukum yang dihasilkan 
oleh para mujtahid berasaskan ‘urf dan nilai semasa di zamannya. Oleh itu, hukum-
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hukum tersebut berubah dengan sebab berubahnya masa, tempat dan suasana 
kerana perubahan yang berlaku dalam corak hidup masyarakat atau berlakunya 
sesuatu kemudaratan atau pincangnya akhlak masyarakat pada ketika itu. Justeru 
itu, jika dikekalkan atau digunapakai hukum yang sedia ada, sudah pasti akan 
menimbulkan kesukaran dan kemudaratan kepada orang ramai serta bertentangan 
dengan kaedah-kaedah syarak yang diasaskan atas dasar keringanan, menolak 
kemudaratan dan kerosakan. Jika diamati, para fuqaha mazhab mengeluarkan fatwa 
yang bertentangan dengan para mujtahid mazhab mereka dalam kebanyakan isu 
berasaskan kepada suasana zamannya.
159
  
 Selain itu, para ulama juga telah membina beberapa kaedah fiqh yang 
berkaitan dengan pengambilkiraan‘urf dan nilai semasa dalam pembinaan hukum 
Islam yang tidak mempunyai sandaran nas sebagai prinsip penyelesaian bagi hukum-
hukum furu’; 160 
ةمكمح ةداعلا   
 (Adat ditentukan sebagai hukum) 
 ابه لمعلا بيج ةجح سانلا لامعتسا 
(Amalan manusia dikira sebagai hujah yang wajib diamalkan) 
نامزلأا يرغتب ماكحلأا ركني لا 
(Tidak dinafikan berlaku perubahan hukum disebabkan perubahan masa) 
اطرش طورشلماك افرع فورعلما 
(Sesuatu yang diketahui sebagai ‘urf sama seperti sesuatu yang disyaratkan dalam syarat ) 
صنلاب ينيعتلاك فرعلاب ينيعتلا 
(Sesuatu yang ditentukan berdasarkan penentuan ‘urf sama seperti penentuan dengan nas)  
 
 Oleh itu, mengambilkira perubahan yang berlaku dalam masyarakat serta 
memahami realiti semasa yang berlaku adalah sesuatu yang telah diperakui dan 
disepakati oleh para ulama dan mujtahid sejak dahulu lagi berdasarkan perubahan 
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yang berlaku dalam fatwa dan hukum yang diputuskan.
161
 Justeru itu, para mufti 
pada masa kini sewajarnya menuruti jejak langkah para ulama silam dengan 
mengaplikasi kerangka dan panduan yang disediakan, bukan hanya bersikap taqlid 
atau jumud dalam memutuskan hukum fatwa tanpa sebarang justifikasi yang jelas.  
Md. Saleh Hj Ahmad menyatakan bahawa, objektif pensyariatan hukum-
hukum syarak adalah untuk memberi kepentingan kepada manusia sejagat, 
menegakkan keadilan, menghapuskan kerosakan dan keburukan. Maka, objektif ini 
perlu diambilkira sewaktu menafsirkan dan memahami nas-nas syarak. Oleh itu, 
tidak wajar bagi seorang ulama atau mufti bersikap statik pada pandangan-pandangan 
silam yang jelas tidak releven lagi untuk dimuatkan dalam fatwa atau perundangan 
pada masa kini disebabkan oleh ‘urf, tempat, lokaliti dan suasananya telah 
berubah.
162
   
 Justeru itu, realiti semasa yang berlaku pada masa kini melibatkan pelbagai 
faktor, antaranya perubahan akhlak dan tabiat manusia yang berbeza dengan zaman 
terdahulu,
163
 perubahan amalan dan praktikal dalam kehidupan masyarakat yang 
lebih moden sehingga mewujudkan elemen yang baru serta penggunaan pelbagai 
teknologi dan aplikasi canggih dalam urusan kehidupan manusia hari ini.
164
 Oleh itu, 
setiap perubahan yang berlaku  perlu diambilkira dan diberi perhatian dalam amalan 
berfatwa di era globalisasi ini. Rujukan hukum atau fatwa secara warisan dari fiqh 
klasik
165
 perlu dinilai semula relevensinya tanpa diintepretasi semata-mata bagi 
menyelesaikan permasalahan ummah masa kini. Oleh yang demikian, para mufti 
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seharusnya bebas dari sikap taqlid dan jumud
166
 dalam memutuskan hukum fatwa 
bahkan penilaian yang bijak perlu dilakukan dalam menyelesaikan persoalan semasa 
yang semakin mencabar dewasa kini. 
 
2.3 LANGKAH UTAMA DALAM PENYELIDIKAN FATWA  
 
Sebelum keputusan fatwa dikeluarkan oleh seorang mufti, ianya haruslah melalui 
beberapa langkah penyelidikan yang perlu menjadi asas kepada para mufti untuk 
mengeluarkan fatwa atau respon hukum kepada al mustafti. Ianya bertujuan agar 
fatwa yang diputuskan dan seterusnya menjadi panduan kepada masyarakat awam 
benar-benar menepati kehendak syarak. Bahkan langkah-langkah tersebut juga 
menjadi mekanisme agar tidak berlaku penyelewangan dan kegelinciran dalam 
berfatwa. al-Qaradawi
167
 dan beberapa sarjana Islam yang lain telah meletakkan 
pelbagai langkah dan panduan yang harus diikuti oleh para mufti dalam berfatwa 
dengan mengambilkira pelbagai aspek yang merangkumi faktor al mustafti,
168
 faktor 
semasa
169
 dan  faktor lokaliti
170
. 
Fatwa merangkumi persoalan halal dan haram, sah dan batal, harus dan tidak 
di mana secara jelas ia menyentuh tentang hukum syarak yang menjadi petunjuk 
masyarakat Islam yang menginginkan jawapan kepada sesuatu isu yang berlaku. 
Oleh itu, jawapan hukum tersebut mestilah melalui satu proses atau langkah yang 
benar-benar boleh menghasilkan hukum yang bertepatan dengan objektif syarak 
sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Praktikaliti dalam berfatwa tidak 
hanya bergantung semata-mata kepada kefahaman tentang hukum syarak sahaja 
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tetapi perlu juga mengambilkira realiti kehidupan yang berlaku dengan melihat 
suasana persekitaran, masyarakat dan ‘urfnya. 
Oleh itu, terdapat empat langkah penyelidikan fatwa yang sepatutnya menjadi 
pegangan kepada para mufti untuk mengeluarkan fatwa yang jelas dan tepat. Empat 
langkah tersebut ialah al-tasawwur, al-takyif, al-hukm dan al-ifta’.171 Keempat-empat 
langkah penyelidikan fatwa ini saling berkaitan dan memerlukan antara satu sama 
lain bermula dari langkah yang pertama sehinggalah hasil fatwa dikeluarkan. 
Sekiranya seorang mufti melakukan kesilapan pada langkah awal penyelidikan 
tersebut, maka fatwa yang dihasilkan juga mengandungi kesilapan.
172
 Oleh kerana 
itu, para mufti harus cermat dalam menerima sebarang persoalan hukum dari 
pelbagai pihak agar persoalan tersebut boleh direalisasikan melalui empat langkah 
penyelidikan fatwa tersebut. 
 
Langkah pertama: al-Tasawwur 
Langkah pertama dalam proses pengeluaran fatwa ialah al-Tasawwur. Ia berfungsi 
sebagai penentu jawapan fatwa yang bakal diputuskan oleh seorang mufti. Oleh itu, 
al-Tasawwur ialah peringkat pengajuan soalan atau masalah yang dikemukakan oleh 
pihak al-mustafti
173
 di mana pada peringkat ini pihak al-mustafti akan 
mengemukakan isu atau persoalan tertentu kepada mufti untuk diputuskan fatwa 
mengenainya.
174
 Dalam peringkat ini, mufti perlu memahami dengan jelas mengenai 
isu atau persoalan yang diajukan supaya dapat mengelakkan salah faham terhadap 
kehendak soalan tersebut. Kefahaman yang jelas mengenai kehendak soalan yang 
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diajukan oleh pihak al-mustafti sangat membantu untuk menghasilkan jawapan 
fatwa yang tepat.
175
  
Oleh itu, mufti perlu berhati-hati dan bersifat cermat dalam meneliti setiap 
persoalan fatwa yang diajukan kepadanya dengan menyelidiki dan mengkaji 
latarbelakang persoalan tersebut berasaskan faktor masa, tempat, suasana dan 
persekitaran.
176
 Secara realiti, ulama-ulama usul telah memberi penekanan yang 
serius terhadap penerapan langkah al-tasawwur ini di dalam proses penentuan hukum 
syarak. Dalam hal ini, Abu Zahrah menegaskan bahawa seorang mufti perlu meneliti 
sesuatu isu dengan cermat tanpa bersikap tergopoh-gapah atau terburu-buru dalam 
mengeluarkan fatwanya bahkan setiap persoalan yang diajukan kepadanya perlu 
difikirkan dan diamati secara mendalam.
177
 Menurut al-Baghdadi, memahami realiti 
masyarakat merupakan sifat yang perlu dipraktikkan oleh seorang mufti sebelum 
menyediakan jawapan fatwa bagi mengelakkan berlakunya amalan bertaklid di dalam 
aktiviti pembuatan hukum.
178
 Ini kerana kefahaman secara mendalam tentang isu 
fatwa dapat menghindarkan berlakunya ketidaktepatan dan kesalahan dalam 
mengeluarkan fatwa.
179
 Ibn ‘Aqil menyifatkan bahawa mufti yang tidak 
mengambilkira realiti masyarakat atau gagal memahami isu yang berlaku, sudah pasti 
akan menyebabkan kegelinciran dalam berfatwa.
180
 Sekiranya berlaku sebarang 
kesilapan dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diajukan sekalipun 
kesilapan yang kecil, sudah pasti ia akan memberi kesan terhadap jawapan fatwa 
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yang bakal dikeluarkan kerana sesuatu yang dibentuk melalui kesilapan maka 
hasilnya juga salah.
181
    
 Seorang mufti bukan sahaja perlu alim tentang hukum-hukum syarak dengan 
memahami dan mengistinbatkannya dari nas-nas yang sahih tetapi menjadi suatu 
keperluan baginya untuk mengetahui latarbelakang pihak yang bertanya atau isu 
yang disoalkan secara terperinci.
182
 Kegagalan seorang mufti untuk mengetahui 
secara jelas mengenai latarbelakang al-mustafti atau isu yang diutarakan boleh 
menyebabkan jawapan fatwa yang diberikan akan menyimpang dari maksud yang 
sebenar. 
 Contohnya, isu mengenai status puasa bagi pesakit yang menjalani rawatan 
dialisis peritonial.
183
 Dalam isu ini, pihak mufti harus meneliti secara mendalam 
berkenaan dengan rawatan dialisis peritonial tersebut, bagaimana ia berfungsi, 
tempoh atau waktu rawatan, bagaimana kaedah rawatan tersebut dijalankan serta hal 
yang berkaitan. Oleh itu, kepakaran pegawai perubatan yang arif mengenai rawatan 
ini sangat diperlukan dalam memberi kerjasama kepada pihak mufti untuk 
menjelaskan secara terperinci tentang maklumat rawatan dialisis tersebut dilakukan. 
Oleh itu, tidak seharusnya pihak mufti terus mengeluarkan fatwa bahawa rawatan 
dialisis tersebut boleh membatalkan puasa sebelum mengkaji dengan sedalam-
dalamnya isu tersebut atau pihak mufti hanya memandang isu tersebut dari satu sudut 
sahaja iaitu berlaku kemasukan sesuatu ke dalam badan dengan percampuran 
tertentu.  
 Dalam hal ini, pihak mufti perlu memandang rawatan dialisis tersebut dari 
pelbagai sudut dengan mengambilkira maslahah dan mafsadahnya serta keperluan 
rawatan tersebut kepada pesakit buah pinggang pada masa kini. Oleh itu, pihak mufti 
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tidak harus bersikap statik pada satu-satu hukum sahaja, bahkan mereka perlu 
melihat kepada keperluan dan faktor semasa yang berlaku. Justeru, segala maklumat 
yang berkaitan dengan rawatan dialisis tersebut sangat penting untuk membantu 
pihak mufti menghasilkan fatwa yang tepat dan menyeluruh, tidak hanya memberi 
manfaat kepada seorang individu sahaja tetapi bermanfaat kepada individu yang lain. 
Oleh itu, sebelum sesuatu jawapan fatwa itu diputuskan, langkah pertama ini amat 
penting untuk diperhatikan dan diteliti oleh seseorang mufti sebagai langkah 
permulaan kepada hasil fatwa yang benar dan menepati objektif syarak. 
 
Langkah kedua: al-Takyif 
Seterusnya, setelah pihak mufti meneliti dan memahami dengan jelas isu atau 
persoalan yang dikemukakan, penyelidikan fatwa akan beralih kepada langkah  yang 
kedua iaitu al-Takyif. al-Takyif merujuk kepada penyesuaian atau pemadanan isu atau 
persoalan yang dikaji dengan sumber-sumber hukum syarak.
184
 Di peringkat yang 
kedua ini, isu yang telah selesai dikaji atau diteliti akan ditentukan hukumnya melalui 
penentuan dari sumber-sumber perundangan syarak yang diperakui
185
 sama ada isu 
tersebut merupakan isu yang qat’i atau isu baru yang memerlukan ijtihad.186 
Penentuan hukum ini berasaskan kepada semua sumber hukum syarak sama ada 
sumber yang disepakati atau tidak disepakati seperti al-istihsan, al-istishab, sadd al-
dharai’ dan sebagainya. 
 Pertama, sekiranya isu tersebut merupakan persoalan yang qat’i di mana 
jawapannya telah dinaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah, maka persoalan tersebut 
tidak boleh menerima ijtihad kerana hukumnya telah disabitkan melalui nas yang 
jelas dari al-Quran dan al-Sunnah bahkan hukum tersebut tidak boleh berubah sama 
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sekali sekalipun berubah masa, suasana, tempat atau keadaan.
187
 Contohnya 
persoalan yang berkaitan dengan hukum ibadah, riba, hukuman jenayah dan 
sebagainya. Oleh itu, para mufti tidak boleh sewenang-wenangnya menukar hukum-
hakam yang qat’i kepada hukum yang lain bahkan wajib bagi mereka berpegang 
kepada hukum tersebut kerana pensabitannya jelas dari Allah SWT. 
 Kedua, sekiranya isu tersebut merupakan isu yang zanni atau isu baru yang 
tidak mempunyai sandaran hukum, maka hukumnya boleh berubah berdasarkan 
keperluan dan kepentingan semasa mengikut perubahan masa, tempat dan keadaan. 
Isu ini dikenali sebagai isu-isu ijtihad yang memerlukan kepakaran dan 
kebijaksanaan mufti dalam menentukan hukumnya
188
 bersesuaian dengan keperluan 
semasa. Isu-isu ijtihad bukanlah suatu yang qat’i kerana isu tersebut dibentuk 
melalui’illah yang diperakui oleh syarak dan ‘urf  yang tidak menyalahi syarak.189 
Oleh itu, ia memerlukan kepada kekuatan dalil melalui ilmu usul al-fiqh yang diadun 
dengan kaedah pendalilan dan istinbat yang betul
190
 serta mengambilkira perubahan 
masa, tempat dan suasana semasa. Kegagalan mufti untuk mengaplikasi isu fatwa 
dengan kaedah-kaedah penetapan hukum berpunca dari sikap mufti yang terburu-
buru dalam memberi jawapan fatwa sebelum berfikir dan meneliti isu fatwa untuk 
dipadankan kepada kaedah pendalilan dari sumber syarak. Justeru itu, seorang mufti 
perlu mahir dalam menguasai ilmu usul al-fiqh terutama ketika mengaplikasi metode 
qiyas untuk mencari ‘illah sesuatu hukum berdasarkan proses-proses pencarian ‘illah 
yang tepat.
191
 Tambahan pula, keperluan semasa pada masa kini memerlukan pihak 
mufti menjalankan kerjasama dengan pakar-pakar dalam bidang yang lain supaya 
proses pencarian ‘illah dilihat lebih rasional dan kukuh untuk menentukan hukum 
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bagi sesuatu isu. Contohnya, isu peraduan kuiz melalui sms
192
 di mana pihak mufti 
perlu mendapatkan maklumat secara terperinci dari mereka yang mahir dalam bidang 
telekomunikasi dan teknologi maklumat supaya lebih mengetahui bagaimana aliran 
proses kuiz tersebut dijalankan, bukan sekadar menyatakan ia sebagai suatu bentuk 
judi semata-mata tanpa meneliti ‘illah yang sebenar. Begitu juga, jika isu fatwa 
tersebut berkaitan dengan ekonomi, perbankan atau muamalat, maka pihak mufti 
perlu mendapatkan maklumat yang tepat dari pakar dalam bidang tersebut supaya 
fatwa yang diputuskan dapat memberi kebaikan dan kemaslahatan kepada 
masyarakat yang berpegang kepadanya.   
 Oleh itu, dalam peringkat al-takyif ini keupayaan dan kemampuan seorang 
mufti sangat di perlukan untuk menentukan ketepatan fatwa berdasarkan dalil-dalil 
syarak. Menurut al-Baghdadi, mufti yang berjaya adalah mufti yang dapat 
mengeluarkan hukum mengikut kaedah istinbat yang betul berdasarkan manhaj usuli 
sehingga mencapai penentuan hukum yang bersifat rasional.
193
 Kaedah penentuan 
hukum ini juga harus dibina berasaskan keutamaan dalil-dalil syarak dengan 
mengutamakan dalil yang lebih berautoriti.
194
 Justeru, pemakaian usul al-fiqh 
merupakan intipati utama di dalam proses al-takyif bagi menentukan penggunaan 
kaedah syarak yang betul untuk menyediakan jawapan fatwa yang tepat. Menurut al-
Zarkashi, ilmu yang penting untuk dikuasai oleh seorang mujtahid atau mufti ialah 
ilmu usul al-fiqh.
195
 Ini kerana, melalui ilmu tersebut penyediaan hukum fatwa akan 
bersifat sebagai jawapan yang dapat menyelesaikan permasalahan ummah 
disebabkan penentuan hukumnya dibina dengan manhaj yang kukuh. Penetapan 
sumber-sumber hukum yang dipadankan dengan isu semasa yang telah dikaji setelah 
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mengambilkira keperluan semasa yang wujud bakal menghasilkan natijah fatwa yang 
menepati kehendak syarak dan menterjemahkan realiti masyarakat yang berlaku.
196
  
  
Langkah ketiga: al-Hukm 
Setelah isu fatwa dipadankan dengan kaedah penentuan hukum melalui pendalilan 
yang betul dan tepat, maka di peringkat yang ketiga ini pihak mufti akan menetapkan 
hukum bagi isu fatwa tersebut. al-Hukm ialah penentuan hukum yang diputuskan 
oleh mufti bertepatan dengan isu fatwa dan kaedah pendalilannya.
197
 Maksudnya, 
setelah mufti memahami secara mendalam isu yang diajukan kepadanya dan 
mengaplikasi isu tersebut kepada sumber-sumber pendalilan syarak, maka barulah 
mufti memutuskan hukumnya berdasarkan lima hukum taklifi iaitu wajib, sunat, 
haram, makruh dan harus.  
 Meskipun begitu, penentuan hukum yang diberikan tidak seharusnya bersifat 
menentukan hukum semata-mata berdasarkan hukum taklifi. Sebaliknya penentuan 
hukum tersebut perlu bersifat menyelesaikan masalah, memberi panduan dan 
bimbingan serta nasihat kepada pihak yang bertanya tanpa bersikap statik untuk 
memberi hukum sahaja.
198
 Contohnya, fatwa berkenaan suntikan botox yang 
dikaitkan dengan rawatan kecantikan.
199
 Dalam hal ini, suntikan botox tidak boleh 
dihukumkan sebagai haram secara total sebaliknya pihak mufti perlu berhemah 
dalam memberi jawapan fatwa dengan mengeluarkan garis panduan yang jelas 
mengenai suntikan botox yang diharuskan dan suntikan yang dilarang serta 
penggunaannya dalam keperluan perubatan pada masa kini. Oleh yang demikian, 
jawapan fatwa yang diberikan lebih bersifat membantu dan menyelesaikan masalah 
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serta memberi ruang alternatif kepada pihak yang bertanya untuk menjadikan fatwa 
tersebut sebagai panduan.
200
 Kesannya, jawapan fatwa yang diberikan lebih 
dihormati dan dipatuhi daripada terus menghukum tanpa memberikan ruang 
penyelesaian terhadap persoalan yang berlaku.  
 Begitu juga, para mufti seharusnya bijak dalam memberikan jawapan fatwa 
bukan sahaja fatwa tersebut khusus untuk situasi yang tertentu bahkan boleh 
diaplikasi untuk situasi yang lain bagi isu yang berkaitan selagi mana tidak berlaku 
perubahan sosial terhadap situasi tersebut. Secara tidak langsung ia mencerminkan 
kredibiliti dan kedudukan fatwa sebagai hukum perundangan Islam yang berautoriti 
dan disegani oleh masyarakat Islam. Contohnya, fatwa berkenaan penggunaan anjing 
dalam unit pertahanan awam. Dalam jawapan fatwa yang diberikan, pihak mufti 
mengharuskan penggunaan unit anjing dalam unit pertahanan awam dengan syarat 
yang tertentu mengikut pandangan mazhab al-Shafi’i.201 Walau bagaimanapun, pihak 
mufti boleh mengaplikasi hukum tersebut untuk situasi yang berlainan seperti 
penggunaan anjing bagi tujuan keselamatan dan penjagaan dengan garis panduan 
yang khusus. Oleh itu, hukum tersebut boleh dikembangkan kepada isu-isu yang 
berkaitan tanpa perlu statik kepada satu-satu persoalan sahaja. Hal ini disentuh oleh 
Rahimin Affandi Abdul Rahim, et.al. bahawa antara kelemahan fatwa yang sering 
menjadi rungutan masyarakat awam ialah fatwa yang diberikan tidak bersifat semasa 
dan terlalu terikat dengan paradigma taqlid, fatwa tidak bersifat ilmiah dan fatwa 
yang diberikan tidak bersifat tegas.
202
 Oleh kerana itu, kelemahan-kelemahan ini 
perlu diatasi oleh pihak mufti dengan memperbaiki mutu jawapan fatwa yang 
dikeluarkan agar dipandang serius oleh masyarakat yang berpegang dengannya.  
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Langkah keempat: al-Ifta 
Langkah terakhir dalam penyelidikan fatwa ialah al-ifta. al-Ifta’ ialah jawapan mufti 
terhadap isu yang dikemukakan oleh al-mustafti berdasarkan kemampuannya dalam 
memahami secara menyeluruh realiti persoalan yang diajukan kepadanya.
203
 Langkah 
yang terakhir ini memerlukan kemampuan dan keupayaan mufti untuk memberi 
jawapan fatwa yang terbaik kepada al-mustafti dengan mengambilkira ‘urf dan 
realiti mereka.
204
 Kebijaksanaan mufti dalam mengeluarkan fatwa dengan melihat 
realiti yang berlaku berasaskan ilmu maqasid al-shari’ah dan prinsip-prinsip 
maslahah
205
 seperti sadd al-dhara’i, masalih al-mursalah, ‘urf dan al-istihsan 
memberi kesan kepada kekuatan fatwa itu sendiri sebagai hukum perundangan 
Islam.
206
  
 Menurut Ibn Qayyim, fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti perlu dibina 
berasaskan keilmuan, kemampuan untuk mengaplikasi ilmu tersebut dan kefahaman 
yang mendalam tentang realiti semasa masyarakat.
207
 Oleh itu, kekurangan dalam 
memenuhi sifat tersebut bakal mencerminkan kegagalan seorang mufti dalam 
memberikan hukum fatwa yang rasional.
208
 Seterusnya fatwa tersebut tidak dapat 
memberi kesan terhadap penyelesaian setiap persoalan semasa yang berlaku. Seorang 
mufti yang bijak dan cerdik tidak akan memberikan jawapan fatwa  secara 
menghukum seperti menyatakan ia halal atau haram,
209
 bahkan mufti yang bijak 
mampu memberi jawapan dan penyelesaian terbaik terhadap soalan yang diajukan 
kepadanya tanpa bersikap statik terhadap isu-isu yang dikemukakan. Contohnya, 
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apabila diutarakan kepada seorang mufti isu berkenaan penubuhan bank susu,
210
 
maka tidak seharusnya mufti memutuskannya sebagai sesuatu yang haram atau tidak 
diharuskan. Bahkan mufti perlu mengemukakan jawapannya secara bijak dengan 
menjelaskan secara terperinci situasi yang diharuskan untuk melaksanakan 
penubuhan bank susu serta implikasinya atau situasi yang tidak mengharuskannya 
berdasarkan keperluan pada masa kini. Maka ia memperlihatkan kredibiliti mufti 
sebagai seorang yang berilmu dalam menyelesaikan permasalahan semasa. 
Impaknya, masyarakat tidak berasa ragu-ragu dan meyakini kedudukan institusi 
fatwa sebagai pusat sehenti umat Islam untuk mendapatkan penyelesaian hukum.  
 Kesimpulannya, empat langkah penyelidikan fatwa di atas menjadi suatu 
kemestian kepada para mufti untuk beramal dengannya dalam proses pengeluaran 
fatwa khususnya fatwa-fatwa semasa yang melibatkan penyelidikan yang lebih 
terperinci. Empat langkah tersebut merupakan sandaran yang terbaik untuk para 
mufti menghasilkan fatwa-fatwa yang lebih bersifat menyelesaikan masalah bukan 
bersifat menghukum. Jika para mufti berjaya untuk mengaplikasi empat langkah 
tersebut dalam penyelidikan fatwa semasa pada hari ini, maka fatwa yang dihasilkan 
dapat memberi kebaikan kepada umat Islam yang memerlukan suatu penyelesaian 
terhadap permasalahan yang dihadapi pada masa kini. Secara tidak langsung dapat 
menangkis pandangan negatif pihak tertentu yang melabelkan institusi fatwa dan 
mufti sebagai institusi yang kaku dan jumud.  
 
2.4 PENYELIDIKAN DALAM AMALAN BERFATWA 
  
2.4.1 Penyelidikan Fatwa Semasa 
Penyelidikan dalam mengeluarkan sesuatu hukum telah lama dipraktikkan sejak 
zaman Rasulullah SAW dan para sahabat lagi di mana pada ketika itu ia dikenali 
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sebagai ijtihad.
211
 Penyelidikan merupakan suatu bentuk kerja atau usaha yang 
bersungguh-sungguh di mana ia melibatkan pengumpulan data dan maklumat dari 
sumber-sumber yang khusus, seterusnya menjalankan penganalisaan terhadap data-
data tersebut mengikut kaedah yang teratur dan sistematik.
212
 Ini kerana objektif dari 
penyelidikan tersebut adalah bagi mendapatkan jawapan secara ilmiah terhadap 
persoalan yang diselidiki. Justeru, proses penyelidikan ini sama kedudukannya 
dengan proses ijtihad kerana kedua-duanya merupakan daya usaha yang bersungguh-
sungguh untuk memperolehi jawapan bagi sesuatu permasalahan yang tidak 
mempunyai rujukan nas. 
 Noor Naemah Abd Rahman menegaskan bahawa, di antara dasar utama 
dalam pembinaan fatwa ialah melakukan kajian dan penyelidikan secara mendalam 
kerana ia merupakan amalan yang dipraktikkan oleh para sarjana silam dalam 
berfatwa.
213
 Jika dilihat kepada hasil hukum dan fatwa ulama-ulama terdahulu, ia 
dibentuk melalui penyelidikan dan kajian yang terperinci mengenai sesuatu isu 
berasaskan sumber yang diperakui, seterusnya diadun dengan realiti dan faktor 
semasa yang berlaku di dalam masyarakat.
214
 Hasilnya, hukum yang diputuskan 
dapat memenuhi objektif syarak bahkan mampu menyelesaikan permasalahan 
semasa yang berlaku.  Penyelidikan fatwa semasa pada masa kini tidak boleh 
dilakukan secara mudah atau ringkas dengan cara mencedok hukum-hukum yang 
sedia ada dari kitab-kitab fiqh klasik, atau mentarjih pandangan yang menjadi 
perselisihan, atau membandingkan setiap pandangan yang bertentangan, lalu 
diputuskan sebagai keputusan fatwa. Penyelidikan fatwa harus melalui proses yang 
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tersusun dengan merujuk kepada sumber-sumber yang disepakati
215
 dan diperakui 
oleh jumhur ulama dari sumber primer dan sekunder
216
 dengan mengaplikasi ilmu 
usul al-fiqh sebagai metodologi penyelidikan fatwa
217
 menerusi kaedah yang 
berasaskan penganalisaan lafaz-lafaz nas (dilalah al-nass)
218
 dan berasaskan maqasid 
al-shariah
219
. 
 Realitinya, penyelidikan masa kini bukan sekadar menumpukan kepada  
penyelidikan yang bersifat kepustakaan sahaja tetapi amat memerlukan penyelidikan 
yang bersifat lapangan juga. Penyelidikan lapangan sangat penting bagi memperolehi 
data-data yang bersifat imprikal kerana perubahan masa, keadaan dan corak hidup 
yang sentiasa berubah  dari semasa ke semasa menyebabkan kajian terperinci perlu 
dilakukan. Rujukan yang bersifat kepustakaan semata-mata hanya boleh memberi 
pejelasan secara teori, tetapi penyelidikan lapangan menjelaskan lagi keadaan 
sebenar permasalahan yang berlaku.  
 Keperluan penyelidikan lapangan dalam amalan berfatwa ini ditegaskan oleh 
Mahmood Zuhdi Abd Majid, di mana beliau menyatakan bahawa kajian lapangan 
sangat penting dalam amalan berfatwa pada masa kini bertujuan bagi mendapatkan 
data dan maklumat yang tepat mengenai perkara yang sebenar memandangkan 
keadaan hidup manusia sentiasa berubah setiap masa.
220
 Oleh itu, hukum-hukum 
terdahulu tidak semestinya bersesuaian pada masa sekarang kerana zaman telah 
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mengalami banyak perubahan.
221
 Sementara itu, Rahimin Affandi Abd Rahim 
menyarankan bahawa, metode penyelidikan secara lapangan perlu digunakan 
khususnya bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara yang berlaku dengan 
lebih terperinci lagi bertujuan menjadikan sesuatu kajian itu bersifat logik 
empirikal.
222
 Manakala Idris Awang menjelaskan bahawa, penyelidikan ilmiah atau 
semasa merupakan huraian terbaik bagi mengenalpasti keadaan yang sebenar kerana 
ia bukanlah sesuatu yang mudah sekadar melihat dan mendengar sahaja, bahkan 
keadaan tersebut perlu dilihat dari segenap sudut dan perspektif serta perubahan 
semasa yang berlaku.
223
  
 Oleh yang demikian, pengkaji merumuskan bahawa penyelidikan ilmiah atau 
semasa ini merupakan suatu keperluan yang sangat penting dalam penyelidikan fatwa 
pada masa kini. Ini kerana, perubahan masa, suasana dan zaman telah mengubah 
corak kehidupan masyarakat dari semasa ke semasa. Justeru itu, pemahaman yang 
jelas diperlukan bagi mengenalpasti situasi sebenar yang berlaku pada satu-satu 
keadaan. Maka, pemahaman ini semestinya berasaskan maklumat yang tepat dan 
konkrit di mana ia hanya boleh diperolehi melalui penyelidikan semasa yang 
dijalankan.  
Kesimpulannya, penyelidikan fatwa semasa pada masa kini perlu dibentuk 
melalui empat gabungan: 
1) Penyelidikan dengan merujuk al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan 
primer. Bagi memahami sumber al-Quran dan al-Sunnah, rujukan kepada 
tafsir al-Quran, syarah hadis dan kaedah penafsiran nas perlu dilakukan 
dengan terperinci.  
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2) Penyelidikan dengan rujukan sekunder yang terdiri dari sumber-sumber 
hukum yang disepakati iaitu ijma’ dan qiyas dan sumber-sumber yang tidak 
disepakati iaitu al-istihsan, masalih mursalah, sad al-dhara’, al-istishab, 
‘amal ahl al-madinah dan sebagainya. 
3) Penyelidikan dengan mengambilkira maqasid al-shari’ah yang merangkumi 
pertimbangan antara maslahah dan mafsadah, al-awlawiyat, al-muwazanat, 
dan fiqh al-waqi’ yang berlaku.  
4) Penyelidikan ilmiah semasa yang melibat penyelidikan lapangan, klinikal, 
eksperimen dan sebagainya bagi mendapatkan maklumat sebenar mengenai 
punca pemasalahan sesuatu hukum. 
Justeru itu, keempat-empat gabungan penyelidikan di atas perlu diaplikasi 
dalam amalan berfatwa pada masa kini. Gabungan antara kajian kepustakaan dan 
kajian lapangan menjadi keperluan penting dalam pengeluaran fatwa pada hari ini. 
Bahkan ia juga menjadi tradisi para sarjana di masa yang lampau berasaskan kaedah 
atau metode yang tertentu pada waktu itu. Oleh itu, wajar sekali para mufti 
mengaplikasi manhaj yang digunapakai oleh para ulama terdahulu dalam 
menentukan sesuatu hukum berasaskan pendekatan semasa pada hari ini.  
 
2.4.2 Peruntukan Penyelidikan Fatwa Dalam Enakmen Pentadbiran Agama 
Negeri 
Dari sudut perundangan di Malaysia, Enakmen Pentadbiran Agama Islam negeri-
negeri telah memperuntukkan ruang yang luas dan secukupnya bagi mufti dan 
Jawatankuasa Fatwa menjalalankan aktiviti penyelidikan fatwa.   
 Dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor (2003)
 224
, Negeri 
Selangor (2003)
225
 Negeri Perlis (2006),
226
 Negeri Pulau Pinang (2004),
227
 Negeri 
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Perak (2004),
228
 Negeri Melaka (2002),
229
 Negeri Sembilan (2003),
230
 dan Enakmen 
Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (2001),
231
 menyebut; 
“Sebelum Jawatankuasa Fatwa membuat fatwa, Mufti boleh 
menyebabkan supaya kajian atau penyelidikan dijalankan 
sebagaimana yang diarahkan olehnya dan kertas kerja disediakan” 
 
Manakala dalam Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu 
Kelantan (1994)
 232
 menyebut; 
“Jamaah Ulama' hendaklah menimbang tiap-tiap permintaan itu dan 
hendaklah, melainkan pada fikirannya masalah yang dikemukakan itu 
adalah tidak munasabah dan kerana sebab-sebab tertentu tidak patut 
diberi jawapan, menyediakan satu draf fatwa baginya, dan jika draf 
fatwa itu dipersetujui, sama ada dengan sebulat suara atau dengan 
suara yang terbanyak, maka pengerusi, bagi pihak dan dengan nama 
Majlis, hendaklah mengeluarkan fatwa” 
 
 Dalam Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Negeri Pahang (1991) 
menyebut;
233
 
“Mufti  boleh atas daya usahanya   sendiri   atau  atas  permintaan  
daripada  mana-mana  orang   yang   dibuat  melalui  surat yang  
dialamatkan kepada Mufti, atau atas perintah  Kebawah  Duli  Yang  
Maha  Mulia  Sultan,  membuat dan, tertakluk kepada subseksyen 2, 
menyiarkan dalam Warta fatwa atau  pendapat atas sesuatu 
persoalan yang belum diputuskan  atau  persoalan  yang  
menimbulkan  pertikaian   mengenai  atau  yang berkaitan dengan 
Hukum Syarak” 
 Dalam Enakmen Mufti Dan Fatwa Negeri Kedah (2008) menyebut
234
; 
 
“Sebelum mengeluarkan sesuatu fatwa, Mufti boleh menyebabkan 
satu kajian atau penyelidikan dijalankan oleh Pegawai Penyelidik 
sebagaimana yang diarahkan olehnya dan satu kertas kerja 
disediakan” 
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 Dalam Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Negeri Sabah (1992) 
menyebut
235
; 
Mufti hendaklah, atas perintah Yang di-Pertua Negeri, dan atas 
permintaan mana-mana orang yang dibuat melalui surat yang 
ditujukan kepada Mufti, membuat dan menerbitkan 
dalam Warta sesuatu fatwa atau pendapat atas apa-apa soalan yang 
belum diselesaikan atau yang menimbulkan pertikaian mengenai 
dengan Hukum Syarak.  
  
  Dalam Ordinan Majlis Islam Sarawak (2001) menyebut
236
; 
“Sebaik sahaja menerima permintaan di bawah 
subseksyen (1)(b), Setiausaha hendaklah segera mengemukakan 
permintaan itu kepada Mufti yang, jika berpuas hati 
bahawa fatwa yang diminta itu adalah berkaitan dengan perkara 
mengenai Undang-Undang Islam atau amalan agama Islam yang 
menarik minat atau menimbulkan kebimbangan kepada masyarakat 
Islam di dalam Negeri atau mana-mana bahagian daripadanya, akan 
menyebabkan dijalankan suatu kajian atau penyelidikan mengenai 
isu yang dibangkitkan dan fatwa yang dicadangkan diminta itu, 
untuk membolehkan Lembaga Fatwa menimbangteliti mengenainya” 
 
 Berdasarkan peruntukan yang disediakan di dalam Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam setiap negeri jelas membuktikan bahawa pihak mufti, Jawatankuasa 
Fatwa dan institusi fatwa itu sendiri mempunyai kuasa penuh dan berautoriti untuk 
menjalankan aktiviti penyelidikan fatwa dengan seluas-luasnya sekiranya isu tersebut 
adalah isu baru atau isu yang boleh mencetuskan sentimen umat Islam. Enakmen 
telah memperuntukkan ruang yang seluas-luasnya kepada pihak institusi fatwa untuk 
melakukan aktiviti penyelidikan secara mendalam bahkan boleh melantik penyelidik 
untuk tujuan tersebut.  
 Namun, realitinya adakah peruntukan ini digunakan dengan semaksimanya 
oleh institusi fatwa di Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan umat. Menurut 
kajian yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Buang mendapati bahawa, bentuk 
penyelidikan seperti kajian kepustakaan dan kajian lapangan kerap digunakan oleh 
institusi fatwa, sedangkan bentuk penyelidikan yang lain seperti penggunaan khidmat 
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perunding atau kepakaran luar, penyelidikan secara usahasama dengan IPT atau 
panel penasihat syariah luar tidak digunakan dengan sepenuhnya.
237
 Kenyataan ini 
juga disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Rahimin Affandi Abdul Rahim, et.al. 
di mana sekalipun sistem perundangan membuka ruang yang luas untuk menjalankan 
aktiviti penyelidikan fatwa namun terdapat banyak kekangan yang berlaku di institusi 
fatwa itu sendiri sehingga penyelidikan fatwa itu hanya bersifat mendatar dan tidak 
begitu rancak. Buktinya, para mufti sendiri mengakui wujudnya kelemahan dan 
kekangan dalam proses pengeluaran fatwa seperti kekurangan bahan rujukan yang 
terkini dan semasa, kekurangan pegawai penyelidik bahkan tugas penyelidikan 
dibebankan kepada seorang pegawai sahaja, pegawai yang sedia ada kurang 
berkemahiran dalam bidang penyelidikan hukum dan dana peruntukan penyelidikan 
yang terhad.
238
  
 Oleh yang demikian, kekangan yang berlaku ini melemahkan aktiviti 
penyelidikan untuk terus berjalan dengan rancak di institusi fatwa. Ini kerana, dengan 
bilangan pegawai yang terhad di tambah pula dengan kecetekan mereka dalam 
kemahiran berpenyelidikan menyebabkan proses penyelidikan fatwa itu tidak dapat 
diselesaikan dalam tempoh yang sepatutnya. Bahkan kajian atau penyelidikan yang 
dijalankan itu diibaratkan “sekadar melepaskan batuk di tangga” tanpa adanya usaha 
penyelidikan yang bersungguh-sungguh disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang 
berlaku. Hasilnya fatwa yang diputuskan itu tidak bersifat ilmiah kerana asas dan 
sandaran hukumnya tidak kukuh,
239
 fatwa tersebut tidak bersifat semasa sebaliknya 
masih bersifat taqlid
240
 dan tidak mampu menjawab dan menyelesaikan masalah 
sebenar.
241
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 Meskipun begitu, ruang dan peruntukan ini sudah mula digunakan oleh 
sebahagian institusi fatwa di Malaysia pada hari ini dengan mewujudkan unit khusus 
yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjalankan aktiviti penyelidikan secara 
terperinci tanpa membebankan tugas tersebut kepada unit-unit yang lain seperti 
buhuth dan istinbat. Contohnya, Jabatan Mufti Negeri Sembilan secara inisiatifnya 
telah mewujudkan sebuah unit penyelidikan tersendiri di mana pegawainya terdiri 
dari kalangan mereka yang berkemahiran dalam selok-belok penyelidikan ilmiah. 
Oleh itu, jika terdapat isu baru yang memerlukan kajian mendalam, maka unit 
tersebut akan menjalankan penyelidikan sehingga ke akar umbi. Hasilnya akan 
diserahkan kepada unit buhuth dan istinbat untuk dibincang di dalam Jawatankuasa 
Fatwa.
242
  
 Begitu juga di peringkat persekutuan, di mana JAKIM telah menubuhkan 
bahagian penyelidikan fatwa yang berfungsi sebagai unit yang bertanggungjawab 
menjalankan kajian-kajian berhubung dengan sesuatu isu yang tidak mempunyai 
sandaran hukum untuk diputuskan fatwa mengenainya.
243
 Di samping itu, JAKIM 
juga meminta pandangan dan respon dari pakar-pakar dalam bidang teknikal seperti 
astronomi, perubatan, ekonomi dan sebagainya bagi isu-isu yang berkenaan, 
contohnya hukum botox, hukum peraduan kuiz melalui SMS dan sebagainya.
244
 
Justeru itu, ia membuktikan bahawa sudah terdapat usaha-usaha ke arah 
memperkemas dan mempertingkatkan lagi kualiti penyelidikan dalam amalan 
berfatwa di negara ini.  
 Oleh yang demikian, peranan institusi fatwa sebagai sebuah badan rasmi yang 
bertanggungjawab mengeluar dan memutuskan fatwa dilihat sebagai tempat rujukan 
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hukum oleh masyarakat di sesebuah negeri.
245
 Oleh itu, setiap jawapan atau respon 
fatwa yang diputuskan seharusnya bersandarkan kepada kajian yang perlu dilakukan 
terlebih dahulu agar dapat dipastikan bahawa fatwa yang diberikan benar-benar boleh 
menyelesaikan masalah yang timbul. Perundangan telah memberikan peluang yang 
seluas-luasnya kepada para mufti, AJK Fatwa dan para pegawai yang terlibat untuk 
melakukan ijtihad melalui ruang-ruang penyelidikan yang diperuntukkan tanpa had 
atau sempadan tertentu, bahkan mereka bebas melakukan ijtihad dan menjalankan 
penyelidikan jika dirasakan isu tersebut menyentuh kepentingan yang besar. 
Sementara itu, dalam garis panduan penetapan hukum fatwa yang dikeluarkan oleh 
JAKIM pada tahun 2010 menjelaskan secara terperinci bahawa mufti boleh 
berasaskan pertimbangannya mengarahkan kajian-kajian atau penyelidikan 
dijalankan mengikut kaedah penetapan hukum atau fatwa yang ditetapkan melalui 
penyediaan kertas kajian
246
 yang dilakukan oleh pegawai-pegawai penyelidik di 
jabatan mufti itu sendiri. 
 
2.4.3 Kepentingan Penyelidikan Dalam Pengeluaran Fatwa 
Penyelidikan dalam pengeluaran fatwa pada masa kini boleh dikatakan sebagai 
keperluan yang sangat penting pada zaman moden ini.
247
 Para mufti dan pegawai 
yang terlibat seharusnya mengaplikasi kaedah penyelidikan ini dalam proses 
pengeluaran fatwa khususnya fatwa-fatwa berkaitan dengan persoalan semasa. 
Amalan penyelidikan ilmiah ini sudah lama dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan 
para sahabat melalui kaedah ijtihad
248
 di mana pada ketika itu isu-isu semasa 
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diputuskan melalui keilmuan dan prinsip serta manhaj ilmiah yang tertentu.
249
 
Penyelidikan ilmiah adalah gabungan dari bentuk-bentuk kajian secara teori dan 
praktikal di mana sesuatu isu itu tidak boleh dikenalpasti secara mudah dengan hanya 
melihat atau mendengar sahaja, bahkan isu tersebut perlu dilihat secara keseluruhan 
dan sedalam-dalamnya dari pelbagai dimensi.
250
 Menerusi cara penyelidikan yang 
sistematik, barulah boleh dikenalpasti punca atau masalah yang berlaku dengan 
jelas.
251
  
Hakikatnya, penyelidikan adalah satu satu dari proses ijtihad yang sudah 
diwarisi sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh kerana itu, ijtihad 
boleh dihuraikan sebagai usaha menjalankan penyelidikan secara praktikal dengan 
bersungguh-sungguh mengenai sesuatu hukum.
252
 Tujuan penyelidikan adalah 
mencari dan mengenal pasti kebenaran atau realiti bagi sesuatu situasi yang ingin 
diselidiki atau dikaji agar dapat menghasilkan satu keputusan daripadanya.
253
 Justeru 
itu, penyelidikan ilmiah sangat penting dalam proses pengeluaran fatwa supaya fatwa 
yang dihasilkan adalah tepat dan memenuhi realiti semasa di samping bertepatan 
dengan objektif syariah.  
Oleh yang demikian, kepentingan penyelidikan dalam pengeluaran fatwa 
pada masa kini boleh dilihat kepada beberapa justifikasi; 
 Pertama: Mengenal pasti permasalahan sebenar yang berlaku tentang isu 
fatwa.
254
 Isu-isu semasa pada hari ini kebanyakannya terdiri dari persoalan yang 
tidak mempunyai rujukan hukum atau dalil yang tertentu. Sekalipun hukumnya ada, 
namun ia perlu dinilai semula berasaskan kesesuaian masa dan tempat disebabkan 
perubahan semasa yang berlaku. Justeru itu, permasalahan ini hanya akan dapat 
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dikenalpasti dan diselesaikan melalui penyelidikan ilmiah yang dijalankan secara 
serius.
255
  Sebelum diputuskan sesuatu hukum ke atas isu yang berlaku, wajar sekali 
seorang mufti atau pegawai penyelidik mengetahui dan memahami secara konkrit 
punca atau masalah yang menimbulkan isu tersebut supaya dapat melihat gambaran 
yang sebenar tentang persoalan yang dikaji tanpa menentukan hukumnya secara 
mudah.
256
  
 Contohnya, fatwa mengenai cadangan perdagangan baja dari tahi kelawar 
(guano)
257
 kerana ia menyentuh persoalan yang berkaitan dengan najis. Justeru itu, 
dalam isu ini mufti atau penyelidik perlu mendapatkan maklumat secara terperinci 
mengenai proses pembuatan baja tersebut. Bagi tujuan itu, penyelidikan secara 
lapangan perlu dijalankan di lokasi pengilangan baja tersebut dan bagaimana ia 
dihasilkan. Oleh itu, tidak seharusnya pihak mufti melontarkan respon mengenai 
hukum baja tersebut secara bersahaja tanpa meneliti atau melakukan kajian terperinci 
mengenai status penggunaannya.   
Kedua: Mendapatkan data atau maklumat secara terancang supaya dapat 
menjelaskan sesuatu isu atau menjawab persoalan yang berlaku.
258
 Melalui 
penyelidikan ilmiah, proses pengumpulan data atau maklumat dapat dilakukan 
dengan sistematik dan tepat. Ini kerana, data-data diperolehi terus dari subjek yang 
dikaji atau diselidiki tanpa sebarang andaian atau kemungkinan yang tidak pasti. 
Justeru itu, dalam proses pengeluaran fatwa, data-data yang berkaitan dengan isu 
fatwa sangat penting diperolehi dari sumber-sumber yang berautoriti dan dipercayai. 
Oleh itu, pelbagai kaedah penyelidikan perlu dijalankan sama ada dari aspek teori 
melalui kajian kepustakaan mahupun praktikal melalui kajian lapangan supaya data 
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yang didapati boleh menjadi mekanisme utama dalam membantu menghasilkan 
hukum fatwa.
259
  
Bagi memenuhi tujuan penyelidikan dalam amalan berfatwa, maklumat atau 
data perlu diperolehi dari sumber semasa kerana sudah pasti ia menjelaskan realiti 
dan keadaan sebenar isu fatwa tersebut.
260
 Dalam beberapa isu, seorang yang pakar 
dalam bidang tertentu boleh dikira sebagai sumber semasa yang berautoriti kerana 
kepakarannya dalam bidang tersebut. Contohnya, jika para mufti atau pegawai 
penyelidik ingin memutuskan fatwa mengenai hukum bayi tabung uji,
261
 maka data 
atau maklumat perlu diperolehi dari para pegawai perubatan yang menyaksikan dan 
menjalankan proses tabung uji tersebut. Begitu juga, jika ingin mengkaji hukum 
mengenai tarian poco-poco
262
 yang menjadi salah satu daripada aktiviti beriadah di 
kalangan masyarakat pada hari ini, maka perlu mendapatkan penjelasan atau 
keterangan dari mereka yang pakar dalam bidang seni tari atau pegawai kesihatan. 
Konsep penyelidikan ini bertepatan dengan langkah al-tasawwur di dalam proses 
pembinan fatwa supaya latarbelakang dan input yang berkaitan dengan isu fatwa 
dapat dikenalpasti terlebih dahulu sebelum menyediakan jawapan fatwa.  
Oleh itu, pencarian data dan maklumat yang tepat melalui sumber-sumber 
yang terkini, semasa dan berautoriti sangat membantu para mufti dan pegawai 
penyelidik menyediakan kertas kerja yang kukuh dan terperinci mengenai isu fatwa 
yang ingin diputuskan. Kelemahan dalam mencari dan mengumpul maklumat 
berkaitan isu fatwa yang dikaji sudah pasti akan memberi implikasi terhadap fatwa 
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  Ibid.  
260
   Ibid. 
261
   Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, “Hukum bayi tabung uji”, laman sesawang Portal Rasmi 
Fatwa Malaysia, dicapai 19 April 2012, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/bayi-
tabung-uji. 
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  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, “Hukum tarian poco-poco”, laman sesawang Portal Rasmi 
Fatwa Malaysia, dicapai 19 April 2012, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-
tarian-poco-poco-dan-seumpamanya-menurut-perspektif-islam. 
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yang diputuskan di mana berkemungkinan fatwa tersebut tidak berfungsi sebagai 
penyelesai masalah.  
Ketiga: Menentukan dan menilai semula hukum ke atas sesuatu isu dengan 
lebih tepat dan bersifat semasa.
263
 Natijah dari hasil penyelidikan sudah semestinya 
membantu untuk menghasilkan satu kesimpulan atau keputusan yang tepat dan 
berautoriti. Oleh itu, penyelidikan dalam amalan berfatwa memainkan peranan yang 
penting dalam menghasilkan keputusan fatwa atau penilaian semula hukum terdahulu 
dengan lebih tepat dan bersifat menjawab persoalan umat. Mahmood Zuhdi Abd. 
Majid menegaskan bahawa penyelidikan dalam pengeluaran fatwa merupakan suatu 
agenda terpenting dalam proses penghasilan fatwa pada masa kini.
264
 Penyelidikan 
yang hanya dijalankan secara pasang siap atau nukilan semata-mata tanpa usaha 
kajian yang serius sudah pasti membuahkan keputusan fatwa yang tidak mampu 
menjawab pelbagai persoalan yang sukar dengan latarbelakang perkembangan 
semasa dalam kehidupan manusia pada hari ini.
265
 
Bertitik tolak kepada justifikasi di atas, para sarjana semasa telah 
menggariskan beberapa panduan penting kepada para mufti atau pegawai penyelidik 
dalam menjalankan aktiviti penyelidikan fatwa,
266
 iaitu; 
1) Memahami dengan sebenarnya latarbelakang masalah dan persoalan yang 
dikemukakan dengan cara mengenalpasti punca atau faktor yang 
membangkitkan persoalan tersebut.
267
 
2) Mengkaji dan mencari maklumat berkaitan dengan persoalan tersebut268 
melalui kajian kepustakaan dengan cara mengkaji kitab-kitab fiqh yang 
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  Idris Bin Awang, Penyelidikan Ilmiah Dan Keperluannya, 54. 
264
   Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Transformasi Fikah Semasa, 65. 
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  Ibid. 
266
  Ibid., 58. 
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  Idris Bin Awang, Penyelidikan Ilmiah Dan Penentuan Hukum. 
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  Ibid. 
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berautoriti dan sumber rujukan semasa.
269
 Ia bertujuan sebagai panduan 
dalam menjalankan penyelidikan bukan menggunakannya sebagai jawapan 
pasang siap.
270
  
3) Persoalan tersebut juga perlu diteliti sama ada sudah berlaku ijma’ ulama atau 
tidak kerana jika sudah berlaku ijma’ penyelidikan tidak bermakna lagi 
kerana hukumnya sudah selesai.
271
 
4) Sekiranya persoalan tersebut adalah persoalan yang baru dan semasa, 
penyelidikan melalui sumber primer dan sekunder perlu dilakukan
272
 dengan 
menggunakan aplikasi usul al-fiqh, maqasid al-shari’ah, siyasah al-
shar’iyah273 dan prinsip-prinsip hukum yang lain.  
5) Setelah itu, persoalan tersebut perlu disusuli dengan penyelidikan lapangan 
yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan data dan maklumat yang lebih 
tepat, terkini dan semasa
274
 bagi proses penganalisaan
275
 dan akhirnya 
menghasilkan natijah hukum atau fatwa yang menepati objektif syariah.   
 Oleh itu, berdasarkan teori dan asas berfatwa yang dikemukakan para fuqaha 
silam dan semasa jelas membuktikan bahawa fatwa bukanlah semata-mata sebagai 
satu respon hukum tetapi fatwa lebih bersifat menjawab dan menyelesaikan 
permasalahan kerana lazimnya fatwa diajukan bagi situasi yang belum mempunyai 
rujukan hukum. Justeru itu, prinsip dan asas dalam mengeluarkan fatwa perlu 
dipatuhi oleh para mufti agar tidak berlaku kegelinciran dalam berfatwa sehingga 
menghasilkan keputusan hukum yang tidak tepat. Selain menguasai ilmu usul al-fiqh, 
seorang mufti juga perlu memahami realiti semasa yang berlaku dengan 
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  Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Transformasi Fikah Semasa, 65 
270
  Paizah Hj Ismail, Ijtihad Sebagai Manhaj Istinbat Hukum, 25. 
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  Mahmood Zuhdi Abd. Majid, Kepentingan Penyelidikan Dalam Pengeluaran Fatwa, 184. 
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  Paizah Hj Ismail, Ijtihad Sebagai Manhaj Istinbat Hukum, 27. 
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  Mahmood Zuhdi Abd. Majid, Kepentingan Penyelidikan Dalam Pengeluaran Fatwa, 184. 
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mengambilkira setiap perubahan dalam pelbagai aspek sebelum memutuskan sesuatu 
fatwa bahkan perlu melihat kepentingannya dalam maqasid al-shari’ah.  
Penyelidikan semasa perlu dijalankan sebagai salah satu daripada manhaj 
berfatwa pada masa kini. Oleh itu, kesemua asas dan kaedah ini perlu diadun supaya 
menjadi metode yang kukuh, jelas dan berkemampuan untuk menyelesaikan 
permasalahan ummah pada hari ini.   
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BAB KETIGA 
 
METODE FATWA JAWATANKUASA FATWA NEGERI JOHOR  
BAGI FATWA-FATWA SEMASA DARI TAHUN 2000 HINGGA 2010 
 
 
 
 
3.0 PENDAHULUAN 
 
Pengurusan dan pengeluaran fatwa di negeri Johor terletak di bawah bidang kuasa 
Jabatan Mufti Johor. Setiap fatwa yang dikeluarkan diputuskan oleh Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Johor sebagai sebuah badan yang mempunyai kelayakan sepenuhnya 
untuk memutuskan dan mengeluarkan fatwa-fatwa rasmi di negeri Johor.  Oleh itu, 
pengeluaran fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa ini adalah berasaskan 
kepada metode atau manhaj yang tertentu tetapi masih berasaskan ruang lingkup 
mazhab al-Shafi’i dalam kebanyakan jawapan fatwa yang dikeluarkan.   
Oleh itu, bab ini akan membincangkan prosedur fatwa Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Johor berdasarkan metode yang diaplikasi dalam menyelesaikan isu-isu yang 
bersifat semasa. Perbincangan juga akan meneliti pendekatan dan penyelidikan 
semasa yang digunapakai dalam proses pengeluaran fatwa-fatwa semasa berdasarkan 
kepada contoh-contoh fatwa yang telah diputuskan. Di samping itu, turut 
dibincangkan juga elemen-elemen semasa yang diambilkira oleh Jawatankuasa 
Fatwa dalam proses kefatwaan sehingga melahirkan natijah fatwa yang sedemikian.  
 
3.1 JAWATANKUASA FATWA NEGERI JOHOR 
 
3.1.1 Sejarah Penubuhan 
Penubuhan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor bermula sejak 31 Januari 1979
276
 iaitu 
setelah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor dikuatkuasa pada tahun 
                                                          
276
  Abdul Latif Jufri dan Jainal Sakiban, Sejarah Perkembangan Pentadbiran Agama Islam  Johor 
(Johor Bahru: Majlis Agama Islam Johor Urus Sdn. Bhd., 2008), 158. 
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1978.
277
 Pada awal penubuhannya, Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dikenali 
sebagai Lujnah Fatwa Negeri Johor
278
 ketika Dato’ Syed Alwi Bin Abdullah al-
Haddad memegang jawatan sebagai mufti Johor yang kesembilan, kemudiannya 
ditukar kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor setelah Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam Negeri Johor digubal pada tahun 2003.
279
 
 Sebelum Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri digubal, mufti 
merupakan individu yang mempunyai kuasa penuh untuk memutuskan dan 
mengeluarkan segala keputusan fatwa mengikut penilaiannya berdasarkan keilmuan 
dan pengalamannya tanpa dirujuk kepada jawatankuasa tertentu.
280
 Ini dapat dilihat 
menerusi himpunan fatwa-fatwa Mufti Kerajaan Johor, Dato’ Syed Alwi Bin Tahir 
al-Haddad yang telah dibukukan oleh Jabatan Mufti Johor sebagai rujukan kepada 
umat Islam di negeri Johor.
281
 Himpunan fatwa-fatwa ini memuatkan hasil keputusan 
fatwa yang diputuskan sendiri oleh mufti Johor pada ketika itu secara individu. 
Kemudian, setelah enakmen diperkenalkan pada tahun 1978 dan seterusnya 
mewujudkan Lujnah Fatwa, maka keputusan hukum diputuskan oleh Lujnah Fatwa 
sahaja dianggap sebagai fatwa rasmi.  
 Penubuhan Jawatankuasa Fatwa ini jelas disebut di dalam Enakmen 
Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, bahagian III fasal 46 di mana ia 
menyatakan bahawa
282
; 
 
(1) Maka hendaklah ada suatu jawatankuasa bernama Jawatankuasa  
Fatwa. 
 
(2) Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada – 
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  Abdul Jalil Bin Borham, Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negeri Johor (Johor Bahru: 
Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2002), 172. 
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  Ibid., 173. Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 1978, bahagian II, seksyen 15. 
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  Jabatan Mufti Johor, Fatwa penyelesaian hukum syarak, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti 
Johor (Johor Bahru: Bahagian Sumber Maklumat, Jabatan Mufti Johor, 2012). 
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   Abdul Latif Jufri dan Jainal Sakiban, Sejarah Perkembangan, 158. 
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  Lihat Jabatan Agama Johor, Fatwa Mufti Kerajaan Johor yang difatwakan oleh Allahyarham al-
‘Alamah Dato’ Syed Alwi Bin Tahir al-Haddad, Mufti Kerajaan Johor  (Johor Bahru: Bahagian 
Penerbitan, Jabatan Agama Johor, t.t), jilid 1 dan 2. 
282
   Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, bahagian III fasal 46. 
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(a) Mufti, sebagai Pengerusi; 
 
(b) Timbalan Mufti; 
 
(c) dua orang anggota Majlis yang dinamakan oleh 
Majlis; 
 
(d) tidak kurang daripada dua orang dan tidak lebih 
daripada lima orang yang layak dan sesuai, yang 
dilantik oleh Majlis; dan 
 
(e) seorang pegawai dari Jabatan Mufti yang 
dilantik oleh Majlis sebagai Setiausaha. 
 
(3) Mana-mana orang yang, sebelum sahaja seksyen ini mula berkuat 
kuasa, menjadi anggota Jawatankuasa Lujnah Fatwa Negeri Johor 
yang ditubuhkan di bawah Enakmen terdahulu hendaklah tertakluk 
kepada subseksyen (4), disifatkan telah dinamakan atau dilantik 
menjadi anggota Jawatankuasa Fatwa dan hendaklah menjadi 
anggota Jawatankuasa Fatwa sehingga tempoh pelantikannya di 
bawah Enakmen yang terdahulu itu tamat. 
  
(4) Jawatankuasa Fatwa boleh, tertakluk kepada Enakmen ini, 
memutuskan segala persoalan berhubungan dengan tatacara dan 
amalannya dan kouram mesyuarat Jawatankuasa Fatwa ialah 
kehadiran lima ahli termasuk Pengerusi. 
 
 
Oleh itu, peruntukan di atas jelas menunjukkan bahawa, mufti tidak lagi 
mempunyai kebebasan secara mutlak dan kuasa sepenuhnya untuk mengeluarkan 
sesuatu fatwa melainkan hanya bersifat sebagai jawapan mufti secara peribadi sahaja 
bagi pertanyaan yang diajukan kepadanya.
283
 Penguatkuasaan enakmen ini juga 
memperlihatkan bahawa, fatwa rasmi hanyalah fatwa yang dikeluarkan oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor sahaja. Fatwa rasmi inilah yang menjadi panduan 
dan rujukan umat Islam di negeri Johor dan bersifat mengikat jika ia diwartakan.  
Tujuan utama diwujudkan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor sebagai badan 
rasmi yang berkuasa penuh dalam menyelidiki dan mengeluarkan keputusan fatwa 
adalah bagi memantapkan dan menguatkan hujah dan dalil untuk memutuskan 
hukum fatwa bagi sebarang persoalan yang berlaku berdasarkan keilmuan dan 
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   Abdul Latif Jufri dan Jainal Sakiban, Sejarah Perkembangan, 158. 
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pengalaman setiap ahli jawatankuasa yang mempunyai bidang kepakaran masing-
masing.
284
 Justeru itu, melalui penubuhan Jawatankuasa Fatwa ini, fatwa yang 
diputuskan lebih bersifat menyelesaikan permasalahan yang berlaku menerusi 
pengalaman, pandangan dan keilmuan yang berbeza yang dimiliki oleh setiap ahli di 
mana mereka mempunyai peranan dan hak yang sama untuk melontarkan cadangan 
mahupun pandangan terhadap sesuatu isu yang diutarakan. Bahkan pendekatan ini 
bertepatan dengan konsep musyawarah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan 
para sahabat.  
 
3.1.2 Keanggotaan Jawatankuasa Fatwa  
Menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor, keanggotaan ahli 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor hendaklah tidak melebihi dari sepuluh orang 
ahli
285
 di mana selain daripada mufti dan timbalan mufti, ahli jawatankuasa yang lain 
dilantik sendiri oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor selaku badan eksekutif yang 
berkuasa penuh melantik keanggotaan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor.
286
 Melihat 
kepada keanggotaan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor sejak ia ditubuhkan sehingga 
ke hari ini, ahli jawatankuasa dilantik dari kalangan mereka yang mempunyai 
kepakaran dalam bidang pengajian Islam, khususnya bidang syariah.
287
 Ini dapat 
dibuktikan melalui keanggotaan ahli Jawatankuasa Fatwa yang terdiri dari kalangan 
ahli-ahli akademik, pegawai-pegawai kerajaan dan individu yang mempunyai 
latarbelakang dalam bidang syariah. Berikut adalah senarai Ahli Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Johor tahun 2012 beserta bidang kepakaran mereka;
288
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   Ibid., 159. 
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   Ibid., 160. 
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287
  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 26 Jun 2012.  
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  Jabatan Mufti Johor, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor Tahun 2012, bahagian dokumentasi 
Jabatan Mufti Johor (Johor Bahru: Bahagian Sumber Maklumat, Jabatan Mufti Johor, 2012). 
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Ahli Jawatankuasa Fatwa Jawatan Kepakaran 
Dato’ Hj. M. Tahrir Bin Dato’ Hj 
Samsuddin 
Mufti Negeri Johor Syariah 
Hj. Yahya Bin Ahmad Timbalan Mufti Negeri Johor Syariah 
Hj. Nooh Bin Kadri Kadi Besar Negeri Johor 
Undang-undang 
syariah 
Prof. Selamat Bin Hasyim 
Pensyarah Fakulti Tamadun 
Islam, Universiti Teknologi 
Malaysia 
Fiqh dan Usul 
Fiqh 
Prof. Madya Dr Hussin Bin 
Salamon 
Dekan Fakulti Tamadun 
Islam, Universiti Teknologi 
Malaysia 
Ekonomi Islam 
dan Muamalat 
Dr. Arieff Salleh Bin Rosman 
 
Pensyarah Fakulti Tamadun 
Islam, Universiti Teknologi 
Malaysia 
Jenayah Islam 
Hj. Ja’afar Bin Omar 
Mantan Pengetua Maahad 
Johor 
Pendidikan Islam 
Hj. Ramli Bin Jusoh 
Timbalah Pengarah Operasi 
Jabatan Agama Johor 
Undang-Undang 
Keluarga 
Syed Ahmad Bin Syed Abdullah 
Ahli Majlis Agama Islam 
Johor 
Ahli MAIJ 
Suhaimi Bin Rebu 
Pegawai Hal Ehwal Islam 
Jabatan Mufti Johor 
Fiqh dan Usul 
Fiqh 
   
  Senarai Ahli Jawatankuasa Fatwa di atas jelas membuktikan bahawa 
keanggotaan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dianggotai oleh mereka yang mahir 
dan pakar dalam bidang syariah dengan sub kepakaran tertentu seperti jenayah Islam, 
fiqh dan usul fiqh, ekonomi Islam, undang-undang kekeluargaan dan syarak. Secara 
mafhumnya juga, kepakaran mereka yang mahir dalam bidang yang berlainan seperti 
perubatan, sains, teknologi dan sebagainya tidak dilantik sebagai ahli Jawatankuasa 
Fatwa, hanya berfungsi sebagai panel jemputan jika diperlukan kepakaran mereka 
bagi memberi taklimat berkenaan dengan isu fatwa tertentu.
289
 Alasannya, tidak 
semua isu fatwa yang dikemukakan melibatkan isu-isu teknikal. Oleh itu, khidmat 
pakar-pakar tersebut hanya diperlukan dalam keadaan tertentu sahaja. Tambahan 
pula, kajian atau penyelidikan secara mendalam sudah dijalankan di peringkat 
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  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 26 Jun 2012.  
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JAKIM dan pihak Jawatankuasa Fatwa Negeri hanya menerima keputusan yang telah 
diputuskan oleh pihak Majlis Fatwa Kebangsaan.
290
   
  Walau bagaimanapun, pengkaji melihat perlu diadakan penilaian semula 
terhadap keanggotaan Jawatankuasa Fatwa yang dilantik agar keahlian tersebut dapat 
diharmonikan melalui penglibatan antara para sarjana Islam dan pakar dalam bidang 
teknikal. Memang tidak dinafikan bahawa, keperluan semasa pada masa kini amat 
memerlukan penglibatan mereka yang pakar dalam bidang teknikal untuk turut sama 
menyelesaikan permasalahan yang sentiasa menjadi cabaran kepada umat Islam 
khususnya isu-isu berkaitan perubatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Seharusnya 
pakar-pakar teknikal ini juga diberi peluang untuk sama-sama berbincang dan 
mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu fatwa yang dikemukakan. Bahkan 
pengalaman dan pandangan mereka perlu diambilkira dalam metode pengeluaran 
fatwa semasa. Oleh itu, kewujudan mereka sebagai ahli Jawatankuasa Fatwa amat 
berperanan penting dalam mencorakkan keputusan fatwa yang bersifat rasional, logik 
dan selari dengan tuntutan semasa pada hari ini.   
 Sekalipun kepakaran mereka hanya di dalam bidang teknikal sahaja, namun 
mereka juga boleh menyumbangkan idea dan pandangan mereka melalui pengalaman 
yang dimiliki supaya dapat mewujudkan keseimbangan dan keserasian dalam manhaj 
pengeluaran fatwa semasa. Penglibatan mereka juga penting sebagai backup atau 
pemantau bagi setiap keputusan fatwa yang dikeluarkan agar tidak berlaku kesilapan 
atau terlepas pandang bagi isu-isu fatwa yang berkaitan, bahkan penglibatan mereka 
sangat diperlukan dalam isu-isu saintifik demi memastikan penyelidikan, hukum dan 
keputusan yang diperolehi lebih mantap dan jelas.
291
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  Utusan Malaysia, “USIM, Jakim meterai MoA penyelidikan isu fatwa di peringkat nasional”, 
laman sesawang Utusan Malaysia, dicapai 26 Jun 2012, http://www.utusan.com.my/utusan 
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3.2 METODE FATWA JAWATANKUASA FATWA NEGERI JOHOR 
 
3.2.1 Autoriti Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor Dalam Penetapan Fatwa.  
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor mempunyai kuasa dan autoriti penuh selaku badan 
eksekutif yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan fatwa-fatwa rasmi yang 
menjadi panduan dan pegangan umat Islam di negeri Johor. Autoriti untuk 
mengeluarkan fatwa ini diperuntukkan oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam 
Negeri Johor yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Jawatankuasa Fatwa 
untuk mengkaji dan membuat keputusan fatwa bagi isu yang berlaku. Peruntukan ini 
disebut dalam fasal 47; 
 “Jawatankuasa Fatwa hendaklah, atas perintah Duli Yang Maha 
Mulia Sultan, dan bolehlah atas kehendaknya sendiri atau atas 
permintaan oleh mana-mana orang yang dibuat melalui surat yang 
dialamatkan kepada Mufti, menyediakan suatu fatwa atas apa-apa 
persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan 
ketidaktentuan berhubungan dengan Hukum Syarak.”292 
 
 
Fasal 48 (1), (2), (3) pula menyebut bahawa
293
; 
“Sebelum Jawatankuasa Fatwa membuat fatwa, Mufti boleh 
menyebabkan supaya kajian atau penyelidikan dijalankan 
sebagaimana yang diarahkan olehnya dan kertas kerja disediakan” 
 
“Apabila Jawatankuasa bercadang hendak membuat fatwa Mufti 
hendaklah memanggil suatu mesyuarat Jawatankuasa Fatwa bagi 
maksud membincangkan fatwa yang dicadangkan itu” 
 
“Selepas fatwa disediakan oleh Jawatankuasa Fatwa, Mufti 
hendaklah, bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa, 
mengemukakan fatwa yang disediakan itu kepada Majlis” 
 
Manakala fasal 50 (1) menyebut bahawa; 
“Jawatankuasa Fatwa boleh meminda, mengubahsuaikan atau 
membatalkan mana-mana fatwa yang telah disiarkan 
dalam Warta atau telah dimaklumkan di bawah Enakmen ini, atau di 
bawah Enakmen terdahulu
294”  
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   Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, Bahagian III, fasal 47. 
293
   Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, Bahagian III, fasal 48. 
294
  Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, Bahagian III, fasal 50. 
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 Oleh yang demikian, ketiga-tiga peruntukan di atas jelas memperlihatkan 
kuasa dan wewenang penuh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dalam menangani 
persoalan yang berlaku berhubung dengan kepentingan umat Islam melalui 
pengeluaran fatwa-fatwa rasmi. Melalui peruntukan yang disediakan oleh enakmen di 
atas dapat disimpulkan bahawa; 
1) Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor berkuasa penuh untuk menjalankan kerja-
kerja penyelidikan fatwa menerusi pelbagai kaedah dan metode bagi 
mendapatkan gambaran dan realiti sebenar isu yang dikemukakan supaya 
dapat memberikan jawapan fatwa yang bersifat rasional dan menyelesaikan 
permasalahan. Secara tidak langsung ia memberikan ruang yang secukupnya 
kepada mufti dan Jawatankuasa Fatwa untuk membuat penilaian dengan teliti 
terhadap isu yang dikemukakan.  
2) Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor mempunyai ruang yang luas untuk 
melakukan pembaharuan terhadap keputusan fatwa yang telah ditetapkan 
melalui pemindaan, pengubahsuaian dan pembatalan fatwa-fatwa yang sudah 
tidak wujud lagi revelensinya dengan realiti dan suasana semasa yang berlaku 
disebabkan oleh desakan dan keperluan masa yang sentiasa berubah dan 
berkembang. Secara tidak langsung, pembaharuan dalam penetapan fatwa ini 
membuka semula ruang untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dengan lebih 
terperinci.    
Oleh yang demikian, melalui peruntukan yang disediakan oleh Enakmen 
Pentadbiran Agama Islam Negeri tersebut jelas menunjukkan bahawa, Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Johor mempunyai ruang yang seluas-luasnya untuk menjalankan 
aktiviti dan amalan berfatwa tanpa kekangan dari mana-mana pihak bahkan proses 
ijtihad boleh dijalankan dengan lancar kerana enakmen memberikan peruntukan yang 
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penuh kepada Jawatankuasa Fatwa untuk menguruskan dan mengeluarkan fatwa-
fatwa rasmi di negeri Johor.  
Hal ini juga membuktikan bahawa, aktiviti penyelidikan boleh dijalankan 
dengan sebaik mungkin oleh Jawatankuasa Fatwa berdasarkan ruang yang 
diperuntukkan cukup luas untuk menjalankan pelbagai bentuk penyelidikan yang 
menyumbang ke aras pengeluaran fatwa yang bersifat menyelesaikan masalah. 
Justeru, Jawatankuasa Fatwa sememangnya dipandang sebagai badan yang 
berperanan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam kalangan 
umat Islam di era yang semakin mencabar kini. Oleh yang demikian, peruntukan 
yang diberikan benar-benar memberi kebebasan sekalipun bukan bersifat mutlak 
kepada Jawatankuasa dan institusi fatwa untuk menghasilkan keputusan fatwa yang 
terbaik melalui ruang-ruang penyelidikan yang disediakan secara menyeluruh tanpa 
sebarang halangan.   
 
3.2.2 Prosedur Pengeluaran Fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor  
 Sebelum Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor diperkenalkan pada 
tahun 1978, proses pengeluaran fatwa tidak melalui prosedur yang tersusun di mana 
pada ketika itu mufti bertindak sebagai individu yang bebas untuk mengeluarkan 
sebarang fatwa mengikut keilmuan, pengetahuan dan pengalamannya.
295
 Bahkan 
pada ketika itu Jawatankuasa Fatwa masih belum diwujudkan lagi sehinggalah badan 
tersebut diperkenalkan pada tahun 1978 setelah Enakmen Pentadbiran Agama Islam 
Negeri Johor digubal. Ia memperlihatkan bahawa, sebelum tahun 1978 prosedur 
pengeluaran fatwa tidak berlaku dalam bentuk yang sistematik kerana pada waktu itu 
mufti berkuasa penuh dalam memutuskan jawapan fatwa dan segala jawapan hukum 
                                                          
295
  Jabatan Mufti Johor, Sejarah Jabatan Mufti Negeri Johor, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti 
Johor (Johor Bahru: Bahagian Sumber Maklumat, Jabatan Mufti Johor, 2012). 
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yang diberikannya dianggap sebagai fatwa rasmi.
296
 Tetapi setelah enakmen digubal 
dan dikuatkuasakan pada tahun 1978, mufti tidak lagi mempunyai kuasa 
perseorangan untuk mengeluarkan fatwa, bahkan fatwa mestilah dikeluarkan 
daripada hasil perbincangan dan persepakatan di antara ahli Lujnah Fatwa pada 
ketika itu dan kemudiannya ditukar kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor pada 
tahun 2003.
297
 
 Pada awal penguatkuasaan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri pada 
tahun 1978, kuasa pengeluaran dan penetapan fatwa terletak di bawah autoriti Majlis 
Agama Islam Johor, manakala Lujnah Fatwa pada masa itu hanya berfungsi sebagai 
badan penasihat sahaja yang tidak berautoriti untuk mengeluarkan fatwa. Seksyen 16 
(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor tahun 1978 menyebut; 
“Sesiapa pun boleh, dengan bersurat kepada Setiausaha meminta 
Majlis mengeluarkan fatwa di atas apa-apa perkara mengenai 
Hukum Syarak. Apabila diterima permintaan demikian maka 
hendaklah Setiausaha dengan serta merta menghantarkan 
permintaan itu kepada Pengerusi Lujnah Fatwa”
298
 
 
“Majlis boleh pada bila-bila masa dengan kehendaknya sendiri 
membuat dan mengisytiharkan apa-apa fatwa atau keputusan yang 
demikian itu”299 
 
 Namun, setelah enakmen tersebut dimansuhkan oleh Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam Negeri Johor bil. 16 yang dikuatkuasakan pada tahun 2003, autoriti 
untuk mengeluarkan fatwa diserahkan kepada Jawatankuasa Fatwa yang disabitkan 
penubuhannya oleh enakmen sehinggalah ke hari ini. 
 Prosedur pengeluaran fatwa di negeri Johor disabitkan peruntukannya oleh 
enakmen dalam fasal 48 yang menyebut secara jelas tentang kaedah dan tatacara 
pembuatan fatwa; 
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    Ibid. 
297
     Ibid. 
298
  Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 1978, bahagian III, seksyen 16. 
299
    Ibid. 
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(1) Sebelum Jawatankuasa Fatwa membuat fatwa, Mufti boleh 
menyebabkan supaya kajian atau penyelidikan dijalankan 
sebagaimana yang diarahkan olehnya dan kertas kerja disediakan. 
 
(2) Apabila Jawatankuasa bercadang hendak membuat fatwa Mufti 
hendaklah memanggil suatu mesyuarat Jawatankuasa Fatwa bagi 
maksud membincangkan fatwa yang dicadangkan itu. 
 
(3) Selepas fatwa disediakan oleh Jawatankuasa Fatwa, Mufti 
hendaklah, bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa, 
mengemukakan fatwa yang disediakan itu kepada Majlis. 
 
(4) Majlis boleh membuat syor kepada Duli Yang Maha Mulia 
Sultan untuk mendapatkan perkenannya bagi penyiaran fatwa itu 
dalam Warta. 
 
(5) Syor yang dibuat di bawah subseksyen (4) hendaklah disertakan 
dengan memorandum penjelasan dan ulasan daripada Majlis jika 
Majlis berpendapat penjelasan dan ulasan itu perIu. 
 
(6) Apabila fatwa itu telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha 
Mulia Sultan, Majlis hendaklah memaklumkan kepada Kerajaan 
Negeri tentang fatwa itu dan selepas itu hendaklah menyebabkan 
fatwa itu disiarkan dalam Warta
300
. 
 
 
 Melalui peruntukan yang diberikan, dapat dirumuskan bahawa, prosedur 
pengeluaran fatwa di negeri Johor boleh dikatogerikan kepada dua kaedah
301
; 
 Pertama: Prosedur pengeluaran fatwa yang melibatkan kajian dan 
penyelidikan secara terperinci dengan mengaplikasi pelbagai bentuk dan kaedah 
penyelidikan semasa seperti kajian lapangan, rujukan pakar dan sebagainya. 
Contohnya, isu fatwa berkenaan dengan status puasa bagi pesakit yang menerima 
rawatan dialisis di mana rujukan daripada pakar perubatan diperlukan bagi 
menjelaskan situasi sebenar rawatan tersebut. Prosedur pengeluaran fatwa ini berlaku 
dalam dua situasi sama ada sebagai jawapan hukum kepada persoalan yang diajukan 
atau berfungsi sebagai irsyadi hukum iaitu keterangan hukum bagi isu yang 
dibangkitkan oleh Jabatan Mufti sendiri.  
                                                          
300
  Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, bahagian III, fasal 48. 
301
   Zanariah Bt Mohd Don (Pegawai Hal Ehwal Islam S41 merangkap unit buhuth, Bahagian Fatwa, 
Jabatan Mufti Johor) dalam temubual dengan pengkaji, 10 Februari 2012.  
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 Kedua: Prosedur pengeluaran fatwa yang melibatkan kajian atau 
penyelidikan secara dalaman tanpa menjalankan aktiviti penyelidikan secara serius di 
mana hanya melibatkan rujukan kepustakaan dan fatwa-fatwa terdahulu. Prosedur ini 
lazimnya tertumpu kepada persoalan yang dikemukakan oleh individu yang bersifat 
peribadi atau kariah. Contohnya, hukum merobohkan masjid atau surau, hukum 
memindahkan kubur, status surau sebagai surau jumaat dan sebagainya.   
 Kesimpulannya, proses pengeluaran fatwa di negeri Johor melibatkan lima 
peringkat sehinggalah fatwa tersebut digazetkan sebagai salah satu daripada hukum 
yang diperundangkan. Lima peringkat tersebut ialah; 
1) Permohonan 
2) Penyelidikan 
3) Perbincangan 
4) Penetapan 
5) Pewartaan 
 
Pertama: Peringkat Permohonan 
Dalam peringkat permohonan, sesiapa sahaja boleh mengemukakan permohonan 
untuk mendapatkan fatwa dari pihak Jabatan Mufti Johor. Lazimnya, permohonan 
dikemukakan dalam bentuk surat rasmi, emel dan telefon, manakala kunjungan terus 
ke Jabatan Mufti jarang berlaku.
302
 Fasal 47 menyebut bahawa; 
Jawatankuasa Fatwa hendaklah, atas perintah Duli Yang Maha 
Mulia Sultan, dan bolehlah atas kehendaknya sendiri atau atas 
permintaan oleh mana-mana orang yang dibuat melalui surat yang 
dialamatkan kepada Mufti, menyediakan suatu fatwa atas apa-apa 
persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan 
ketidaktentuan berhubungan dengan Hukum Syarak.
303
 
 
 
                                                          
302
    Zanariah Bt Mohd Don (Pegawai Hal Ehwal Islam S41 merangkap unit buhuth, Bahagian Fatwa, 
Jabatan Mufti Johor) dalam temubual dengan pengkaji, 10 Februari 2012.  
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  Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, bahagian III, fasal 47. 
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 Permohonan fatwa yang dikemukakan kepada Jabatan Mufti Johor 
merangkumi empat permohonan yang terdiri daripada
304
; 
i) Permohonan fatwa yang yang diajukan oleh pihak sultan. Contohnya 
fatwa mengenai lilitan kain putih pada batu nisan di kawasan perkuburan 
orang Islam.  
ii) Permohonan  fatwa yang diajukan oleh pihak kerajaan, badan berkanun, 
agensi atau organisasi tertentu. Contohnya, fatwa mengenai status 
pembedahan khunsa yang dikemukan oleh sebuah firma guaman.  
iii) Permohonan fatwa yang dikemukakan oleh individu atau orang 
perseorangan. Lazimnya isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan, 
tanah wakaf, kubur dan isu-isu tempatan. 
iv) Isu yang ditimbulkan sendiri oleh pihak Jabatan Mufti bagi tujuan sebagai 
penjelasan hukum. Contohnya fatwa mengenai penentuan lafaz ta’yiin 
dalam niat ibadah korban.   
Setelah permohonan fatwa diterima oleh pihak mufti atau ahli Jawatankuasa 
Fatwa, permohonan tersebut akan diserahkan kepada Bahagian Fatwa untuk tindakan 
penilaian dan semakan sama ada permohonan tersebut isu lama atau baru. Namun, 
jika pertanyaan yang diajukan itu berbentuk isu yang mudah, maka pihak mufti akan 
memberikan respon secara langsung kepada pihak yang bertanya.  
 
Kedua: Peringkat Penyelidikan 
Setelah permohonan fatwa tersebut diterima oleh Bahagian Fatwa, maka pegawai 
yang terlibat akan melakukan penilaian dan semakan bagi melihat status permohonan 
sama ada isu tersebut pernah diputuskan atau isu baru. Jika permohonan tersebut 
melibatkan isu yang pernah difatwakan, maka jawapan fatwa akan diberikan 
                                                          
304
  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 26 Jun 2012.  
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berdasarkan jawapan yang terdahulu. Namun, jika permohonan fatwa yang 
dikemukakan itu melibatkan isu yang baru yang sukar untuk diselesaikan bahkan 
tiada rujukan hukum yang terdahulu atau isu yang lama tetapi tidak releven untuk 
diaplikasi pada masa kini, maka penyelidikan akan dijalankan secara terperinci.  
 Dalam peringkat ini, pelbagai bentuk penyelidikan digunapakai bagi 
memperolehi data-data berkenaan dengan isu fatwa seperti kajian kepustakaan, kajian 
lapangan, kajian observasi dan rujukan kepada pakar-pakar tertentu. Tugas 
penyelidikan ini dipertanggungjawabkan kepada unit Buhuth dan unit Istinbat selaku 
unit yang bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan kajian serta 
menyediakan kertas kerja hasil dari laporan penyelidikan yang dilakukan untuk 
dibentangkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri. Tempoh penyelidikan 
yang dilakukan bergantung kepada isu fatwa yang dikemukakan. Jika isu tersebut 
sukar dan banyak komplikasi, masa penyelidikan dijangka berpanjangan sehingga 
dua hingga tiga bulan dan lazimnya ia melibatkan kajian lapangan dan observasi. 
Contohnya isu berkenaan dengan hukum permainan kuda kepang.
305
 Jika isu-isu 
biasa yang hanya memerlukan kajian dalaman seperti kepustakaan, tempoh 
penyelidikan tidak mengambil tempoh yang lama sekitar seminggu atau dua minggu 
sahaja.
306
 Keperluan untuk menjalankan penyelidikan ini diperuntukkan dalam fasal 
48 (1); 
Sebelum Jawatankuasa Fatwa membuat fatwa, Mufti boleh 
menyebabkan supaya kajian atau penyelidikan dijalankan 
sebagaimana yang diarahkan olehnya dan kertas kerja 
disediakan.
307
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  Kertas kerja fatwa hukum permainan kuda kepang, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, 
JMJ.351/05(AQ)/08 (26 Jun 2012). 
306
   Zanariah Bt Mohd Don (Pegawai Hal Ehwal Islam S41 merangkap unit buhuth, Bahagian Fatwa, 
Jabatan Mufti Johor) dalam temubual dengan pengkaji, 10 Februari 2012.  
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   Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor tahun 2003, Bahagian III, fasal 48. 
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Ketiga: Peringkat Perbincangan 
Setelah aktiviti penyelidikan selesai dijalankan dan dikemukakan dalam bentuk 
laporan kertas kerja. Ia akan diserahkan kepada pihak Mufti untuk semakan dan jika 
mufti berpuas hati, laporan kertas kerja tersebut akan dibawa ke peringkat 
perbincangan bersama ahli Jawatankuasa Fatwa dalam mesyuarat fatwa. Dalam 
peringkat ini, ketua bahagian Fatwa yang juga merangkap setiausaha Jawatankuasa 
Fatwa akan membentangkan hasil laporan penyelidikan bagi isu fatwa yang dipohon 
untuk perbincangan di peringkat jawatankuasa. Seterusnya, ahli Jawatankuasa Fatwa 
akan bersidang dan berbincang bagi menetapkan keputusan fatwa berdasarkan 
laporan yang dikemukakan.  
 Dalam perbincangan ini, pihak Jawatankusa Fatwa boleh menolak laporan 
penyelidikan yang dijalankan jika mereka mendapati laporan tersebut perlu 
diperbaiki atau dilakukan penambaikan pada aktiviti penyelidikan sebelum ini. 
Setelah penyelidikan terdahulu diperbaiki atau diperbaharui, ia akan dibentangkan 
semula di dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang seterusnya. Dalam peringkat 
perbincangan ini juga, rujukan pakar akan dijemput untuk menjelaskan atau memberi 
taklimat berkenaan dengan isu-isu fatwa yang memerlukan kepakaran dalam bidang 
yang kritikal seperti perubatan, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Setelah 
Jawatankuasa Fatwa berpuas hati dengan laporan penyelidikan dan taklimat yang 
dibentangkan, maka Jawatankuasa Fatwa akan bersidang untuk menetapkan 
keputusan fatwa berhubung dengan isu yang diminta.  
 
Keempat: Peringkat Penetapan Fatwa 
Setelah Jawatankuasa Fatwa berbincang dan meneliti setiap pandangan yang 
dilontarkan oleh ahli jawatankuasa berhubung dengan isu fatwa tersebut, maka 
Jawatankuasa Fatwa akan memutuskan hukum dan menetapkan fatwa berkenaan 
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dengan isu yang dikemukakan secara ijtihad jama’i setelah mereka bersetuju dan 
berpuas hati dengan jawapan fatwa yang diberikan. Proses seterusnya, fatwa yang 
telah siap diputuskan akan dimaklumkan kepada pihak yang bertanya melalui surat 
rasmi dan pegawai yang terlibat akan menyediakan satu draf bagi proses pewartaan 
fatwa jika dilihat fatwa tersebut mempunyai kepentingan kepada masyarakat. 
Contohnya fatwa berkenaan ujian saringan HIV kepada bakal pengantin di Johor.  
 
Kelima: Peringkat Pewartaan 
Keputusan fatwa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Jawatankuasa Fatwa 
Negeri akan diwartakan jika fatwa tersebut berhubung dengan kepentingan dan 
kemaslahatan masyarakat Islam di negeri Johor. Proses pertama, setelah keputusan 
fatwa tersebut diputuskan secara rasmi oleh Jawatankuasa Fatwa, pegawai yang 
terlibat akan menyediakan draf fatwa. Draf tersebut akan disemak oleh Mufti dan 
Ahli Majlis Agama Islam Johor. Setelah draf tersebut diluluskan, peringkat 
seterusnya ia akan dibawa kepada pihak Penasihat Undang-Undang Negeri Johor 
untuk semakan. Jika diluluskan, draf fatwa tersebut akan diusulkan kepada Sultan 
Johor untuk diperkenankan. Setelah diperkenankan oleh Sultan, draf tersebut akan 
diserahkan kepada jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk proses 
perundangan sehinggalah Rang Undang-Undang Fatwa dikeluarkan dan diserah 
semula kepada Jabatan Mufti Johor untuk cetakan sebagai warta rasmi. Fatwa yang 
diwartakan adalah fatwa yang mengikat masyarakat Islam di negeri Johor agar 
mematuhi fatwa tersebut.   
 
3.2.3: Kerangka Fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor 
Kerangka fatwa yang menjadi asas kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dalam 
menetapkan fatwa adalah berasaskan kepada qawl mazhab al-Shafi’i sebagai qawl 
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yang lazim diikuti dalam memutuskan setiap jawapan fatwa. Sekalipun qawl mazhab 
al-Shafi’i menjadi keutamaan dalam keputusan fatwa bagi setiap negeri di Malaysia 
tetapi pendekatannya agak berlainan di negeri Johor. Ini kerana, hasil kajian 
mendapati bahawa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor amat terikat dengan qawl 
mazhab al-Shafi’i dalam kebanyakan keputusan fatwa yang dikeluarkan.308 Ini 
bermaksud, dalam apa jua situasi hukum, jawapan fatwa mestilah berdasarkan qawl 
mazhab al-Shafi’i melainkan dalam keadaan yang amat mendesak, maka qawl dari 
mazhab sunni yang lain akan digunapakai jika qawl mazhab al-Shafi’i benar-benar 
tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diajukan. Keterikatan ini dapat dilihat 
kepada justifikasi berikut;  
 Pertama: Kepatuhan kepada Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri yang 
memperuntukkan proses penetapan fatwa harus mengikut qawl mazhab al-Shafi’i 
sebagai qaul yang muktamad diikuti. Sejak awal penubuhan enakmen pada tahun 
1978, qaul mazhab al-Shafi’i menjadi kerangka bagi setiap jawapan fatwa yang 
diputuskan. Seksyen 142 (3) menyebut; 
“Tiap-tiap keputusan atau hukuman mengikut hukum syara’ 
sebagaimana yang diisyaratkan oleh enakmen ini hendaklah 
berdasarkan qaul dan rajih dalam mazhab Syafi’i”309 
 
 Seterusnya dalam fasal 54 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri 
Johor  2003 turut menyebut; 
“Dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 48 atau 
memperakukan apa-apa pendapat di bawah seksyen 53 
Jawatankuasa Fatwa hendaklah pada lazimnya mengikut qaul 
muktamad
310
 (pendapat-pendapat yang diterima) Mazhab Syafie”311 
                                                          
308
    Lihat fatwa zakat pengeluaran KWSP, fatwa penubuhan unit anjing SAR, fatwa mengenai 
pembahagian harta pusaka, fatwa status anak tidak sah taraf, fatwa hukum menjual cacing dan 
lintah, fatwa balutan lilitan kain putih pada batu nisan dan fatwa berkenaan dengan isu-isu ibadat 
seperti hukum perempuan haid memegang dan membaca al Quran, hukum fidayah ganti 
sembahyang, isu masjid dan surau, isu solat jemaah dan solat jumaat, isu tahlil dan kenduri arwah 
dan sebagainya. Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap 
Setiausaha Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 26 Jun 2012 
309
   Abdul Jalil Bin Borham, Op.cit., h. 174. 
310
  Qaul muktamad dalam mazhab al-Shafi’i ialah pandangan-pandangan yang kuat dan diterima 
oleh majoriti ulama-ulama al-Shafi’i. Qaul muktamad terdiri daripada empat bentuk. Pertama:  
Qaul al-masyhur. Kedua; Qaul al-Azhar. Ketiga: Qaul al-Asah. Keempat: Qaul al-Sahih Kesemua 
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 Kedua: Keanggotaan ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang terdiri 
daripada mereka yang bermazhab al-Shafi’i sahaja. Jika diteliti kembali kepada 
penubuhan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 1978, dalam bahagian 
ketiga enakmen ini menyatakan bahawa “hanya orang-orang yang bermazhab Syafie 
sahaja boleh menjadi Ahli Majlis Agama Islam Johor
312” ditambah pula pada ketika 
itu kuasa mengeluarkan dan memutuskan fatwa hanya terletak di bawah autoriti 
Majlis Agama Islam Johor sahaja. Meskipun enakmen tersebut dipinda sehingga 
dikuatkuasakan Enakmen Pentadbiran Agama Islam yang baru pada tahun 2003, 
keanggotaan Jawatankuasa Fatwa yang terdiri daripada Ahli Majlis yang bermazhab 
al-Shafi’i masih terus dikekalkan dan diperuntukkan oleh enakmen. Fasal ke 11 (6) 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor menyebut; 
 
“Hanya orang Islam dari Mazhab Shafie sahaja yang layak dilantik 
sebagai Ahli Majlis”313. 
  
Bahkan jika dilihat kepada perlantikan ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, Majlis 
Agama Islam mempunyai autoriti untuk melantik mana-mana individu yang layak 
untuk mengganggotai Jawatankuasa Fatwa Negeri. Oleh itu, jelas menunjukkan 
bahawa mereka yang dilantik semestinya dari kalangan individu yang bermazhab al-
Shafi’i sahaja kerana keanggotaan Ahli Majlis sendiri dilantik dari mereka yang 
bermazhab al-Shafi’i, apatah lagi keanggotaan Jawatankuasa Fatwa yang dilantik 
oleh Majlis itu sendiri, sudah pasti dari mazhab yang sama. Situasi yang berlaku ini 
pastinya akan mempengaruhi keputusan fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Johor supaya menerimapakai pandangan mazhab al-Shafi’i dalam 
setiap fatwanya. Ia membuktikan bahawa, pengaruh mazhab al-Shafi’i sangat 
                                                                                                                                                                    
pandangan ini merupakan pandangan yang mukhtar di mana ia berlawanan dengan qaul yang 
lemah dari pelbagai aqwal yang berkontradiksi. Lihat penjelasannya dalam Muhammad Bin 
Radid al-Mas’udi, al-Mu’tamad min Qadim Qawl al-Shafi’i ‘ala al-Jadid (Riyad: Dar ‘Alim al-
Kutub, 1996), 82-83. 
311
  Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor tahun 2003, bahagian III, fasal 54. 
312
   Abdul Jalil Bin Borham, Op.cit., h. 172. 
313
  Lihat Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, bahagian III, fasal 11.  
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mengikat aktiviti pengeluaran fatwa di negeri Johor sehingga amalan berfatwa hanya 
layak dikeluarkan oleh mereka yang bermazhab al-Shafi’i sahaja.  
 Ketiga: Mufti-mufti Johor terdahulu adalah dari kalangan mereka yang kuat 
berpegang kepada mazhab al-Shafi’i. Ini dapat dilihat melalui teks jawapan fatwa 
yang diputuskan oleh mufti-mufti tersebut. Contoh yang jelas sebagaimana yang 
terkandung di dalam buku Himpunan Fatwa-Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Johor 
yang diputuskan oleh Dato’ Syed Alwi Bin Tahir al-Haddad di mana jawapan fatwa 
yang diberikan amat rigid dan terikat kepada mazhab al-Syafi’i tanpa membuka 
ruang untuk menerimapakai pandangan lain.
314
 Jika diteliti kepada teks dan jawapan 
fatwa yang dikemukakan oleh mufti dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, 
pandangan dari mazhab al-Shafi’i dilihat sebagai pandangan yang dominan dalam 
semua hukum fatwa yang diputuskan. Rujukan dan petikan dari kitab-kitab muktabar 
mazhab al-Shafi’i seperti al-Majmu’, Mughni al-Muhtaj, I’anah al-Talibin dan 
sebagainya dalam setiap jawapan fatwa yang dikemukakan merupakan nukilan yang 
jelas berlakunya keterikatan terhadap qaul mazhab al-Shafi’i dalam institusi fatwa di 
negeri Johor.
315
  
 Keempat: Jawapan fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri 
Johor berhubung persoalan semasa adalah berdasaskan kepada pandangan mazhab al-
Shafi’i yang dilakukan secara nukilan. Situasi ini dapat dilihat menerusi kaedah 
pengambilan hukum yang berorientasikan fiqh al-Shafi’i dalam setiap penghujahan 
yang dikemukakan di mana pandangan dinukilkan secara terus dari kitab-kitab fiqh 
turath al-Shafi’i dan kitab-kitab fiqh moden dijadikan sebagai sandaran atau dalil 
                                                          
314
  Contoh-contoh fatwa seperti fatwa menembak burung dengan senjata api sambil niat 
menyembelih, fatwa solat jumat kurang 40 orang, fatwa memindahkan mayat, fatwa saksi nikah 
yang fasiq, fatwa menderma darah kepada orang kafir dari orang Islam, fatwa kenduri untuk 
mayat, fatwa makan haiwan dua alam dan sebagainya. 
315
   Contohnya fatwa jual beli emas secara ansuran, fatwa cadangan perdagangan baja najis kelawar, 
fatwa berkenaan barang-barang masjid yang usang dan sebagainya. Lihat Jabatan Mufti Johor, 
Koleksi Kertas Kerja Fatwa, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor (Johor Bahru: Bahagian 
Sumber Maklumat, Jabatan Mufti Johor, 2012). 
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bagi menetapkan fatwa.
316
 Contohnya fatwa berkenaan zakat KWSP
317
, fatwa 
penggunaan anjing dalam unit pertahanan awam,
318
 fatwa solat jumaat berkurangan 
daripada 40 jemaah, fatwa berhubung hukum zihar dan sebagainya.
319
  
 Keterikatan Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor berfatwa berdasarkan qawl 
mazhab al-Shafi’i boleh dilihat kepada dua alasan berikut; 
1) Patuh kepada peruntukan yang ditetapkan oleh Enakmen Pentadbiran Agama 
Islam bahawa qawlal-Syafi’i merupakan pandangan yang perlu diberi 
keutamaan dalam apa jua situasi yang dilihat masih releven untuk berpegang 
kepada mazhab tersebut. 
2) Mewujudkan kesepakatan dan kesatuan dalam kalangan umat Islam di negeri 
Johor agar berpegang kepada satu mazhab sahaja sebagai langkah untuk 
menjauhi pepecahan dan kecelaruan dalam kalangan umat Islam dan 
masyarakat Melayu.  
 Kesimpulannya, corak berfatwa yang diamalkan oleh Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Johor adalah berasaskan kepada pandangan aliran al-Shafi’i yang 
diterimapakai secara terikat sekalipun enakmen memperuntukkan boleh 
menggunapakai qawl dari mazhab yang muktabar jika didapati isu yang berlaku 
bertentangan dengan kepentingan umum. Meskipun enakmen memperuntukkan, 
Jawatankuasa Fatwa seboleh-bolehnya akan menerimapakai qawl mazhab al-Shafi’i 
melainkan isu tersebut sangat mendesak sehingga memaksa Jawatankuasa Fatwa 
menerima pandangan dari mazhab yang lain.  
 
                                                          
316
   Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 26 Jun 2012.  
317
  Kertas kerja fatwa zakat KWSP, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ/06/001(26 Jun 
2012). 
318
  Kertas kerja fatwa cadangan penubuhan unit anjing (SAR) di Jabatan Pertahanan Awam, 
bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/03(ML)/04 (26 Jun 2012). 
319
  Kertas kerja fatwa amalan zihar dalam kalangan masyarakat melayu, bahagian dokumentasi 
Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/02(MK)/06 (26 Jun 2012). 
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3.3 METODE BERFATWA JAWATANKUASA FATWA NEGERI JOHOR 
DALAM MENANGANI PERSOALAN SEMASA 
 
Melalui hasil pengumpulan data dan observasi yang dijalankan, pengkaji mendapati 
bahawa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor mengaplikasi dua kaedah dalam 
menangani isu fatwa yang berlaku; 
 Pertama : Kaedah Penyelidikan Dalaman
320
 
 Kedua  : Kaedah Penyelidikan Lapangan 
 
3.3.1 Pertama: Kaedah Penyelidikan Dalaman 
Kaedah penyelidikan dalaman merupakan metode penyelidikan fatwa yang bersifat 
kepustakaan setelah permohonan fatwa diterima oleh pihak Jabatan Mufti Johor atau 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Kaedah ini merupakan suatu kemestian dalam 
proses penyelidikan fatwa kerana ia bakal menentukan jawapan fatwa yang terhasil 
melalui maklumat dan dapatan yang diperolehi berdasarkan kajian kepustakaan. 
Kaedah ini diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa melalui kaedah kepustakaan yang 
melibatkan tiga kaedah pendalilan; 
1) Aplikasi nas al-Quran dan al-Sunnah. 
2) Aplikasi kaedah al-qiyas, masalih al-mursalah, sadd al-dhara’i dan ‘urf. 
3) Rujukan terhadap karya-karya fiqh. 
 
3.3.1.1: Aplikasi nas al-Quran dan al-Sunnah. 
 Hasil kajian mendapati bahawa, Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor 
menggunapakai nas dari al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan dalam pengeluaran 
fatwa tetapi ianya tidak diaplikasi mengikut kaedah rujukan yang sebenar. Aplikasi 
                                                          
320
  Kaedah penyelidikan dalaman yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa ini hanya melibatkan 
kajian kepustakaan sahaja.  
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nas al-Quran dan al-Sunnah yang dilakukan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor 
dapat dilihat dalam bentuk berikut; 
 Sandaran kepada nas al-Quran dan al-Sunnah hanya dirujuk dalam bentuk 
petikan ayat, terjemahan dan penjelasan yang ringkas sahaja melalui nukilan dari 
kitab-kitab fiqh yang sedia ada tanpa kupasan yang lebih mendalam menerusi tafsir 
al-Quran dan syarah al-Hadis yang berautoriti bagi memperolehi perbincangan 
hukum yang lebih terperinci berkenaan isu fatwa. Demikian juga, kaedah pendalilan 
menerusi penafsiran lafaz-lafaz nas tidak dikemukakan sama sekali sebagai manhaj 
istidlal yang penting dalam penentuan hukum syarak. Contohnya kaedah 
pengambilan hukum dalam kertas kerja fatwa berkenaan dengan peraduan kuiz 
melalui SMS dan talian 600.
321
 Dalam penentuan hukumnya, dalil al-Quran dan al-
Sunnah yang menjadi sandaran pengharaman judi dalam isu tersebut dipetik secara 
literal tanpa dinyatakan tafsiran atau syarah yang jelas berhubung dengan dalil 
tersebut bahkan hanya sekadar nukilan yang dimuatkan sebagai hujah yang ringkas. 
Begitu juga dalam contoh fatwa berkenaan zakat gaji dan pendapatan.
322
 Dalil al-
Quran dan al-Sunnah yang dijadikan sebagai hujah bagi kewajipan membayar zakat 
gaji dinukilkan dalam bentuk petikan ayat, terjemahan dan sedikit penjelasan sahaja 
tanpa perincian yang mendalam menerusi tafsir al-Quran dan syarah al-Hadis yang 
muktabar serta kaedah penentuan hukum berdasarkan penafsiran lafaz-lafaz nas.  
 Kesimpulannya, aplikasi nas al-Quran dan al-Sunnah tidak dijelmakan 
dengan tepat dalam kaedah penyelidikan fatwa. Bahkan penggunaannya hanya 
bersifat literal dan nukilan dari zahir nas sahaja tanpa menyelidiki maksud sebenar 
nas. Realitinya, rujukan terhadap kedua-dua sumber ini sangat penting dalam proses 
pemfatwaan kerana ia merupakan sumber asas yang bakal menentukan ketepatan 
                                                          
321
  Kertas fatwa zakat peraduan kuiz melalui SMS dan talian 600, bahagian dokumentasi Jabatan 
Mufti Johor, JMJ.351/04(ML)/01 (26 Jun 2012). 
322
  Kertas fatwa zakat gaji dan pendapatan, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, 
JMJ.351/00(IB)/21 (26 Jun 2012). 
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fatwa menerusi nas dan dalil yang muktabar berdasarkan kaedah pendalilan yang 
tepat. 
 
3.3.1.2: Aplikasi kaedah al-qiyas, masalih al-mursalah, sadd al-dhara’i dan ‘urf. 
Dalam proses penentuan hukum, Jawatankuasa Fatwa turut menggunapakai kaedah 
al-qiyas, masalih al-mursalah, sadd al-dharai’, al-‘urf dan kaedah-kaedah fiqh 
dalam proses pengeluaran fatwanya.  
Pertama, aplikasi al-qiyas merupakan salah satu daripada kaedah penentuan 
hukum yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa. Namun, operasi al-Qiyas yang 
diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor tidak berlaku mengikut proses 
analogi hukum yang dibangunkan oleh para fuqaha bahkan kaedah penggunaan al-
qiyas dalam cara pengambilan hukum juga tidak jelas. Dari observasi yang 
dilakukan, pengkaji mendapati bahawa operasi al-qiyas yang digunapakai oleh 
Jawatankuasa Fatwa dalam kaedah penentuan hukum tidak berasaskan kepada 
doktrin al-qiyas yang disepakati oleh para fuqaha yang membangunkan kaedah 
tersebut. Penggunaan al-qiyas perlu didasari dengan kaedah peng’illahan yang tepat 
agar ia bersepadanan antara hukum asal dengan hukum yang baru. Bagi menjelmakan 
kaedah al-qiyas sebagai suatu sumber hukum, aktiviti ijtihad sangat diperlukan bagi 
memperolehi ‘illah yang sebenar supaya releven dengan hukum yang baru. Proses-
proses pencarian ‘illah menerusi kaedah sibr wa al taqsim, tanqih al-manat, takhrij 
al-manat perlu digali dengan mendalam kerana hasilnya akan melahirkan ketepatan 
‘illah hukum yang boleh menganalogikan antara hukum asal dengan hukum semasa.  
Realitinya, operasi al-qiyas tidak dapat dijelmakan dengan baik oleh 
Jawatankuasa Fatwa bahkan tidak berlaku sebagaimana yang telah digariskan oleh 
para fuqaha. Ini kerana, penggunaan al-qiyas hanya bersifat nukilan dari kitab-kitab 
fiqh semata-mata tanpa dinyatakan ‘illah dengan tidak menepati rukun-rukun dan 
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syarat al-qiyas. Contohnya, fatwa berkenaan dengan zakat gaji dan pendapatan. 
Dalam metode fatwa yang dikemukakan, Jawatankuasa Fatwa telah menggunakan al-
qiyas untuk menganalogi hukum zakat gaji dengan zakat perniagaan yang dinaskan 
berdasarkan lafaz ayat bukan ‘illah hukum sedangkan di dalam operasi al-qiyas, 
‘illah menjadi penentuan penting bagi memastikan wujudnya revelensi antara hukum 
yang baru dengan hukum yang dinaskan. Jika ‘illah tersebut tidak menepati syarat-
syarat ‘illah, maka ia tidak akan terpakai untuk hukum semasa. Namun, operasi al-
qiyas yang digunakan oleh Jawatankuasa Fatwa sangat bersifat literal tanpa 
dinyatakan kaedah yang tepat bahkan qiyasnya adalah berdasarkan lafaz ayat. Dalam 
kertas kerja fatwa tersebut, kaedah al-qiyas diaplikasi seperti berikut; 
“Dalil kepada kewajipan zakat perniagaan boleh diqiyaskan dengan 
pendapatan atau gaji berdasarkan lafaz ayat )متبسك ام( yang boleh 
ditafsirkan kepada sebarang bentuk harta yang diusahakan”323  
 
 Berdasarkan kaedah pendalilan dalam kertas kerja di atas, jelas menunjukkan 
bahawa, operasi al-qiyas hanya dilakukan secara literal sahaja dan analogi hukum 
yang mewajibkan zakat pendapatan adalah berdasarkan lafaz ayat bukan ‘illah 
hukum yang tepat. Jelaslah bahawa kaedah pendalilan ini tidak menepati penggunaan 
al-qiyas yang sebenarnya. 
Kedua, Jawatankuasa Fatwa juga mengambilkira keperluan maslahah dan 
mafsadah dalam setiap keputusan fatwa yang diputuskan dengan melihat isu tersebut 
berdasarkan kaedah masalih al-mursalah, sadd al-dharai’, al-‘urf serta kaedah-
kaedah fiqh. Pertimbangan Jawatankuasa Fatwa dalam menggunapakai kaedah ini 
adalah berdasarkan latarbelakang pemohon fatwa, budaya setempat, sensitiviti 
masyarakat, kesan jika memberikan fatwa sebaliknya dan keperluan semasa.
324
 
                                                          
323
  Kertas fatwa zakat gaji dan pendapatan, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, 
JMJ.351/00(IB)/21 (26 Jun 2012). 
324
   Zanariah Bt Mohd Don (Pegawai Hal Ehwal Islam S41 merangkap unit buhuth, Bahagian Fatwa, 
Jabatan Mufti Johor) dalam temubual dengan pengkaji, 10 Februari 2012.  
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Pemakaian kaedah ini dalam manhaj pengeluaran fatwa oleh Jawatankuasa Fatwa 
dapat dilihat melalui standard berikut; 
 Pertama: Jawatankuasa Fatwa mengutamakan maslahah yang lebih besar 
kepentingannya daripada mafsadah yang sedikit kesannya berasaskan kaedah 
masalih al-mursalah sebagai tujuan untuk menghapuskan mafsadah yang lebih 
besar. Contohnya fatwa berkenaan dengan pelaksaan ujian saringan HIV di kalangan 
bakal pengantin di negeri Johor.
325
 Dalam menangani isu ini, Jawatankuasa Fatwa 
telah menggunakan pendekatan maqasid al-shari’ah dari aspek maslahah al-daruri 
iaitu penjagaan nyawa setiap pasangan pengantin dan penjagaan terhadap keturunan 
dan zuriat yang bakal dilahirkan oleh pasangan tersebut. Oleh itu, penetapan ujian 
HIV kepada setiap bakal pengantin termasuk mereka yang ingin mendaftarkan 
perkahwinan di negeri Johor dilihat mempunyai maslahah yang lebih besar terutama 
bagi menjamin kehidupan setiap pasangan dan zuriat mereka supaya bebas dari 
penyakit AIDS yang akhirnya membawa kepada kematian dan kehancuran 
rumahtangga.  
 Meskipun pada awalnya pelaksanaan ini dilihat akan memberi keaiban 
kepada setiap pasangan yang sudah merancang perkahwinan atau keaiban kepada 
keluarga pasangan tersebut, namun maslahahnya mengatasi mafsadahnya yang 
sedikit kerana pelaksanaan ujian HIV ini sebagai satu langkah awal untuk 
memaklumkan kepada pasangan mengenai status kesihatan pasangannya dan langkah 
pencegahan dari merebaknya wabak HIV terhadap pasangan yang sihat. 
Implikasinya, ia dapat mengawal penularan penyakit ini ke atas zuriat-zuriat yang 
bakal meneruskan kesinambungan kehidupan pasangan tersebut. Jika tidak 
dilaksanakan ujian ini, sudah pasti mafsadah yang lebih besar bakal berlaku di mana 
pasangan yang sihat akan dijangkiti virus HIV dari pasangannya yang mempunyai 
                                                          
325
  Kertas kerja fatwa pelaksanaan ujian saringan HIV ke atas bakal pengantin di Johor, bahagian 
dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/01(MK)/10 (26 Jun 2012). 
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virus tersebut dan seterusnya menjangkiti anak yang bakal dilahirkan. Secara tidak 
langsung akan meningkatkan jumlah mereka yang menjadi pembawa virus HIV dan 
secara pastinya kematian juga akan meningkat disebabkan penularan virus tersebut. 
Oleh itu, pelaksanaan ujian HIV dilihat sebagai suatu keperluan yang sangat penting 
sebelum setiap pasangan meneruskan perkahwinan mereka kerana maslahahnya 
berhubung dengan kehidupan manusia dan berfungsi sebagai langkah untuk 
menghapuskan mafsadah yang lebih besar kesannya.  
 Kedua: Jawatankuasa Fatwa melarang dan menegah sesuatu perbuatan atau 
tindakan sebagai langkah untuk mencegah mafsadah yang lebih besar kesannya 
berdasarkan doktrin sadd al-dharai’. Contohnya, fatwa berkenaan permainan kuda 
kepang di negeri Johor
326
 di mana dalam jawapan fatwa yang diberikan Jawatankuasa 
Fatwa memutuskan bahawa hukum permainan tersebut adalah haram kerana terdapat 
unsur-unsur khurafat dan mensyirikkan Allah SWT. Tegahan ini adalah bertepatan 
dengan konsep maqasid al-shari’ah dari aspek penjagaan terhadap agama khususnya 
dalam menjaga akidah dan kepercayaan umat Islam dari terpesong ke arah 
mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam. Justeru itu, dalam 
menangani hukum berkaitan dengan kuda kepang ini, Jawatankuasa Fatwa 
mengambil langkah sadd al-dharai’atau menutup jalan dengan mengharamkan 
permainan ini dari terus diamalkan di negeri Johor kerana dibimbangi berlaku 
mafsadah yang lebih besar terutama dari aspek kepercayaan dan ritual yang jelas 
bertentangan dengan syariat Islam seperti pembakaran kemenyan, mabuk, pemujaan 
dan kepercayaan khurafat.  
 Ketiga: Jawatankuasa Fatwa mengharuskan sesuatu tegahan atau larangan 
berasaskan faktor darurat yang besar dan situasi yang mendesak di mana 
kemudaratan boleh berlaku jika bersikap jumud dengan tegahan atau larangan 
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  Kertas kerja fatwa hukum permainan kuda kepang, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, 
JMJ.351/05(AQ)/08 (26 Jun 2012). 
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tersebut. Contohnya, Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor memfatwakan harus 
menggali dah memindahkan tanah perkuburan yang lama atas dasar kepentingan 
yang melibatkan masyarakat awam seperti pembesaran masjid atau ruang kubur yang 
sedia ada tidak mencukupi atau sebagainya di mana jika terus dikekalkan larangan 
daripada menggali dan memindahkan kubur tersebut, sudah pasti mendatangkan 
masalah kepada masyarakat atau kariah setempat. Begitu juga, fatwa berkenaan 
dengan keharusan menubuhkan unit anjing pengesan dan penyelamat dalam Jabatan 
Pertahanan Awam dengan tujuan yang bersifat al-hajiyat seperti mengesan bukti-
bukti jenayah, menjejaki mayat dan sebagainya kerana dari segi saintifik anjing 
mempunyai deria hidu yang sangat sensitif. Oleh itu, jika dilarang daripada 
menggunakan anjing sebagai unit pengesan disebabkan kenajisannya sudah pasti kes-
kes jenayah sukar untuk diselesaikan dalam tempoh yang segera. Oleh itu, dalam 
situasi sedemikian Jawatankuasa Fatwa akan mengharuskan tegahan dan larangan 
yang pada asalnya merupakan larangan yang diharamkan oleh Allah SWT. 
 Keempat: Jawatankuasa Fatwa memberikan keutamaan terhadap sesuatu yang 
menjadi keperluan atau hajah masyarakat supaya tidak mendatangkan kepayahan 
atau kesukaran kepada mereka dalam melaksanakan keperluan tersebut. Contohnya, 
fatwa berkenaan skim kutipan zakat melalui perbankan internet yang disediakan oleh 
Bank Islam, RHB Bank dan Maybank di mana dalam isu ini Jawatankuasa Fatwa 
mengharuskan kutipan atau pembayaran zakat melalui perbankan internet yang 
diuruskan oleh bank-bank tersebut.
327
 Dalam fatwanya Jawatankuasa Fatwa 
menjelaskan bahawa, pembayaran zakat melalui perbankan internet ini merupakan 
salah satu cara untuk menggalakkan umat Islam membayar zakat secara mudah tanpa 
tertumpu pembayaran di pusat zakat sahaja. Melalui sistem ini memudahkan umat 
Islam untuk membuat pembayaran zakat mana-mana sahaja kawasan yang 
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  Lihat kertas kerja fatwa kutipan zakat melalui perbankan internet melalui Bank Islam Berhad, 
RHB Bank dan Maybank Berhad, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ/05/02/1 (26 
Jun 2012). 
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mempunyai capaian internet. Sekalipun sistem ini bukan sesuatu yang dikira sebagai 
darurat tetapi ia merupakan suatu keperluan yang lebih memudahkan umat Islam 
untuk mengeluarkan zakat pada bila-bila masa bahkan boleh menjimatkan masa 
mereka. 
 Kelima: Jawatankuasa Fatwa mengambilkira adat, budaya dan realiti 
setempat dalam metode pengeluaran fatwa semasa berasaskan konsep al-‘urf. 
Contohnya, fatwa berkenaan hukum zihar dalam kalangan masyarakat melayu di 
Malaysia. Dalam fatwanya, Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa, lafaz zihar 
yang biasanya dituturkan oleh suami terhadap isterinya dalam amalan masyarakat 
melayu tidak jatuh sebagai hukum zihar. Alasannya, Jawatankuasa Fatwa melihat 
kepada budaya dan amalan yang berlaku dalam masyarakat melayu bahawa, lafaz 
zihar yang dituturkan oleh suami terhadap isterinya merupakan kata-kata pujian atau 
suatu penghormatan terhadap mereka bukan semata-mata sebagai lafaz zihar 
melainkan jika berniat sebaliknya.  
Walaupun begitu budaya dan amalan masyarakat melayu yang bertentangan 
dengan syariat dan akidah Islam atau disebut sebagai ‘urf al-fasid tidak diterimapakai 
sebagai metode dalam pengeluaran fatwa. Contohnya, Jawatankuasa Fatwa Negeri 
Johor memfatwakan melarang amalan meletakkan baju pengantin di atas bumbung 
sebagai penahan hujan yang jelas bertentangan dengan akidah Islam.
328
 
 Kesimpulannya, Jawatankuasa Fatwa menggunapakai kaedah ini berasaskan 
kepada standard yang tertentu dengan mengambilkira keperluan dan kepentingan 
maslahah ‘ammah dan kesannya terhadap masyarakat Islam khususnya di negeri 
Johor.  
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  Jabatan Mufti Johor, Fatwa-Fatwa Yang Telah Diputuskan Oleh Sahibus Samahah Dato’ Hj 
Nooh Bin Gadut Mufti Kerajaan Negeri Johor bersama Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor 
(Johor Bahru: jabatan Mufti Johor, t.t), 3:148. 
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3.3.1.3 Rujukan terhadap karya-karya fiqh 
Rujukan terhadap karya-karya fiqh merupakan kaedah penyelidikan yang melibatkan 
rujukan terhadap kitab-kitab fiqh yang sedia ada sebagai sumber penetapan fatwa 
sama ada kitab terdahulu mahupun semasa. Rujukan ini disifatkan sebagai aktiviti 
menyalin atau memetik pandangan yang terdapat dalam karya terdahulu atau semasa 
untuk dinukilkan sebagai dalil penghujahan fatwa yang dimuatkan sebagai kaedah 
pengambilan hukum bagi sesuatu isu fatwa.  
 Melihat kepada realiti berfatwa di institusi fatwa negeri Johor, rujukan 
terhadap karya fiqh boleh disifatkan sebagai rujukan yang paling popular kerana 
menjadi kelaziman dalam proses penyelidikan fatwa dengan cara menukil dan 
memetik secara terus setiap pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh para 
fuqaha, seterusnya dimuatkan sebagai kaedah pendalilan atau penghujahan fatwa. 
Kadangkala, rujukan ini lebih digunapakai dan bersifat dominan berbanding rujukan 
asas yang jelas berfungsi sebagai sumber yang berautoriti untuk menghasilkan 
keputusan fatwa yang rasional. Rujukan terhadap karya-karya fiqh ini boleh 
diklasifikasikan kepada tiga rujukan: 
1) Rujukan terhadap kitab-kitab klasik. 
2) Rujukan terhadap kitab-kitab kontemporari. 
3) Rujukan terhadap fatwa-fatwa terdahulu. 
4) Rujukan terhadap sumber internet. 
 
Pertama: Rujukan terhadap kitab-kitab klasik. Apa yang dimaksudkan dengan 
kitab-kitab klasik di sini ialah kitab-kitab turath mazhab al-Shafi’i. Dalam 
mengemukakan penghujahan atau pendalilan berkenaan dengan sesuatu isu, 
Jawatankuasa Fatwa akan membuat rujukan terhadap kitab-kitab turath dari mazhab 
al-Shafi’i. Hal ini diakui sendiri oleh pegawai yang bertanggungjawab untuk 
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menyediakan kertas kajian fatwa.
329
 Oleh itu, antara kitab-kitab turath mazhab al-
Shafi’i yang menjadi bahan rujukan utama dalam proses penyelidikan fatwa ialah; 
i) I’anah al-Talibin karangan Abu Bakr al-Dimyati. 
ii) al-Majmu’ karangan al-Nawawi. 
iii) Mughni al-Muhtaj karangan Khatib al-Sharbini. 
iv) al-Umm karangan Imam al-Shafi’i 
v)  Hasyiyah al-Bayjuri karangan Imam al-Bayjuri 
vi) al-Muhadhdhab karangan al-Shirazi. 
vii) al-Iqna’ karangan Abi Syuja’. 
viii) Hasyiyah al-Bujayrimi ‘ala al-Khatib karangan al-Bujayrami 
ix) Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi al-Syarwani wa al-
‘Ibadi karangan Ibn Hajar al-Haytami.  
x) Minhaj al-Talibin al-Nawawi 
xi) Kifayah al-Akhyar karangan al-Hasini 
Terdapat juga rujukan yang dilakukan terhadap kitab-kitab jawi klasik yang 
bermazhab al-Shafi’i seperti kitab Sabil al-Muhtadin, Matla’ al-Badrayn wa Majma’ 
al-Bahrayn, al-Bahr al-Wafi wa al-Nahr al-Safi, Furu’ al-Masail wa Usul al-Wasail 
dan Bahr al-Madhi. Dalam mengaplikasi rujukan terhadap kitab-kitab turath ini, 
setiap pandangan dari mazhab al-Shafi’i akan dipetik secara keseluruhan dan 
dinukilkan sebagai kaedah penetapan hukum dalam proses menghasilkan fatwa. 
Selain itu, rujukan juga dilakukan terhadap kitab tafsir dan kitab hadis seperti Tafsir 
Ibn Kathir dan Sunan Sittah tetapi dalam bentuk yang petikan nas sahaja.  
 Contohnya, fatwa berkenaan cadangan penjualan baja najis kelawar (guano) 
di mana isu yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan hukum jual beli najis. Dalam 
melakukan rujukan terhadap isu berkenaan, Jawatankuasa Fatwa terus memetik 
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  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 26 Jun 2012.  
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pandangan al-Nawawi menerusi kitab al-Majmu’ secara keseluruhannya berkenaan 
dengan hukum berjual beli najis.
330
 Begitu juga fatwa berkenaan kedudukan anak 
yang tidak sah taraf di mana dalam kaedah pendalilannya, Jawatankuasa Fatwa 
memetik pandangan al-Bayjuri secara nukilan untuk dimuatkan sebagai dalil bagi 
mensabitkan kedudukan anak yang lahir kurang daripada enam bulan pernikahan 
sebagai anak tidak sah taraf.
331
 
 Kedua: Rujukan terhadap kitab-kitab kontemporari. Dalam melaksanakan 
aktiviti penyelidikan fatwa, rujukan ini digunakan secara optimum oleh Jawatankuasa 
Fatwa terutama kitab muqaranah fiqh. Situasi ini berlaku kerana kitab-kitab tersebut 
menyediakan perbincangan fiqh dalam bentuk yang mudah dan justifikasi hukum 
yang ringkas ditambah dengan gaya bahasa yang boleh difahami. Bahkan 
perbincangan mengenai khilaf dalam kalangan fuqaha juga mudah diperolehi 
menerusi kitab-kitab ini beserta dalil yang ringkas. Tambahan pula, kitab-kitab 
tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa melayu bagi memudahkan 
pemahaman.
332
 Oleh itu, ianya memudahkan aktiviti penyelidikan fatwa kerana 
semua maklumat dan hujah boleh didapati di dalam satu kitab sahaja. Realitinya, 
rujukan perlu dilakukan terhadap sumber induk atau kitab turath mazhab jika isu 
fatwa yang dikemukakan mempunyai khilaf dalam kalangan fuqaha. Contohnya, jika 
isu fatwa tersebut perlu melihat kepada pandangan mazhab Hanafi, maka rujukan 
perlu dilakukan terhadap kitab-kitab turath mazhab Hanafi termasuk mazhab-
mazhab yang lain. Ini kerana, melalui rujukan terhadap kitab-kitab turath mazhab 
pelbagai input boleh diperolehi berkaitan dengan hukum fiqh dan kaedah pendalilan 
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   Kertas kerja fatwa cadangan perdagangan baja najis kelawar (Guano), bahagian dokumentasi 
Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/05(ML)/32 (26 Jun 2012). 
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  Jabatan Mufti Johor, Fatwa-Fatwa Yang Telah Diputuskan, 3:152. 
332
  Lihat contoh Wahbah al-Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, terj. Ahmad Shahbari et.al. 
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997). Abdul Rahman al-Jazairi, Fiqh Empat 
Mazhab, terj. H.M Yusuf Sinaga et.al. (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011) 
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yang digunapakai oleh mazhab tersebut dan berkemungkinan terdapat pandangan 
yang bersesuaian dengan isu fatwa yang dikemukakan.  
 Kitab-kitab kontemporari tidak boleh dijadikan sebagai sandaran utama dalam 
pendalilan atau penghujahan hukum fatwa. Tetapi boleh berperanan sebagai rujukan 
sampingan yang boleh membantu atau menyokong pendalilan fatwa. Kadangkala 
perbincangan yang dimuatkan di dalam kitab-kitab ini tidak membincangkan hukum 
berkenaan secara menyeluruh bahkan hanya memuatkan pandangan yang umum 
sahaja sedangkan jika digali atau diteliti kitab-kitab turath mazhab, banyak sekali 
pandangan fiqh yang boleh dikaitkan dengan isu fatwa. Namun sebaliknya, 
Jawatankuasa Fatwa lebih gemar menyalin pandangan-pandangan yang terdapat di 
dalam kitab-kitab ini sebagai dalil pengambilan hukum dalam proses penyediaan 
fatwa. Antara kitab-kitab kontemporari yang dirujuk oleh  Jawatankuasa Fatwa ialah; 
1) Kitab-kitab fiqh kontemporari: 
i) al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karangan Dr. Wahbah al-Zuhayli. Kitab ini 
merupakan rujukan yang paling popular digunakan kerana mengandungi 
perbincangan para fuqaha beserta justifikasi dalam bentuk yang mudah 
dan ringkas serta gaya bahasa yang boleh difahami. 
ii) al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri. 
iii) al-Fiqh al-Manhaji karangan Dr. Mustafa al-Bugha dan al-Khin. 
2) Kitab-kitab tafsir kontemporari: 
i) Tafsir al-Munir karangan Dr. Wahbah al-Zuhayli. 
ii) Tafsir  al-Sya’rawi karangan Syeikh al-Mutawalli al-Sya’rawi 
iii) Tafsir fi Zilal al-Quran karangan Sayyed Qutb. 
3) Kitab-kitab hadis hukum: 
i) Subul al-Salam karangan al-San’ani. 
ii) Bulugh al-Maram karangan Ibn Hajar al-‘Asqalani. 
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Contoh rujukan fatwa terhadap kitab-kitab kontemporari seperti fatwa 
berkenaan penggunaan anjing (SAR) dalam Pertahanan Awam di mana dalam 
sumber pengambilan hukumnya, Jawatankuasa Fatwa memetik perbincangan fuqaha 
berkenaan kedudukan anjing dari kitab al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah secara 
keseluruhannya.
333
 Begitu juga, fatwa berkenaan hukum menjual dan menternak 
cacing dan lintah untuk tujuan penghasilan kosmetik, di mana Jawatankuasa Fatwa 
telah menukil keseluruhan perbincangan mazhab mengenai kedudukan cacing dan 
lintah sebagai haiwan darat atau akuatik melalui kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 
untuk dijadikan sumber hukum.
334
 Selain itu, Jawatankuasa Fatwa turut memuatkan 
pelbagai pandangan para fuqaha dari mazhab berlainan berkenaan sesuatu isu tetapi 
diambil secara terus dari kitab kontemporari sebagai sandaran dalil. Contohnya, 
Jawatankuasa Fatwa mengambil pandangan Imam al-Sarakhsi, Imam al-Qarafi, Ibn 
Hazm, al-Asnawi dan Ibn Taymiyah dalam isu gharar sebagai hujah untuk 
menetapkan fatwa berkenaan skim cepat kaya yang dipetik secara langsung dari kitab 
al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
335
   
 Ketiga: Rujukan terhadap fatwa-fatwa terdahulu dan semasa. Dalam 
menyokong dan mengukuhkan lagi jawapan fatwa, Jawatankuasa Fatwa turut 
merujuk fatwa-fatwa terdahulu dan semasa sebagai dalil penghujahan dalam proses 
pengeluaran fatwa supaya boleh berlaku persepakatan antara fatwa-fatwa yang sedia 
ada dengan isu yang dikemukakan jika dirasakan fatwa tersebut rasional untuk 
digunapakai. Antara fatwa-fatwa terdahulu yang menjadi rujukan Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Johor ialah; 
A) Fatwa-fatwa tempatan: 
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  Kertas kerja fatwa cadangan penubuhan unit anjing (SAR) di Jabatan Pertahanan Awam, 
bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/03(ML)/04 (26 Jun 2012). 
334
  Kertas kerja fatwa hukum menjual cacing dan lintah untuk tujuan kosmetik dan perubatan, 
bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/05(ML)/21 (26 Jun 2012). 
335
   Jabatan Mufti Johor, Fatwa-Fatwa Yang Telah Diputuskan, 3:158. 
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1) Fatwa-fatwa terdahulu yang telah diputuskan oleh mufti-mufti Negeri 
Johor sebelum ini. 
2) Fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh muzakarah Majlis Fatwa 
Kebangsaan Malaysia. 
3) Fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri di 
Malaysia. 
 
B) Fatwa-fatwa antarabangsa: 
1) Fatwa-fatwa Lajnah al-Daimah li al-Buhuth al-‘Ilmiyah wa al-Ifta, Arab 
Saudi.  
2) Fatwa-fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam. 
3) Fatwa-fatwa Majlis Ugama Islam Singapura. 
4) Fatwa-fatwa semasa Dr Yusuf al Qaradawi. 
 
Antara contoh-contoh fatwa yang diputuskan berdasarkan rujukan terhadap 
fatwa-fatwa terdahulu ialah fatwa berkenaan pengeluaran zakat KWSP di mana 
Jawatankuasa Fatwa telah merujuk keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan 
pada tahun 1982 yang telah memfatwakan bahawa wang simpanan KWSP wajib 
dikeluarkan zakat sekiranya cukup haul setelah memperolehi wang tersebut.
336
 
Seterusnya, fatwa berkenaan status puasa bagi pesakit yang menerima rawatan 
dialisis di mana Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor di dalam dalil penghujahannya 
telah merujuk fatwa yang diputuskan oleh Jabatan Mufti Brunei Darussalam dan 
fatwa Lajnah al-Daimah li al-Buhuth al-‘Ilmiyah wa al-Ifta mengenai hukum 
rawatan hemodialisis.
337
 Begitu juga, fatwa berkenaan hukum menjual dan 
menternak lintah dan cacing untuk tujuan perubatan dan kosmetik di mana 
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  Kertas kerja fatwa zakat KWSP, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ/06/001(26 Jun 
2012). 
337
  Kertas fatwa status puasa pesakit yang menerima rawatan dialisis peritoneal, bahagian 
dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/05(IB)/37 (26 Jun 2012). 
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Jawatankuasa Fatwa telah merujuk keputusan fatwa yang diputuskan oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah pada tahun 2008 mengenai isu penggunaan lintah. 
Termasuk juga, fatwa berkenaan cadangan perdagangan baja dari najis kelawar 
(guano) di mana Jawatankuasa Fatwa telah merujuk fatwa berkaitan dengan 
penggunaan baja dari najis yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri 
Selangor dan fatwa yang diputuskan oleh Mufti Johor terdahulu mengenai hukum 
jual beli najis.
338
  
 Keempat: Rujukan terhadap sumber internet. Dalam menjalankan aktiviti 
penyelidikan fatwa, Jawatankuasa Fatwa juga turut merujuk sumber internet sebagai 
rujukan tambahan dalam proses pengeluaran fatwa. Kebiasaannya rujukan internet 
dilakukan bagi memperolehi maklumat atau pengenalan awal berkenaan isu fatwa 
yang dikemukan supaya dapat diketahui latarbelakang dan keadaan sebenar isu 
tersebut sebelum melakukan proses penyelidikan hukum. Contohnya, Jawatankuasa 
Fatwa telah merujuk beberapa laman sesawang berkenaan isu penglibatan orang 
Islam dalam aktiviti “Candlelight Vigil” pada sesuatu perhimpunan atau acara. 
Dalam isu ini, rujukan telah dilakukan terhadap laman-laman sesawang berkenaan 
dengan latarbelakang aktiviti “candlelight vigil” dan sejarah aktiviti tersebut di dalam 
upacara agama.
339
 Begitu juga, fatwa berkenaan jual beli emas secara ansuran di 
mana Jawatankuasa Fatwa telah merujuk laman sesawang ustaz Zaharuddin.net dan 
portal Jakim untuk mendapatkan maklumat awal mengenai hukum jual beli emas di 
dalam Islam.
340
 Termasuk juga, fatwa yang berkaitan dengan status puasa bagi 
pesakit yang menerima rawatan dialisis di mana Jawatankuasa Fatwa telah merujuk 
laman sesawang portal Kementerian Kesihatan Malaysia, Fiqh Medic dan portal 
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  Kertas kerja fatwa cadangan perdagangan baja najis kelawar (Guano), bahagian dokumentasi 
Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/05(ML)/32 (26 Jun 2012). 
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  Kerja fatwa penglibatan umat Islam dalam upacara Candlelight vigil pada sesuatu perhimpunan 
atau acara, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/05(AQ)/32 (26 Jun 2012). 
340
   Kertas kerja fatwa hukum jual beli emas secara ansuran atau hutang, bahagian dokumentasi 
Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/05(ML)/35 (26 Jun 2012). 
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JAKIM untuk mendapatkan maklumat asas mengenai kaedah rawatan 
hemodialisis.
341
 
 
3.3.2 Kedua: Kaedah Penyelidikan Lapangan 
Kaedah penyelidikan lapangan merupakan kaedah penyelidikan fatwa yang 
melibatkan kajian atau aktiviti lapangan di mana melalui metode ini Jawatankuasa 
Fatwa dan pegawai-pegawai yang terlibat akan turun ke lokasi kajian untuk melihat 
dan menyaksikan sendiri realiti atau gambaran sebenar latarbelakang isu yang 
dikemukakan.  Di negeri Johor, Jawatankuasa Fatwa lazimnya akan menggunakan 
kaedah lapangan untuk mengenal pasti dan mendapatkan gambaran yang sahih 
berkenaan isu fatwa yang ingin diputuskan. Terdapat dua kaedah lapangan yang 
lazim digunakan iaitu: 
1) Kajian lapangan yang melibatkan penyelidikan di lokasi bagi sesuatu isu yang 
diajukan. 
 
2) Rujukan kepada pakar-pakar yang berkaitan dengan isu fatwa bagi 
mendapatkan penjelasan yang lengkap.  
 
3.3.2.1: Kajian lapangan 
Dalam merealisikan aktiviti penyelidikan fatwa, Jawatankuasa Fatwa turut 
melakukan melakukan kajian lapangan dengan hadir ke lokasi kajian untuk 
menyaksikan keadaan sebenar isu yang berlaku supaya dapat menyediakan laporan 
yang tepat dan seterusnya menentukan hukum yang rasional bagi isu tersebut. Bagi 
memahami kondisi yang sebenar mengenai persoalan yang diajukan kepada pihak 
Jawatankuasa Fatwa, penglibatan ahli Jawatankuasa dan pegawai yang terlibat untuk 
hadir ke kawasan atau lokasi isu sangat diperlukan khususnya dalam menangani 
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  Kertas fatwa status puasa pesakit yang menerima rawatan dialisis peritoneal, bahagian 
dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/05(IB)/37 (26 Jun 2012). 
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persoalan-persoalan yang bersifat semasa. Kegagalan pihak jawatankuasa fatwa 
untuk meninjau lokasi di mana persoalan tersebut berlaku boleh menyebabkan 
berlakunya kegelinciran dalam mengeluarkan fatwa mengenainya. Melalui kajian 
lapangan ini, gambaran dan latarbelakang persoalan yang dikemukakan boleh 
difahami dengan jelas dan tepat, sekaligus memudahkan proses penyelesaian hukum 
fatwa. Bahkan di dalam peringkat penyelidikan fatwa, kajian lapangan termasuk 
dalam peringkat al-tasawwur iaitu memahami secara jelas dan tepat realiti persoalan 
yang diajukan sebelum membuat keputusan fatwa.  
 Antara contoh fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa berdasarkan 
kajian lapangan ialah fatwa berkenaan hukum permainan kuda kepang. Dalam proses 
penyelidikan fatwa mengenai permainan ini, pegawai dan beberapa ahli 
Jawatankuasa Fatwa telah hadir ke lokasi permainan kuda kepang tersebut diadakan 
untuk melihat sendiri upacara dan persembahan kuda kepang dijalankan.
342
 Begitu 
juga, fatwa berkenaan status kesucian bekas sembelihan ayam yang diajukan oleh 
syarikat Ayamas Food Corporation Sdn. Bhd. Syarikat tersebut telah mengajukan 
permohonan fatwa untuk mendapatkan penjelasan hukum mengenai kaedah 
penyembelihan menggunakan bekas penggantungan yang berbentuk kon bagi 
memudahkan proses penyembelihan sebagai ganti kepada kaedah stunner yang 
digunakan sebelum ini. Dalam kajian fatwanya, pihak mufti dan ahli Jawatankuasa 
Fatwa telah melakukan tinjauan di lokasi kajian, mendengar taklimat dari pihak 
berkenaan serta melihat sendiri bagaimana proses penyembelihan tersebut dijalankan 
menggunakan bekas-bekas kon tersebut. Setelah itu, mesyuarat Jawatankuasa Fatwa 
diadakan untuk menetapkan hukum penyembelihan menggunakan kaedah tersebut 
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  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 26 Jun 2012.  
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berdasarkan realiti sembelihan yang dijalankan di gudang penyembelihan syarikat 
berkenaan.
343
  
 Selain itu, dalam melaksanakan kaedah lapangan ini, pihak penyelidik yang 
terdiri daripada pegawai-pegawai buhuth turut melakukan kaedah soal selidik dan 
temubual untuk mendapatkan respon atau pandangan daripada responden berkenaan 
isu fatwa yang berlaku.
344
Kaedah soal selidik ini berlaku dalam dua bentuk, pertama: 
edaran soalan soal selidik kepada responden untuk dijawab. Kedua: temubual secara 
rawak terhadap responden. Contohnya, para penyelidik di Jabatan Mufti Johor pernah 
melakukan soal selidik terhadap responden yang terdiri daripada masyarakat awam 
untuk mendapatkan respon mereka berhubung dengan isu penetapan kadar mahar 
yang baru di negeri Johor.
345
 Bagi kaedah temubual pula, ia lebih dilihat sebagai 
rujukan kepada pakar dalam isu yang berkenaan dengan persoalan fatwa, namun jika 
isu fatwa tersebut menyentuh persoalan yang berkaitan dengan organisasi atau pihak 
tertentu, maka para penyelidik akan mengadakan temubual bersama pihak tersebut 
untuk mendapatkan penjelasan. Contohnya, penyelidik dari Jabatan Mufti Johor 
meminta penjelasan dari pihak syarikat Ayamas Sdn. Bhd. untuk mendapatkan 
gambaran sebenar mengenai proses penyembelihan ayam yang dilakukan di pusat 
penyembelihan syarikat tersebut melalui sesi temubual bersama pegawainya.
346
 
Begitu juga, isu fatwa yang berkaitan dengan sistem pembayaran zakat melalui 
perbankan internet yang disediakan oleh Bank Islam Berhad, Maybank dan RHB 
Bank di mana para penyelidik telah mengadakan sesi temubual dan mendengar 
taklimat yang disampaikan oleh pegawai dari bank berkenaan untuk mendapatkan 
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maklumat sebenar bagaimana proses pembayaran zakat dilakukan menerusi aplikasi 
atas talian.
347
 
 
3.3.2.2: Rujukan kepada pakar 
Rujukan kepada pakar berlaku bagi persoalan yang memerlukan kepakaran mereka 
dalam isu fatwa yang bersifat kritikal. Bagi memperkukuhkan lagi penyelidikan 
fatwa, Jawatankuasa Fatwa turut meminta penjelasan atau merujuk khidmat 
kepakaran tertentu dalam bidang-bidang kritikal sebagai salah satu daripada kaedah 
untuk mendapatkan maklumat terperinci dan latarbelakang yang jelas mengenai 
persoalan fatwa yang dikemukakan jika persoalan tersebut diluar pengetahuan ahli 
Jawatankuasa Fatwa. Memang tidak dinafikan bahawa, rujukan kepada pakar sangat 
penting dalam amalan berfatwa pada masa kini, lebih-lebih lagi urusan kehidupan 
manusia pada zaman ini telah didominasi dengan teknologi dan penemuan-penemuan 
yang canggih dan moden sehingga urusan secara manual telah diganti dengan urusan 
secara alam maya atau elektronik. Hasil dapatan yang diperolehi mendapati bahawa, 
Jawatankuasa Fatwa menggunakan khidmat kepakaran dari pakar-pakar luar dalam 
bidang seperti ekonomi, perbankan, sosio-ekonomi, perundangan dan perubatan 
untuk mendapatkan pandangan dan penjelasan mereka secara mendalam berkenaan 
dengan isu fatwa.  
 Lazimnya dalam mendapatkan khidmat dari pakar-pakar luar ini, pihak 
Jawatankuasa Fatwa akan menjemput mereka yang pakar dalam bidang tertentu 
untuk hadir bersama-sama di dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa yang diadakan 
pada tarikh tertentu. Dalam perjumpaan itu, pakar tersebut akan memberikan taklimat 
dan penjelasan secara terperinci mengenai isu yang dikemukakan dalam bentuk soal 
jawab sehingga Jawatankusa Fatwa berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan 
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dalam mengenal pasti secara mendalam persoalan tersebut agar keputusan fatwa 
boleh ditentukan. Contohnya fatwa mengenai pembayaran zakat melalui perbankan 
internet di mana Jawatankuasa Fatwa telah mengundang pegawai dari bank-bank 
yang menyediakan kemudahan tersebut untuk memberi taklimat berkenaan operasi 
pembayaran zakat menerusi talian internet.
348
  
 Meskipun begitu, kebanyakan proses penyelidikan fatwa yang dijalankan oleh 
Jawatankuasa Fatwa lebih tertumpu kepada penyelidikan kepustakaan berbanding 
penyelidikan secara terperinci, ditambah pula dengan kekangan yang lahir dari 
pegawai yang sedia ada seperti kekurangan tenaga penyelidik, kemahiran 
penyelidikan yang terbatas dan kelemahan dalam menguasai ilmu istinbat dan 
syariah.
349
 Tambahan pula, isu-isu fatwa yang bersifat kritikal
350
 lazimnya akan 
dirujuk dan dibincangkan dalam Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Bahkan 
penyelidikan fatwa bagi isu-isu tersebut akan dijalankan oleh panel kajian syariah 
yang dilantik oleh pihak JAKIM sendiri dengan usahasama badan-badan seperti 
IKIM, Institusi Pengajian Tinggi dan lain-lainya.
351
 Manakala di peringkat negeri 
pula, Jawatankuasa Fatwa hanya menerimapakai keputusan fatwa yang telah 
diputuskan di peringkat kebangsaan dan diputuskan semula sebagai sebagai fatwa 
negeri dalam bentuk fatwa biasa atau diwartakan.
352
  
 
3.4 KESIMPULAN 
Berdasarkan perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa, Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Johor menggunapakai metode dan kaedah penyelidikan yang tersusun tetapi 
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kelihatannya mempunyai masalah dari beberapa aspek terutama penggunaan kaedah 
nukilan yang dilakukan secara tipikal tanpa analisis yang jelas, pemakaian kaedah 
usul al-fiqh yang agak samar dan kabur dan kaedah pendalilan yang tidak dilakukan 
dengan tepat. Meskipun begitu, dari aspek penyelidikan kelihatannya Jawatankuasa 
mengaplikasi bentuk penyelidikan yang terancang dan menepati kaedah kajian 
semasa. Antaranya penggunaan pakar-pakar luar untuk menyelesaikan isu-isu 
tertentu yang memerlukan kepakaran mereka, hadir ke lokasi tertentu untuk melihat 
gambaran sebenar situasi yang berlaku dan temubual bersama mereka yang terlibat 
dalam isu fatwa. Kesemua bentuk penyelidikan ini menggambarkan kajian yang 
terancang terhadap sesuatu isu supaya dapat memberikan input yang jelas bagi proses 
pendalilan dan penetapan fatwa. Namun, kelihatannya proses penentuan fatwa 
kurang mengaplikasi metode asas yang dihuraikan oleh para sarjana Islam dalam 
menetapkan hukum. 
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BAB KEEMPAT 
 
ANALISIS FATWA-FATWA SEMASA NEGERI JOHOR 
DARI TAHUN 2000 HINGGA 2010  
 
 
4.0 PENDAHULUAN 
 
Fatwa-fatwa semasa merupakan fatwa yang diputuskan berdasarkan situasi yang 
belum pernah berlaku sebelum ini dan ia berlaku pada ketika itu atau fatwa yang 
tidak mempunyai rujukan hukum terdahulu di mana ia memerlukan penyelidikan 
lanjut mengenainya atau fatwa yang sudah mempunyai rujukan hukum tetapi perlu 
mengambilkira realiti yang berlaku. Setiap persoalan semasa memerlukan penjelasan 
yang jelas dan tepat mengenainya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang 
timbul dalam kalangan umat Islam masa kini.  
Dalam bab ini, fokus akan diberikan terhadap penilaian fatwa-fatwa semasa 
yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor bermula dari tahun 2000 
hingga 2010 dengan mengambil enam fatwa sebagai sampel kajian dari setiap bidang 
fatwa. Penilaian akan dilakukan secara kritis berdasarkan metode komparatif untuk 
melihat perbandingan antara metode fatwa yang digunapakai oleh Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Johor dengan teori penyelidikan fatwa yang dikemukakan dalam bab 
yang kedua. Seterusnya, bab ini juga akan menjelaskan input-input semasa yang 
diambilkira oleh Jawatankuasa Fatwa sebagai asas penetapan fatwa dalam tempoh 
sepuluh tahun tersebut.  
 
4.1 FATWA-FATWA SEMASA DARI TAHUN 2000 HINGGA 2010 
 
 
Dapatan kajian menemui bahawa sepanjang tahun 2000 hingga 2010, Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Johor telah mengeluarkan sebanyak 798 fatwa yang merangkumi 
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pelbagai bidang seperti akidah, ibadat, muamalat, munakahat, masjid dan surau, 
wakaf dan harta pusaka dan kepenggunaan. Daripada jumlah tersebut, terdapat 36 
fatwa yang boleh disifatkan sebagai fatwa-fatwa semasa berasaskan justifikasi 
berikut: 
Pertama: Isu yang membawa kepada pengeluaran fatwa-fatwa tersebut tidak 
pernah berlaku sebelum ini. Ia berlaku disebabkan perubahan masa dan situasi 
semasa. Contohnya, fatwa berkenaan pengambilan ujian saringan HIV sebagai syarat 
baru kepada bakal pengantin. Syarat tersebut tidak pernah ditetapkan sebelum ini 
tetapi diwajibkan atas dasar menjaga kepentingan institusi perkahwinan.  
Kedua: Isu yang diputuskan menerusi fatwa-fatwa tersebut berkaitan dengan 
keperluan masyarakat yang sentiasa berubah sehingga mewujudkan kontradiksi 
dengan hukum terdahulu. Contohnya, fatwa berkenaan dengan keharusan menjual 
baja organik yang dihasilkan dari tahu kelawar. Sedangkan para fuqaha tidak 
mengharuskan jual beli pada benda najis.  
Ketiga: Isu-isu semasa yang telah diputuskan fatwanya merupakan isu yang 
telah dibincangkan oleh para fuqaha sebelum ini tetapi perlu dinilai semula 
hukumnya agar releven dengan realiti semasa pada hari ini. Contohnya, fatwa 
berkenaan keharusan menggunakan anjing sebagai alat pengesan dan penyelamat di 
Jabatan Pertahanan Awam sedangkan para fuqaha silam hanya membincangkan 
penggunaan anjing sebagai alat perburuan dan penjagaan harta sahaja.  
Keempat: Fatwa-fatwa tersebut diputuskan seiring dengan perkembangan 
sains dan teknologi. Kewujudan pelbagai penemuan baru dalam bidang sains dan 
teknologi telah mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat agar lebih bergerak 
maju ke hadapan. Secara tidak langsung ia turut memberi kesan terhadap 
perkembangan hukum Islam. Contohnya, fatwa dalam bidang muamalat seperti 
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pembayaran zakat melalui atas talian dan fatwa dalam bidang kepenggunaan seperti 
penggunaan alkohol dalam makanan. 
Daripada 36 fatwa tersebut, 12 fatwa merupakan fatwa yang diputuskan oleh 
muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia yang kemudiannya diputuskan 
semula sebagai fatwa negeri oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Manakala, 
bakinya sebanyak 24 fatwa merupakan fatwa yang diputuskan sendiri oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor kerana isu yang dikemukakan dalam fatwa 
tersebut diajukan sendiri oleh masyarakat setempat dan pihak tertentu dalam negeri 
Johor. Oleh itu, dalam kajian ini pengkaji hanya memfokuskan penilaian terhadap 
fatwa-fatwa semasa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor sahaja 
kerana masalah yang berlaku di dalam proses penyediaan hukum fatwa seperti 
kaedah nukilan yang digunakan secara tipikal, penggunaan kaedah usul al-fiqh yang 
tidak jelas dan penentuan hukum yang tidak mengikut keutamaan sumber syarak 
berlaku dalam kaedah pengambilan hukum yang digunapakai oleh Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Johor. Masalah tersebut tidak timbul di dalam fatwa-fatwa yang 
diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan disebabkan penyelidikan fatwanya 
dilakukan dengan mendalam oleh mereka yang pakar dalam bidang penyelidikan 
hukum.  
Di samping itu, kajian ini dibentuk untuk memfokuskan penilaian terhadap 
kaedah penyelidikan fatwa yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor 
dan para penyelidiknya sahaja bertepatan dengan objektif kajian ini. Sedangkan 
fatwa-fatwa semasa yang diputuskan di peringkat Majlis Fatwa Kebangsaan 
merupakan hasil daripada penyelidikan yang dijalankan oleh para penyelidik yang 
dilantik oleh JAKIM sepenuhnya tanpa melibatkan penyelidik dari peringkat negeri.  
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4.1.1   Statistik Fatwa-Fatwa Semasa  
Sepanjang tahun 2000 hingga 2010, Jawatankuasa Fatwa telah memutuskan fatwa 
sebanyak 24 fatwa yang dikira sebagai fatwa-fatwa semasa di negeri Johor. Kesemua 
fatwa tersebut diputuskan oleh pihak Jawatankuasa Fatwa berdasarkan hasil 
penyelidikan dan kajian yang dilakukan sendiri oleh para penyelidik di Jabatan Mufti 
Johor. 24 fatwa yang diputuskan tersebut merangkumi pelbagai bidang yang 
berlainan. Berikut adalah statistik fatwa-fatwa semasa yang telah dikeluarkan oleh 
Jawatankuasa Fatwa berdasarkan bidang yang telah diberi pengkelasan oleh Jabatan 
Mufti Johor sendiri
353
; 
Jadual 4.1: Statistik Fatwa-Fatwa Semasa Negeri Johor 
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2000   1     
2001   1 1    
2002   2 1   1 
2003   1    2 
2004   1     
2005 1       
2006   1 1    
2007 1      1 
2008   1   2  
2009 1 1      
2010  1 1    1 
Jumlah 3 2 9 3  2 6 
 
Jadual di atas memaparkan statistik pengeluaran fatwa-fatwa semasa di negeri 
Johor sepanjang sepuluh tahun bermula dari tahun 2000 hingga 2010. Fatwa-fatwa 
tersebut merupakan fatwa-fatwa yang diputuskan sendiri oleh pihak Jawatankuasa 
Fatwa berdasarkan penyelidikan yang dijalankan. Berdasarkan statistik di atas, fatwa 
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dalam bidang ekonomi dan muamalat merupakan fatwa yang kerap dikeluarkan 
sepanjang sepuluh tahun tersebut dengan jumlah kekerapan sebanyak 9 fatwa. 
Memang tidak dapat disangkal bahawa, isu muamalat dan ekonomi merupakan isu 
yang sering mengalami pembaharuan di dalam sistem operasinya seiring dengan 
perubahan semasa dan perkembangan sains dan teknologi. Penemuan dan 
pembaharuan dalam sistem muamalat manusia seperti aplikasi atas talian (e-online), 
penggunaan kad kredit, perbankan internet, transaksi melalui telefon bimbit (e-
mobile) dan sebagainya memerlukan penyelesaian hukum yang lebih terperinci dan 
rasional agar dapat memenuhi keperluan pengguna Islam pada hari ini.  
Oleh yang demikian, kekerapan tersebut berasaskan kepada justifikasi 
bahawa isu-isu ekonomi dan muamalat sentiasa mengalami pembaharuan dan 
penemuan baru di dalam sistem aplikasinya seiring dengan keperluan masyarakat 
pada masa kini. Oleh itu, ia memerlukan penyelesaian hukum mengenai 
pelaksanaannya dalam urusan kehidupan manusia masa kini. Ab. Mumin Ab Ghani 
menegaskan bahawa, perubahan yang berlaku dalam sistem urusniaga dan muamalat 
pada hari ini amat memerlukan penjelasan secara ijtihad dari kalangan ulama
354
 bagi 
menyelesaikan kes-kes transaksi dan kontrak supaya kehendak-kehendak syarak 
dapat tercapai melalui penyelesaian tersebut
355
. 
 Contoh yang jelas seperti penggunaan kad kredit dalam urusan transaksi
356
, 
transaksi atas talian (e-online) dalam urusan pembayaran, pembelian, pemindahan 
wang dan sebagainya
357
, instrumen kewangan berasaskan syariah
358
 seperti konsep 
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BBA (Bay’ bithaman ajil)359, Bay’ al-‘Inah360, sukuk361, dan sebagainya. Kesemua 
bentuk aplikasi muamalat dan ekonomi ini perlu diperjelaskan hukumnya supaya 
pelaksanaannya bersifat “patuh syariah”.  
Sebaliknya fatwa-fatwa semasa dalam bidang ibadat dan persoalan mengenai 
masjid atau kubur menunjukkan jumlah kekerapan yang rendah iaitu sebanyak 2 
fatwa sepanjang sepuluh tahun tersebut. Justifikasinya bahawa pertanyaan yang 
dikemukakan oleh mustafti adalah bersifat isu-isu rutin dalam masalah ibadat, 
masjid atau kubur seperti isu bersuci, solat, puasa, kebenaran untuk membina masjid 
atau surau dan sebagainya. Isu-isu ini akan diberikan respon oleh pihak mufti atau 
pegawai yang berkenaan sama ada secara spontan atau dalam beberapa tempoh jika 
isu tersebut memerlukan rujukan hukum dari sumber-sumber yang ada. Oleh itu, isu-
isu ini tidak melibatkan sebarang bentuk kajian lanjut kerana jawapannya terus 
diperolehi dari rujukan yang sedia ada walaupun persoalan tersebut diajukan pada 
waktu itu. Fatwa-fatwa dalam isu ibadat ini pernah dibincangkan oleh Mohamad 
Nabil Mohamad Syukri
362
 dan Noor Naemah Abd Rahman
363
 di dalam kajiannya. 
 Selain itu, fatwa-fatwa semasa dalam bidang kepenggunaan juga 
memaparkan jumlah fatwa yang kerap diputuskan iaitu sebanyak 6 fatwa. Ini kerana, 
isu-isu kepenggunaan merupakan isu yang melibatkan pelbagai perubahan, 
penemuan dan pembaharuan dalam urusan kehidupan manusia sebagai pengguna 
khususnya dalam konteks semasa. Isu-isu kepenggunaan seperti penggunaan alkohol 
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dalam makanan dan minuman, penggunaan bahan-bahan najis dalam perubatan, 
penyembelihan menggunakan alatan moden, rawatan-rawatan kecantikan dan 
kesihatan dalam bentuk yang terkini dan sebagainya boleh disifatkan sebagai isu-isu 
semasa kerana kewujudannya dipengaruhi oleh perkembangan masa, sains dan 
teknologi. Walaupun begitu, isu-isu kepenggunaan yang bersifat kritikal lazimnya 
akan dibincangkan di peringkat kebangsaan kerana pihak JAKIM mempunyai para 
penyelidik yang mahir dan terlatih dalam bidang penyelidikan. Bahkan, terdapat 
usahasama yang dijalinkan antara pihak JAKIM dengan badan-badan penyelidikan, 
institusi pengajian tinggi tempatan dan sebagainya.
364
 Oleh itu, di peringkat negeri 
Johor, isu-isu kepenggunaan yang diajukan lazimnya melibatkan isu yang mudah 
untuk dikaji dan bersifat individu seperti hukum bertatoo, penggunaan fabrikasi 
logam yang berunsur Islam dan penggunaan bekas bagi proses penyembelihan ayam.  
Seterusnya, isu-isu semasa dalam bidang wakaf dan harta pusaka tidak 
ditemui sebarang fatwa mengenainya kerana persoalan yang diajukan adalah bersifat 
peribadi yang dikemukakan secara individu oleh masyarakat setempat. Contohnya 
pertanyaan fatwa tentang pembahagian harta pusaka oleh seorang ahli waris, 
pertanyaan tentang status wakaf bagi tanah dan bangunan dan sebagainya. Tambahan 
pula, isu-isu wakaf dan harta pusaka lazimnya akan diajukan terus kepada pihak 
mahkamah untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk undang-undang
365
. 
Sedangkan keputusan yang diberikan oleh Jawatankuasa Fatwa hanya bersifat 
jawapan hukum semata-mata. Oleh kerana itu, persoalan dalam bidang wakaf dan 
harta pusaka tidak menimbulkan sebarang isu semasa.  
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4.2 ANALISIS FATWA-FATWA SEMASA NEGERI JOHOR DARI TAHUN 
2000 HINGGA 2010 
 
4.2.1 Pemilihan Fatwa-Fatwa Semasa  
Dalam kajian ini, pengkaji hanya memfokuskan penganalisaan terhadap 6 fatwa 
semasa negeri Johor dari pelbagai bidang. Pemilihan 6 fatwa-fatwa semasa ini 
berasaskan justifikasi berikut; 
1) Fatwa-fatwa semasa yang dipilih disifatkan sebagai fatwa yang mempunyai 
kaitan dengan kepentingan dan keperluan semasa di dalam masyarakat. 
Contohnya, fatwa berkenaan dengan penetapan ujian saringan HIV ke atas 
setiap bakal pengantin di negeri Johor. Fatwa ini diputuskan berasaskan 
kepada kepentingan untuk menjaga masyarakat daripada berlakunya 
penularan penyakit HIV melalui hubungan perkahwinan. 
2) Fatwa-fatwa semasa yang dipilih memadai untuk mewakili persoalan semasa 
yang berlaku dalam setiap bidang. Bahkan fatwa tersebut sudah cukup untuk 
menggambarkan isu semasa yang wujud sewaktu kajian fatwa dilakukan. 
Tambahan pula, fatwa-fatwa yang dipilih memaparkan isu-isu penting dan 
terkini dalam setiap bidang yang berkaitan. 
3) Fatwa-fatwa semasa yang dipilih mempunyai sandaran metode berfatwa yang 
boleh dianalisis secara kritis dan membina. Di samping mempunyai 
penghujahan yang boleh dikaitkan dengan metode asas dalam pengeluaran 
fatwa berasaskan langkah-langkah utama dalam penyelidikan fatwa. 
Contohnya fatwa berkenaan kewajipan zakat pendapatan atau penggajian, di 
mana sandaran fatwa adalah berdasarkan metode al-Qiyas.  
4) Fatwa-fatwa semasa yang dipilih mempunyai implikasi positif dan negatif 
dalam setiap jawapan hukum yang diputuskan, di mana ia mempunyai 
hubungkait dengan budaya penyelidikan yang dijalankan. Revelensi hukum 
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bagi setiap keputusan fatwa tersebut adalah berdasarkan kepada aktiviti 
penyelidikan yang dilakukan. Oleh sebab itu, fatwa-fatwa tersebut dipilih 
sebagai sampel untuk dianalisis kerana mempunyai bentuk-bentuk 
penyelidikan yang tersendiri. 
 
4.2.2 Pengambilkiraan Input-Input Semasa 
Berdasarkan analisis terhadap fatwa-fatwa semasa negeri Johor dari tahun 2000 
hingga 2010. Pengkaji mendapati bahawa terdapat input semasa yang diambilkira 
oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor di dalam proses pengeluaran fatwa pada 
tahun-tahun tersebut. Pengambilkiraan input semasa dapat dilihat melalui 
pengeluaran fatwa bagi isu yang belum pernah berlaku atau dibincangkan oleh para 
fuqaha sebelum ini. Isu-isu baharu yang tidak pernah timbul sebelum ini dan hanya 
berlaku pada ketika itu akan melahirkan fatwa-fatwa semasa. Ini kerana, realiti dan 
suasana yang wujud pada waktu itu akan diambilkira dalam menyelesaikan persoalan 
baharu tersebut. Contohnya, fatwa berkenaan  ujian saringan HIV yang diwajibkan 
ke atas setiap bakal pengantin di negeri Johor. Pelaksanaan ujian tersebut tidak 
pernah berlaku sebelum ini tetapi disebabkan penularan jangkitan HIV yang semakin 
serius dalam kalangan masyarakat Melayu, maka Jawatankuasa Fatwa bertindak 
untuk mewajibkan ujian tersebut sebagai salah satu syarat untuk berkahwin.
366
  
 Input semasa juga diambilkira dalam isu yang mempunyai rujukan yang sedia 
ada tetapi perlu diberi penilaian berdasarkan realiti masa kini. Isu-isu tersebut pernah 
dibincangkan oleh para fuqaha dalam penulisan mereka tetapi tidak bersifat releven 
untuk diaplikasi pada masa kini. Oleh itu, penyelidikan lanjut dan mendalam perlu 
dijalankan bagi menilai semula revelensi hukum tersebut dengan suasana semasa 
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pada ketika itu. Contohnya, fatwa berkenaan status puasa bagi pesakit yang 
menjalani rawatan dialisis yang difatwakan sebagai perkara yang membatalkan puasa 
disebabkan wujudnya kemasukan sesuatu ke dalam rongga (al-jauf) sebagaimana 
yang dibincangkan oleh para fuqaha terdahulu.
367
   
 Selain itu, perkembangan sains dan teknologi juga turut diambilkira oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor sebagai input penetapan fatwa. Dalam hal ini, 
Jawatankuasa Fatwa turut mengambilkira perubahan dan penemuan terkini yang 
berlaku dalam bidang sains dan teknologi sebagai salah satu manhaj untuk 
melengkapi langkah al-tasawwur dalam penyelidikan fatwa. Ia penting bagi 
memastikan bahawa jawapan fatwa diputuskan adalah berdasarkan realiti yang 
berlaku supaya dapat mengelakkan berlakunya kesilapan dalam memberi fatwa. 
Perkembangan sains dan teknologi ini dapat ditemui dalam pelbagai bidang seperti 
bidang perbankan contohnya sistem perbankan internet yang turut diaplikasi bagi 
tujuan pembayaran zakat.
368
 Perkembangan yang sama juga turut berlaku dalam 
bidang kepenggunaan kerana ia sering menimbulkan pelbagai penemuan baru dalam 
konteks yang berkaitan dengan halal dan haram. Seiring dengan perubahan sains dan 
teknologi, isu-isu kepenggunaan juga dipengaruhi dengan perubahan tersebut. 
Contohnya, fatwa berkenaan bekas sembelihan ayam yang diusahakan oleh Ayamas 
Food Sdn. Bhd. dalam bentuk kon yang difatwakan harus. Begitu juga, fatwa 
keharusan menjual dan membekal baja organik yang dihasilkan melalui tahi kelawar 
disebabkan kualiti dan bersifat mesra alam yang telah dibuktikan secara saintifik. 
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4.2.3 Analisis Fatwa-Fatwa Semasa Dari Tahun 2000 Hingga 2010   
Dalam sub tajuk ini, perbincangan akan memfokuskan kepada penilaian terhadap 6 
fatwa semasa negeri Johor yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri 
Johor berdasarkan metode fatwa dan aktiviti penyelidikan yang dijalankan. Keenam-
enam fatwa ini akan disusun mengikut pengkelasan dalam perbincangan fiqh 
bermula fatwa mengenai ibadah, zakat, kubur atau masjid, munakahat, muamalat dan 
kepenggunaan. 
 
4.2.3.1 Fatwa ibadah: Status puasa pesakit yang menerima rawatan dialisis 
Fatwa ini telah diputuskan pada tahun 2009 di mana Jawatankuasa Fatwa telah 
memfatwakan bahawa rawatan dialisis yang dilakukan pada siang hari berpuasa akan 
membatalkan puasa pesakitnya. Justifikasinya kerana terdapat unsur kemasukan 
sesuatu ke dalam rongga dan darah yang dimasukkan semula ke dalam badan pesakit 
mengandungi campuran bahan berzat.
369
 Penetapan fatwa ini adalah dari pertanyaan 
masyarakat awam yang masih musykil dengan situasi berkenaan.  
  
(I) Metode Fatwa 
Dalam menyelesaikan isu ini, Jawatankuasa Fatwa menggunakan kaedah 
penyelidikan dalaman dalam bentuk rujukan kepustakaan. Rujukan dilakukan dengan 
menukil perbincangan fiqh berkenaan perkara-perkara yang membatalkan puasa. 
Dalam kaedah pengambilan hukum, Jawatankuasa Fatwa menyifatkan rawatan 
dialisis ini bertepatan dengan perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang 
terbuka.
370
 Oleh sebab itu, ia difatwakan sebagai rawatan yang membatalkan puasa. 
Selain itu, rujukan juga dilakukan dengan mengambil fatwa yang telah diputuskan 
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oleh institusi fatwa yang lain sebagai sumber sokongan. Antaranya, resolusi yang 
dikemukakan oleh Islamic Organization for Medical Sciences berkenaan rawatan-
rawatan yang tidak membatalkan puasa, fatwa Jabatan Mufti Negara Brunei dan 
fatwa Ibn Baz.
371
  
 
(II) Analisis Metode Fatwa 
Pada dasarnya, Jawatankuasa Fatwa telah mengemukakan kaedah berfatwa 
berhubung pemfatwaan ini namun justifikasi fatwa yang diberikan bersifat ringkas. 
Langkah al-Takyif tidak dinyatakan secara terperinci dalam penentuan fatwa 
berkenaan. Pengkaji melihat bahawa walaupun terdapat aktiviti penyelidikan yang 
dilakukan tetapi masih terdapat kekurangan dalam peringkat al-tasawwur iaitu 
gambaran sebenar rawatan dialisis berlaku. Situasi ini akan menyebabkan kesilapan 
dalam memfatwakan hukum puasa bagi pesakit yang menjalaninya. Oleh itu, 
penyelidikan harus memberi penekanan terhadap proses al-tasawwur bagi rawatan 
ini. Adakah ia dianggap seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka atau 
tidak?, adakah bahan yang dicampurkan di dalam darah pesakit disifatkan sebagai 
berzat atau tidak?. Analisis terhadap kaedah penyelidikan yang digunapakai dapat 
dijelaskan seperti berikut; 
 Pertama: Rujukan terhadap nas al-Quran menunjukkan bahawa terdapat 
larangan makan dan minum yang diharamkan oleh Allah SWT sewaktu berpuasa. 
Menurut Ibn Kathir, tempoh untuk makan dan minum hanya dibenarkan sehingga 
masuknya waktu subuh sahaja.
372
 Secara mafhum mukhalafah dapat difahami 
bahawa tempoh dari waktu subuh hingga maghrib merupakan tempoh larangan untuk 
makan dan minum dan ia adalah sebab yang boleh membatalkan puasa. Oleh itu, 
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setiap benda yang dimasukkan ke dalam anggota terbuka diqiyaskan kepada 
makanan dan minuman berdasarkan persamaan ‘illah iaitu kemasukan sesuatu ke 
dalam rongga melalui anggota yang terbuka.
373
 Ini kerana, makanan dan minuman 
merupakan benda yang dimasukkan ke dalam rongga sehingga melalui mulut yang 
menyebabkan pembatalan puasa. Maka, setiap benda yang bukan bersifat demikian 
akan membatalkan puasa jika dimasukkan ke dalam rongga melalui anggota yang 
terbuka kerana ‘illahnya adalah sama. 
 Dalam penjelasan di atas, anggota yang terbuka bukan sahaja melalui mulut 
tetapi terdapat juga anggota-anggota lain seperti hidung, telinga, qubul dan dubur. 
Rasulullah SAW pernah mengingatkan agar orang yang berpuasa tidak berlebih-
lebihan dalam melakukan istinsyaq.
374
 Ini kerana, dibimbangi air tersebut akan 
tersedut ke dalam hidung dan sampai ke rongga otak.
375
 Oleh itu, hidung juga 
merupakan salah satu daripada anggota yang terbuka berdasarkan keterangan hadis 
tersebut. Secara tidak langsung dapat difahami bahawa, saluran perut dan otak 
merupakan rongga yang terbuka
376
 kerana makanan dan minuman akan sampai ke 
dalam rongga perut
377
, manakala air yang disedut akan sampai ke dalam otak.
378
 
Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda;  
 ََجرَخ اممِ َسَْيلَو َلَخَد اممِ ُرْطِفْلا َا منَِّإَو 
Terjemahan: Hanya sesuatu yang membatalkan puasa adalah dari apa yang 
masuk bukan dari apa yang keluar.
379
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 Menurut jumhur fuqaha, hadis tersebut menjelaskan bahawa puasa akan 
terbatal dengan sebab masuknya sesuatu ke dalam rongga tetapi tidak terbatal jika 
keluar sesuatu darinya
380
. Perkataan  َلَخَد ditafsirkan dengan maksud sesuatu yang 
masuk ke dalam saluran rongga badan.
381
 Oleh itu, apabila disebut “ َلَخَد” ia mesti 
masuk melalui bahagian yang terbuka supaya dapat sampai ke dalam rongga. Ini 
kerana, perkataan  َلَخَد adalah kesinambungan dari perkataan  ََجرَخ dalam kes 
pembatalan wuduk di mana ia merujuk kepada sesuatu yang keluar dari dubur atau 
qubul seperti najis.
382
 Sedangkan qubul dan dubur adalah anggota yang terbuka. 
Dalam kes puasa, jika sesuatu itu masuk melalui dubur atau qubul, maka batal 
puasanya kerana kedua-duanya bersifat sebagai anggota terbuka. Justeru, sifat yang 
sama juga wujud pada mulut, hidung dan telinga. Kesimpulannya, memasukkan 
sesuatu yang boleh menyampaikannya ke dalam rongga perut atau otak hanya dikira 
membatalkan puasa jika ia melalui anggota yang terbuka sahaja.  
 Dalam isu dialisis, rawatan tidak dilakukan melalui anggota yang terbuka. Ini 
kerana fakta perubatan menunjukkan bahawa, pesakit hanya akan disuntik dengan 
tiub pada mana-mana urat yang membawa aliran darah ke jantung di anggota 
sementara seperti leher, bahu, betis dan anggota tetap di bahagian lengan tangan
383
 
dan bukan anggota yang terbuka. Rawatan ini hanya melibatkan suntikan tiub pada 
urat darah sahaja bagi tujuan mengeluarkan darah pesakit untuk dicuci menggunakan 
mesin dializer sedangkan  urat darah bukanlah anggota yang terbuka. Justeru itu, 
alasan yang menyatakan rawatan ini menepati konsep memasukkan sesuatu ke dalam 
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rongga adalah tidak tepat. Justifikasinya, rawatan dialisis hanya melibatkan urat 
saluran darah sahaja bagi tujuan untuk mencuci darah tanpa melibatkan anggota 
terbuka. Manakala, darah yang dimasukkan kembali ke dalam badan pesakit selepas 
dicuci hanya melibatkan kemasukan melalui urat darah sahaja tanpa melalui rongga 
badan dari anggota yang terbuka.  
 Kedua: Alasan mengatakan darah pesakit bercampur dengan bahan berzat 
perlu dikaji dengan teliti melalui kajian saintifik bagi membuktikan kebenarannya. 
Oleh itu, pembuktian ini sangat penting untuk dikenalpasti sewaktu proses al-
tasawwur supaya dapat menghasilkan gambaran yang sebenar tentang dialisis. 
Dalam kaedah perubatan, dialisis berfungsi sebagai pengganti kepada buah pinggang 
yang sudah rosak.
384
 Ini kerana, di dalam buah pinggang seorang manusia terdapat 
penapis-penapis kecil yang dikenali sebagai nefron di mana ia berfungsi untuk 
menapis sisa-sisa kotoran yang dialirkan melalui darah.
385
 Melalui penyaringan ini, 
bahan kotoran tersebut akan disalurkan keluar menerusi air kencing.
386
 Namun, 
apabila penapis-penapis nefron rosak, ia akan mengurangkan keupayaan untuk 
menapis sisa-sisa buangan tersebut.
387
 Oleh kerana itu, apabila buah pinggang gagal 
berfungsi dengan baik, ia memerlukan bantuan untuk menggantikan tugas nefron di 
dalam badan pesakit.
388
  
Oleh itu, pesakit buah pinggang akan diberi dua pilihan sama ada melakukan 
pembedahan untuk pemindahan buah pinggang yang baru atau menjalani rawatan 
dialisis. Memandangkan pemindahan buah pinggang melibatkan kos pembedahan 
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yang agak tinggi ditambah pula dengan kesulitan untuk mencari penderma-penderma 
yang layak.
389
 Maka, rawatan dialisis merupakan pilihan terbaik. 
 Memandangkan rawatan dialisis bukan bersifat organ asli kepada pesakit, 
sudah tentu terdapat campuran yang digunakan untuk mencuci darah pesakit. 
Persoalannya adakah campuran ini bersifat sebagai makanan yang boleh 
membatalkan puasa pesakit. Dalam proses hemodialisis, darah pesakit akan dicuci 
menggunakan mesin dializer yang mengandungi adunan cecair dan air bersih.
390
 Ia 
berfungsi sebagai buah pinggang tiruan untuk menapis sisa-sisa kotoran dan lebihan 
air yang dialirkan oleh darah ke dalam mesin tersebut. Setelah disaring dan 
dibersihkan, darah akan dimasukkan semula ke dalam badan pesakit.
391
 Sementara 
itu, dialisis peritonial pula melibatkan pembedahan kecil yang dilakukan di kawasan 
abdomen pesakit untuk memasukkan sejenis tiub khas.
392
 Tiub khas tersebut bersifat 
kekal di dalam abdomen pesakit. Setelah itu, sejenis cecair dialisis yang 
mengandungi campuran pelbagai jenis garam dan glukosa akan dimasukkan ke 
dalam rongga abdomen melalui tiub khas tersebut. Cecair tersebut akan berfungsi 
sebagai penapis yang akan menyaring sisa-sisa kotoran yang terdapat di dalam badan 
pesakit. Kemudian dikeluarkan dari badan pesakit melalui tiub khas tersebut bersama 
tapisan kotoran.
393
 
 Melalui kedua-dua proses di atas, didapati bahawa cecair dialisis yang 
berfungsi sebagai penapis sisa kotoran yang dikeluarkan dari badan pesakit bukanlah 
bersifat sebagai bahan berzat yang memberi tenaga kepada pesakit. Tetapi cecair 
tersebut berfungsi sebagai ubat yang digunakan untuk mencuci darah pesakit dan 
membuang sisa kotorannya. Oleh itu, sifatnya tidak boleh dianggap sebagai makanan 
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tetapi sebagai ubat. Pesakit yang menjalani rawatan dialisis boleh menikmati 
makanan secara normal cuma mereka perlu bergantung kepada rawatan tersebut 
untuk meneruskan hayat mereka. Justeru itu, alasan yang menganggap bahan berzat 
yang dicampurkan ke dalam darah pesakit sebagai justifikasi yang boleh 
membatalkan puasa adalah tidak tepat. Sebaliknya, campuran tersebut hanya 
menggantikan tugas nefron untuk menyaring bahan-bahan kotoran dari badan 
pesakit. Realitinya, cecair tersebut tidak kekal berada di dalam abdomen pesakit 
bahkan ia akan dikeluarkan semula setelah semua sisa kotoran dibersihkan. Jelas 
sekali sifatnya bukan sebagai makanan tetapi sebagai bahan penapis. Sekalipun 
cecair tersebut mempunyai kandungan zat seperti glukosa, namun fungsinya hanya 
sebagai bahan penyaring sahaja bukan bahan yang mengenyangkan atau memberi 
tenaga kepada pesakit.  
 Ketiga: Justifikasi yang menyatakan bahawa puasa akan terbatal disebabkan 
darah dimasukkan semula ke dalam badan pesakit perlu dikaji sama ada ia melalui 
urat darah atau rongga. al-Bujairimi menjelaskan bahawa pembatalan puasa berlaku 
apabila sesuatu benda dimasukkan sehingga sampai dalam rongga melalui anggota 
yang terbuka
394
 dan “benda yang dimasukkan” adalah sesuatu dari luar anggota 
seperti makanan, ubat atau sebagainya.
395
 Manakala rongga yang dimaksudkan ialah 
rongga yang sampai ke dalam perut dan anggota yang terbuka pula ialah anggota 
yang menjadi tempat keluar dan tempat masuk seperti qubul, dubur, mulut dan 
sebagainya.
396
 Menurut Ibn Juzay pula, puasa seseorang hanya terbatal apabila 
masuknya sesuatu benda ke dalam rongga badan melalui bahagian yang terbuka luas 
seperti mulut, hidung dan telinga.
397
 Ia juga turut disepakati oleh al-Kasani
398
dan Ibn 
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  Sulaiman Bin  Muhammad al-Bujairimi al-Shafi’i, al-Bujairimi ‘ala al-Khatib (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 3:109.  
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Qudamah
399
. Ringkasnya, puasa seseorang hanya dikira batal apabila terdapat benda 
yang dimasukkan ke dalam rongga badannya melalui anggota yang terbuka sahaja. 
Secara mafhum mukhalafah kemasukan sesuatu ke dalam rongga badan bukan 
melalui anggota yang terbuka tidak membatalkan puasa.  
 Oleh itu, dalam rawatan dialisis darah pesakit akan dikeluarkan melalui arteri 
untuk ditapis di dalam mesin dialisis melalui pembedahan fistula
400
 yang berfungsi 
sebagai penyambung antara urat arteri dan venus.
401
 Tujuannya untuk mengalirkan 
darah ke dalam tiub yang disambungkan pada mesin dializer. Kemudian dimasukkan 
semula ke dalam badan pesakit melalui urat darah juga. Fakta perubatan tersebut 
jelas menunjukkan bahawa rawatan hemodialisis ini tidak melibatkan kemasukan 
darah ke dalam rongga perut sebaliknya darah hanya dialirkan semula ke dalam urat 
darah pesakit tanpa melibatkan rongganya. Begitu juga dalam kaedah dialisis 
peritoneal, tiub khas yang dimasukkan ke dalam badan pesakit langsung kepada 
abdomen pesakit di bahagian buah pinggang.
402
 Oleh itu, tidak berlaku kemasukan 
melalui rongga pesakit kerana cecair dialisis terus dimasukkan ke dalam abdomen 
untuk menapis sisa kotoran dan dialirkan keluar melalui tiub khas tersebut. Jelas 
sekali bahawa rawatan dialisis ini sama ada berbentuk hemodialisis atau peritoneal 
dialisis tidak membatalkan puasa pesakitnya kerana tidak menepati maksud 
kemasukan sesuatu dari luar anggota melalui bahagian yang terbuka dan ia tidak 
melibatkan saluran rongga sama sekali.   
 Kesimpulannya, justifikasi yang diberikan oleh pihak Jawatankuasa Fatwa 
dalam menjawab isu fatwa ini kelihatannya tidak berasaskan kepada hasil kajian 
                                                                                                                                                                    
398
  ‘Ala’ al-Din Bin Abu Bakr al-Hanafi al-Kasani, Badai’al-Sanai’ fi Tartib al-Syarai’ ( Beirut: 
Dar al-Fikr, 1996), 2:618. 
399
  ‘Abd Allah Bin Qudamah, al-Mughni (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub, 1997), 4:352. 
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  Constantinos T. Sofocleous, “Dialysis Fistulas”, laman sesawang Medscape Reference, dicapai 7 
Mac 2013, http://emedicine.medscape.com/article/419393-overview. 
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  Howard J. Alfred, “What is Peritoneal Dialysis?”, laman sesawang Frank Field’s Homepage, 
dicapai 7 Mac 2013, http://msl1.mit.edu/ESD10/kidneys/HndbkHTML/ch4.htm. 
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yang kukuh. Pihak jawatankuasa dalam hal ini perlu mengenal pasti bagaimana 
kaedah rawatan dialisis ini berfungsi sewaktu di peringkat pengenalpastian masalah 
dialisis dengan meminta penjelasan dari pegawai perubatan yang berkelayakan untuk 
menjelaskannya secara terperinci. Walaupun terdapat penyelidikan yang dibuat 
namun perlu mengambilkira penemuan terkini berkenaan rawatan dialisis ini. Hasil 
daripada ketidaktepatan gambaran masalah telah mengakibatkan keputusan fatwa 
yang tidak menepati masalah sebenar. Hal ini boleh dielakkan jika penyelidikan 
secara tepat digunakan. 
 
4.2.3.2 Fatwa zakat: Fatwa zakat gaji dan pendapatan  
Pada tahun 2000, Jawatankuasa Fatwa telah memutuskan bahawa zakat gaji dan 
pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. 
Keputusan ini dikemukakan sebagai maklum balas kepada permohonan yang 
diajukan oleh pihak Majlis Agama Islam Johor berhubung penentuan zakat bagi isu 
gaji dan pendapatan ini.   
 
(I) Metode Fatwa 
Keputusan fatwa berkenaan diputuskan melalui kaedah kepustakaan dengan 
melakukan rujukan terhadap nas-nas yang menyebut tentang kewajipan 
mengeluarkan zakat pertanian dan harta-harta zakat yang lain. Penentuan hukumnya 
adalah berdasarkan kaedah al-Qiyas dengan cara menganalogi penentuan hukum 
zakat gaji kepada zakat perniagaan berdasarkan lafaz  متبسك ام dari ayat 267 surah al-
Baqarah. Alasannya, lafaz tersebut ditafsirkan dengan maksud sebarang bentuk harta 
yang diusahakan. Oleh itu, gaji dan pendapatan yang perolehi dari hasil usaha 
seseorang menepati maksud yang dikehendaki dari lafaz tersebut. Maka, ia wajib 
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dikeluarkan zakat.
403
 Selain itu, pandangan Yusuf al-Qardawi berkenaan kewajipan 
mengeluarkan zakat gaji dipetik sebagai sokongan kepada justifikasi tersebut di 
samping menjadikannya sebagai salah satu daripada maslahah ‘ammah bagi umat 
Islam dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui saluran zakat bagi 
harta-harta zakat yang baru.
404
 
 
(II) Analisis Metode Fatwa 
Gaji dan pendapatan diistilahkan oleh para fuqaha sebagai mal al-mustafad
405
 kerana 
berbentuk perolehan baru yang memberi keuntungan kepada penerimanya menerusi 
bentuk penerimaan yang disyariatkan oleh Allah SWT
406
. Perbincangan mengenai 
zakat ini dikemukakan secara jelas oleh Yusuf al-Qardawi sebagai salah satu bentuk 
mal al-mustafad yang wajib dikeluarkan zakat berasaskan sifat al-nama’ yang 
terdapat di dalam gaji dan pendapatan tersebut.
407
 Fatwa di atas dilihat sebagai 
keputusan yang rasional kerana keputusan tersebut didahului dengan aktiviti 
penyelidikan yang jelas. Meskipun begitu, proses al-takyif yang digunapakai dalam 
menentukan fatwa tersebut perlu dinilai semula agar justifikasi fatwa dapat 
dikemukakan secara tepat. Analisis proses al-takyif yang digunapakai oleh 
Jawatankuasa Fatwa dapat dikemukakan seperti berikut;   
 Pertama: Penafsiran lafaz  متبسك ام di dalam ayat 267 dari surah al-Baqarah 
yang menjadi sandaran bagi penetapan zakat gaji perlu ditafsirkan secara tepat. 
Pelbagai huraian telah dikemukakan oleh al-mufassirun berkenaan lafaz tersebut dan 
kaitannya dengan gaji dan pendapatan. Menurut al-Qurtubi, lafaz بسكلا yang 
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  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal Islam S42 Jabatan Mufti Johor merangkap Ahli 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor), dalam temubual dengan pengkaji, 29 Januari 2013  
404
  Kertas fatwa zakat gaji dan pendapatan, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, 
JMJ.351/00(IB)/21 (26 Jun 2012). 
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  Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (cet. ke-10, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007), 3: 
1948. 
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  Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2007), 332. 
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dimaksudkan ialah setiap usaha yang dilakukan sehingga terasa kepenatan seperti 
menjalankan aktiviti perniagaan.
408
 Sementara itu, Ibn Kathir memetik pandangan 
Ibn ‘Abbas yang menafsirkannya dengan maksud setiap hasil yang diperolehi 
melalui usaha yang telah dilakukan dengan cara yang baik.
409
 al-Alusi turut 
menafsirkannya dengan maksud hasil yang diperolehi dari usaha seseorang sama ada 
perolehan tersebut dalam bentuk wang, perniagaan atau ternakan
410
. Begitu juga, 
terdapat beberapa tafsiran yang memberi penjelasan yang sama berkenaan lafaz 
tersebut
411
.  
 Kesimpulannya, lafaz al-kasb dirujuk sebagai hasil atau habuan yang 
diperolehi oleh seseorang dari usahanya yang baik lagi halal. Oleh itu, gaji termasuk 
juga di dalam tafsiran al-kasb kerana ia merupakan hasil yang diperolehi oleh 
seseorang sebagai ganjaran dari usaha yang dilakukannya melalui sumber yang halal. 
Maka, ia wajib dikenakan zakat.  
 Dalam rujukan terhadap al-Sunnah pula, terdapat hadis yang lebih spesifik 
untuk dikaitkan dengan gaji dan pendapatan tetapi tidak dinyatakan di dalam kaedah 
al-takyif iaitu hadis berkenaan mal al-mustafad sebagaimana yang diriwayatkan oleh 
Ibn ‘Umar r.a, di mana Rasulullah SAW bersabda; 
 َم ْن  ْسا َت َف َدا  َم الاا  َف َل َز َك َةا  َع َل ْي ِه  َح متّ ََُ   ْو َل  َع َل ْي ِه  َلا ْو ُل  ِع ْن َد  َر ِ ب ِه 
 
Maksudnya: Sesiapa yang memperolehi harta, maka wajib zakat padanya 
sehingga ia cukup haul di tangan pemiliknya.
 412
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Hatta Yahul ‘alaih al-Haul, no. hadis 631. Lihat Muhammad Bin ‘Isa, Sunan al-Tirmidhi, 
(Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tawzi’, t.t), 160. 
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 Menurut al-Kasymiri, mal al-mustafad terbahagi kepada tiga jenis di mana 
salah satunya ialah harta yang diperolehi dari pendapatan yang lain seperti 
pertambahan aset lain dalam aktiviti perniagaan, wang simpanan atau pertambahan 
haiwan ternakan yang berbeza jenisnya.
413
 Ianya bertepatan dengan maksud gaji 
ditakrifkan sebagai hasil yang diperolehi dalam bentuk harta daripada kerja atau 
khidmat yang dilakukan oleh seseorang.
414
 Berasaskan maksud tersebut, ianya 
termasuk di dalam katogeri mal al-mustafad kerana mempunyai sifat perolehan harta 
dari harta yang lain. Oleh itu, ia wajib dikenakan zakat.      
 Kedua: Kaedah al-takyif berdasarkan al-Qiyas diaplikasi sebagai kaedah 
penentuan hukum tetapi analoginya tidak dilakukan secara tepat. Mengikut kaedah 
usul, terdapat empat rukun yang menjadi asas penetapan hukum berdasarkan al-
Qiyas.
415
 Jika salah satu daripada rukun ini tidak dipenuhi, maka kaedah al-Qiyas 
tidak akan berlaku. Rukun pertama ialah al-asl iaitu nas-nas dari al-Quran atau al-
Sunnah yang menjelaskan hukum
416
. Kedua, al-far’ iaitu isu atau persoalan yang 
tidak mempunyai sandaran nas.
417
 Ketiga, al-hukm iaitu hukum asl yang akan 
diqiyaskan kepada hukum far’.418 Keempat ialah al-‘illah iaitu sifat yang 
mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang wujud di dalam al-asl dan al-far’.419 Dalam 
operasi al-Qiyas, al-far’ akan diqiyaskan kepada al-asl berdasarkan persamaan ‘illah 
yang wujud antara kedua-duanya
420
. Setelah itu, hukum bagi isu yang tidak 
mempunyai rujukan nas akan menjadi jelas. Dalam hal ini, ‘illah memainkan 
peranan yang sangat penting dalam memastikan ketepatan hukum al-far’. Realitinya, 
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proses pencarian ‘illah tidak berlaku secara mudah bahkan ia memerlukan proses 
ijtihad untuk mengenal pasti ‘illah tersebut jika ianya tidak dinyatakan secara jelas di 
dalam nas. Bermula dari kaedah al-sibr wa al-taqsim atau tanqih al-manat, takhrij 
al-manat sehingga tahqiq al-manat
421
 diaplikasi untuk mencari ‘illah yang 
mempunyai sifat yang zahir
422
, mundabit
423
, munasib
424, muta’addi425 supaya dapat 
menghasilkan ketepatan hukum bagi isu yang tidak mempunyai rujukan nas.  
Namun, operasi al-Qiyas yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa berlaku 
sebaliknya di mana qiyas tidak dilakukan secara tepat berdasarkan persamaan ‘illah 
tetapi  menanaloginya kepada lafaz متبسك ام. Operasi ini tidak menepati kaedah al-
qiyas kerana lafaz nas tidak boleh dianggap sebagai ‘illah.  Oleh itu, qiyas tersebut 
disifatkan sebagai al-qiyas ma’a al-fariq kerana tidak menepati rukun al-Qiyas dan 
tidak dilakukan berdasarkan kaedah yang tepat. Dalam mengaplikasi kaedah ini, nas 
tersebut boleh dijadikan sebagai al-asl iaitu kewajipan mengeluarkan zakat 
perniagaan dan zakat pertanian
426
. Manakala, gaji pula dikelaskan sebagai al-far’ 
kerana ianya tidak mempunyai rujukan nas yang jelas mengenai zakatnya. ‘Illah 
yang tepat bagi kewajipan zakat dalam nas tersebut ialah kesuburan
427
. Ini kerana, 
aktiviti perniagaan disuburkan melalui keuntungan
428
, manakala pertanian pula 
melalui hasil-hasil tanaman yang diperolehi.
429
 Berdasarkan penilaian yang dibuat, 
gaji berpotensi sebagai harta yang subur melalui pendapatan dan keuntungan yang 
diperolehi pada setiap bulan atau setiap kali memberi perkhidmatan dalam tempoh 
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haul. Oleh itu, gaji boleh dikenakan zakat berdasarkan persamaan ‘illah yang wujud 
di dalam hukum al-asl dan al-far’ iaitu kesuburan, bukan berdasarkan lafaz nas. 
Justeru itu, aplikasi al-Qiyas berdasarkan lafaz nas tidak menepati operasi al-qiyas 
bahkan aplikasi tersebut tidak boleh diterima sebagai kaedah penentuan hukum.  
 Ketiga: Lebihan daripada keperluan asasi boleh dijadikan asas bagi 
menetapkan kewajipan zakat gaji tetapi ianya tidak diambilkira oleh Jawatankuasa 
Fatwa di dalam proses kajiannya disebabkan pegangannya kepada mazhab al-Shafi’i. 
Asas ini telah disyaratkan oleh mazhab Hanafi sebagai penentuan dalam mewajibkan 
zakat harta.
430
 Ini kerana, lebihan harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan asas 
perbezaan antara golongan fakir miskin dengan golongan kaya.
431
 Golongan fakir 
miskin hanya mempunyai sejumlah harta yang kadangkala tidak mencapai keperluan 
asasi mereka sedangkan golongan kaya memiliki harta yang melebihi keperluan 
mereka. Keperluan asasi ditafsirkan sebagai keperluan untuk menjaga hidup 
seseorang  seperti makan, minum, rumah, pakaian, peralatan dan sebagainya.
432
 
Maka, wajar sekali zakat diwajibkan ke atas lebihan harta yang dimiliki sebagai satu 
kewajipan membantu golongan fakir miskin.
433
 Menurut al-Kasani, harta yang 
melebihi daripada keperluan asasi merupakan bentuk maslahah al-hajiyat yang 
hampir kepada al-daruri kerana ia amat diperlukan oleh golongan fakir miskin untuk 
meneruskan kehidupan mereka.
434
 Oleh itu, lebihan harta tersebut wajib disalurkan 
kepada golongan berkenaan dalam bentuk zakat. Tambah al-Kasani, harta yang 
melebihi keperluan asasi tergolong dari jenis harta yang bersifat subur
435
 kerana harta 
tersebut sudah mencukupi keperluan harian yang diperlukan oleh seseorang. Maka, 
lebihannya dianggap sebagai sesuatu yang subur. Oleh kerana lebihan tersebut 
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bersifat subur, maka ia perlu dikenakan zakat. Justeru itu, gaji yang melebihi 
keperluan asasi wajib dikeluarkan zakatnya.  
Meskipun begitu, zakat gaji masih tertakluk dengan syarat nisab dan haul. Ini 
kerana, kadar nisab yang ditentukan pada harta zakat menepati maksud kekayaan 
yang wujud di dalam harta tersebut di mana ianya hanya berlaku pada harta yang 
melebihi keperluan asasi sahaja
436
 sedangkan harta yang hanya mencukupi atau 
berkurangan dari keperluan asasi tidak menepati maksud kekayaan tersebut. Oleh itu, 
gaji yang hanya mencukupi untuk keperluannya sahaja tidak wajib dikeluarkan zakat 
tetapi jika sebaliknya wajar dikenakan zakat. Manakala tempoh haul merupakan 
tempoh maksima untuk melihat proses kesuburan yang berlaku pada harta zakat
437
. 
Oleh kerana gaji mempunyai sifat kesuburan, maka ia tertakluk kepada tempoh haul 
untuk melihat sama ada ia mempunyai lebihan setelah ditolak keperluan asasi atau 
sebaliknya.  
Kesimpulannya, gaji berpotensi untuk menjadi harta yang tergolong di dalam 
harta zakat. Namun, kaedah penentuan zakatnya haruslah berdasarkan kepada kaedah 
al-takyif yang sesuai dan tepat. Para fuqaha telah mengemukakan asas-asas penting 
dalam penentuan zakat harta. Sewajarnya ianya dapat diinterpretasi sebagai kaedah 
dalam menentukan kewajipan zakat gaji dan pendapatan. Dalam hal ini, penyelidikan 
fatwa berdasarkan aplikasi usul al-fiqh perlu diberi penekanan yang serius kerana 
kegagalan memahami aplikasi tersebut mengakibatkan ketidaktepatan dalam proses 
penghasilan fatwa. 
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4.2.3.3 Fatwa kubur dan masjid: Pemindahan kubur-kubur lama untuk tujuan 
pembesaran masjid  
Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2006 di mana Jawatankuasa Fatwa memutuskan 
bahawa pemindahan kubur-kubur lama bagi tujuan pembesaran masjid dan perluasan 
ruangan parkir kereta adalah diharuskan. Justifikasinya adalah berdasarkan kepada 
kepentingan masyarakat setempat yang semakin bertambah dan sebagai tanda 
penghormatan kepada kubur yang akan dipindahkan ke kawasan yang lebih baik. 
Permohonan fatwa ini telah dikemukakan oleh Pejabat Agama Daerah Kota Tinggi 
bagi mendapatkan keputusan Jawatankuasa Fatwa mengenainya agar kerja-kerja 
pemindahan dapat dilakukan dengan lancar. 
 
(I) Metode Fatwa 
Dalam menangani situasi ini, Jawatankuasa Fatwa menggunapakai kajian 
kepustakaan untuk mendapatkan pandangan-pandangan fuqaha mengenainya. Dalam 
kajiannya rujukan telah dilakukan terhadap nas-nas dari hadis Rasulullah SAW 
berkenaan larangan membongkar perkuburan dan menghormati kubur dan rujukan 
terhadap kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh mengenai perbincangan ulama 
berkaitan hukum pemindahan kubur dan kitab Buhuth wa Fatwa Islamiyah fi 
Qadaya Mu’asirah berkenaan keharusan pemindahan kubur bagi tujuan 
pembangunan.
438
  
 
(II) Analisis Metode Fatwa 
Secara dasarnya, pengkaji bersetuju dengan jawapan fatwa yang dikemukakan oleh 
Jawatankuasa Fatwa kerana ianya diputuskan berdasarkan kepentingan masyarakat 
dan realiti semasa yang berlaku. Walaupun proses penyelidikan fatwa telah 
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  Zanariah Bt Mohd Don (Pegawai Hal Ehwal Islam S41 merangkap unit buhuth, Bahagian Fatwa, 
Jabatan Mufti Johor) dalam temubual dengan pengkaji, 10 Februari 2012.  
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dilakukan bagi menyelesaikan isu ini namun terdapat kekurangan dalam proses 
penentuan hukumnya yang perlu ditambah dengan kaedah hukum yang lain.  Para 
fuqaha silam memfatwakan haram menggali semula tanah perkuburan setelah 
dikebumikan mayatnya.
439
 Tetapi, pengharaman tersebut tidak bersifat mutlak 
kerana penggalian dibenarkan jika terdapat keperluan yang mendesak.
440
 Analisis 
kaedah al-takyif yang digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa dapat dikemukakan 
seperti berikut;  
 Pertama: Rujukan hadis yang menjadi sandaran Jawatankuasa Fatwa dalam 
proses kajiannya dilihat tidak begitu tepat kerana terdapat hadis yang lebih spesifik 
menyebut tentang keharusan menggali perkuburan atas tujuan tertentu. Antaranya 
hadis yang diriwayatkan oleh Jabir Bin ‘Abd Allah r.a, katanya; 
  َمملَسَو ِهْيَلَع ُالله ىملَص ِمللَّا ُلوُسَر ىََتأ ،ِِهب َرَمَأَف َُهتَرْفُح َلِخُْدأ اَم َدْع َب ٍّ َبُأ َنْب ِمللَّا َدْبَع
 ُهَصيِمَق ُهَسَبَْلأَو ،ِهِقِير ْنِم ِهْيَلَع َثَف َنَو ِهْي َتَبُْكر ىَلَع ُهَعَضَو َف ،َِجرْخَُأف 
 
Terjemahan: Rasulullah SAW mendatangi (kubur) ‘Abd Allah Bin Ubay selepas 
dia dikebumikan. Lalu baginda menyuruh agar digali semula kuburnya. Setelah 
itu, baginda meletakkan mayat tersebut di atas kedua-dua lututnya, lalu baginda 
meniupkannya dengan ludahnya dan memakainya dengan pakaiannya.
441
 
 
 
Menurut al-‘Aini, tujuan menggali perkuburan dalam hadis tersebut adalah 
bagi menjaga kepentingan mayat tersebut yang tidak dipakaikan pakaian.
442
 
Menurutnya lagi, ianya menjadi dalil bahawa diharuskan menggali tanah perkuburan 
dengan tujuan yang tertentu seperti mayat dikebumikan tanpa dimandikan atau tanah 
perkuburan tersebut merupakan kawasan saliran air atau tanah yang tidak sesuai.
443
 
Berdasarkan tujuan tersebut jelas menunjukkan bahawa penggalian tanah perkuburan 
hanya diharuskan jika wujud keperluan yang tertentu sahaja. Apatah lagi jika 
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keperluan tersebut menyentuh kepentingan masyarakat supaya tidak menimbulkan 
kesulitan kepada mereka, maka pemindahan kubur-kubur lama tersebut wajar 
dilakukan.  
Kedua: Penentuan fatwa ini juga boleh diaplikasi melalui kaedah dilalah al-
nass namun ianya tidak diaplikasi dalam kajian fatwa yang dilakukan. Pengkaji 
melihat bahawa penggunaan kaedah ini dapat menghasilkan keputusan fatwa yang 
kukuh bagi isu tersebut. Berdasarkan hadis di atas, ‘illah keharusan menggali tanah 
perkuburan adalah keperluan yang mempunyai sebab-sebab yang tertentu.
444
 Maka, 
dalam isu tersebut keperluannya sangat jelas iaitu pembesaran kawasan masjid untuk 
menampung jumlah jemaah yang meningkat dan menyediakan parkir yang luas 
untuk mereka yang berkenderaan. Justeru, terdapat persamaan ‘illah antara situasi 
nas dan isu fatwa yang boleh dipadankan iaitu keperluan yang tertentu untuk 
menggali perkuburan tersebut. Maka, hukum menggali perkuburan lama juga 
diharuskan bagi tujuan pembesaran kawasan masjid berdasarkan ‘illah yang sama. 
 Ketiga: Isu fatwa jelas berkaitan dengan maslahah al-hajiyat kerana 
menyentuh keselesaan para jemaah untuk melakukan ibadat supaya tidak timbul 
sebarang kesulitan disebabkan kawasan masjid yang sempit. Termasuk juga 
pembinaan parkir untuk jemaah yang berkenderaan supaya tidak menimbulkan 
kesesakan sewaktu meletakkan kenderaan masing-masing. Dalam maslahah al-
hajiyat keperluan yang melibatkan kesulitan kepada masyarakat awam perlu diatasi 
selagi mana ia tidak bertentangan dengan kehendak syarak sebagaimana Firman 
Allah SWT; 
                
Surah al-Baqarah 2:185 
 
Terjemahan: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. 
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 Menurut al-Zamakhsyari, ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT 
memudahkan sesuatu ke atas hamba-hamba-Nya dan tidak mentaklifkan mereka 
dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan.
445
 Menurutnya lagi, kesulitan perlu 
diatasi supaya dapat mengelakkan pelbagai masalah yang timbul kepada manusia.
446
 
Oleh itu, pemindahan kubur-kubur lama harus dilaksanakan supaya pembesaran 
kawasan masjid dan parkir dapat dilakukan agar tidak memberi pelbagai masalah 
kepada jemaah yang hadir ke masjid seperti terpaksa bersesak-sesak atau berhimpit-
himpit. Namun, penentuan maslahah ini tidak dinyatakan secara terperinci dalam 
kaedah al-takyif hanya dalam bentuk justifikasi yang ringkas. Realitinya, terdapat 
pandangan pro dan kontra fuqaha berkenaan isu pembongkaran dan pemindahan 
kubur ini. Ibn Baz memfatwakan haram untuk membina masjid atau kubah di atas 
tanah perkuburan.
447
 Maka, seharusnya kubur-kubur tersebut dipindahkan ke tempat 
yang lebih terjamin agar pembesaran kawasan masjid dapat diteruskan bagi 
menggelakkan pembinaan di atasnya. Namun, Ibn al-Taymiyah berpandangan rigid 
dalam isu ini, di mana beliau tidak membenarkan sama sekali penggalian tanah 
perkuburan meskipun untuk tujuan yang tertentu
448
 dan ianya disokong oleh al-
Ramli.
449
 Sementara itu dalam Fath al-Ghaffar disebutkan, harus memindahkan 
mayat atau menggali semula tanah perkuburan bagi tujuan yang jelas
450
 yakni tujuan 
yang menyentuh kepentingan umum. Ibn al-Humam pula mengharuskan 
pembongkaran tanah perkuburan atas sebab keperluan sama ada perkuburan tersebut 
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  al-Qadi al-Hasan Bin Ahmad al-Ruba’i, Fath al-Ghaffar al-Jami’ li Ahkam Sunnah Nabiyana al-
Mukhtar (Mekah: Dar ‘Alim al-Fawaid, 1427H), 1:786. 
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baru atau lama.
451
 Pandangan ini disokong oleh al-Nawawi
452
 dan al-Uthaymin.
453
 
Ringkasnya, pandangan yang bersifat pro terhadap isu ini bertepatan dengan maksud 
hadis di atas dan konsep maslahah al-hajiyat. Memandangkan isu ini adalah realiti 
yang berlaku pada waktu itu, maka nilai semasa perlu diambilkira demi kebaikan 
kepada masyarakat. Tambahan pula, tujuan penggalian tersebut bukan bersifat 
individu tetapi melibatkan kepentingan orang ramai. Maka, ianya perlu diutamakan 
dari kepentingan individu.  
 Kesimpulannya, jawapan fatwa yang dikemukakan adalah bersifat rasional 
dan bertepatan dengan kepentingan semasa. Walaupun terdapat kajian yang 
dijalankan bagi menyelesaikan isu ini namun ianya perlu ditambah dengan kaedah 
penentuan hukum yang lebih berasas dan tepat supaya menepati kewajaran fatwa 
yang diputuskan.  
 
4.2.3.4 Fatwa munakahat: Perlaksanaan ujian HIV di kalangan bakal 
pengantin di Johor 
Pada tahun 2001, Jawatankuasa Fatwa telah memfatwakan bahawa setiap pasangan 
yang bakal berkahwin atau mendaftarkan perkahwinan di negeri Johor diwajibkan 
menjalani ujian saringan HIV. Fatwa ini merupakan salah satu daripada langkah 
positif yang diambil oleh pihak Jawatankuasa Fatwa untuk menangani penularan 
virus ini setelah menerima laporan mengenai peningkatan jumlah pembawa HIV 
yang majoritinya terdiri dari kalangan golongan bujang. Ini kerana, pihak 
Jawatankuasa Fatwa melihat situasi ini sebagai satu ancaman kepada kesucian 
institusi kekeluargaan.   
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(I) Metode Fatwa 
Dalam mengemukakan keputusan fatwa di atas, pihak Jawatankuasa Fatwa 
menjalankan kajian dalam bentuk kepustakaan.
454
 Dalam kajiannya, beberapa 
rujukan dari nas al-Quran dan al-Sunnah dipetik sebagai sandaran fatwa. Antaranya 
nas berkenaan tegahan daripada melakukan kemudaratan, gesaan menjaga 
kehormatan diri, suruhan agar mencegah kemungkaran dan gesaan memilih pasangan 
yang baik. Rujukan ini juga diperkuatkan dengan beberapa kaedah fiqh yang 
menyebut tentang penolakan terhadap sesuatu kemudaratan dan keutamaan menjaga 
kepentingan umum. Selain itu, kaedah maqasid al-syar’iyah diambilkira sebagai asas 
penting dalam penentuan fatwa tersebut kerana menyentuh tentang penjagaan al-
daruriyat khususnya dalam aspek menjaga nyawa dan keturunan. Kajian fatwa juga 
turut menukilkan pandangan fiqh yang berkaitan dengan hukum fasakh bagi 
kecacatan yang berlaku kepada salah seorang pasangan sebagai asas penentuan 
fatwa.
455
 
 
(II) Analisis Metode Fatwa 
Pada dasarnya, pengkaji bersetuju dengan keputusan fatwa di atas berhubung dengan 
penambahan syarat dalam proses perkahwinan iaitu keperluan untuk menjalani ujian 
saringan HIV ke atas semua bakal pengantin yang ingin berkahwin datau 
mendaftarkan perkahwinan di negeri Johor. Jawapan fatwa yang diberikan bersifat 
rasional seiring dengan realiti semasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat. HIV 
atau Human Immunodeficiency Virus merupakan sejenis virus yang boleh 
melumpuhkan dan memusnahkan sistem ketahanan badan seseorang yang akhirnya 
mengakibatkan penyakit AIDS iaitu “Sindrom Kurang Daya Tahan Melawan 
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Penyakit”.456 Mereka yang menghidapi penyakit AIDS akan menjadi lemah 
disebabkan oleh badan mereka telah hilang keupayaan untuk melawan pelbagai jenis 
penyakit dan akhirnya mereka akan menemui maut.  
Salah satu cara penularan penyakit HIV/AIDS adalah melalui hubungan 
seks
457
 sama ada seks bebas atau perkahwinan. Dalam konteks perkahwinan, 
pembawa HIV sama ada suami atau isteri berisiko menularkan virus ini kepada 
pasangannya. Ianya mengakibatkan lebih ramai lagi individu menjadi mangsa 
jangkitan virus ini. Bahkan, zuriat yang bakal dilahirkan bersiko besar mendapat 
jangkitan yang sama. Maka, pemeriksaan ujian HIV merupakan salah satu langkah 
yang wajar dilaksanakan sebagai kaedah pencegahan daripada perebakan virus ini 
kepada individu melalui hubungan perkahwinan. 
Dalam kajian fatwa yang dijalankan, proses al-takyif yang diaplikasi bagi 
menentukan hukum dilakukan secara ringkas dan mudah tanpa melihat kaedah 
hukum yang lain. Analisis kaedah fatwa yang digunapakai oleh Jawatankuasa Fatwa 
dapat dikemukakan seperti berikut; 
 Pertama: Rujukan nas al-Quran yang dikaji dalam fatwa ini adalah bersifat 
umum agar tidak melakukan sebarang bentuk kemudaratan. Rujukan ini secara 
asasnya releven untuk dijadikan dalil fatwa tetapi terdapat nas yang lebih spesifik 
menyebut ketenangan dalam perkahwinan sebagaimana Firman Allah SWT; 
                       
          
       al-Rum 30:21
  
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir. 
 
 al-Qurtubi menafsirkan mawaddah dan rahmah dengan maksud hubungan 
dan kecintaan seorang suami terhadap isterinya.
458
 Manakala, rahmah pula 
dimaksudkan belas kasihan yang diberikan oleh suami kepada isterinya.
459
 Ia juga 
ditafsirkan dengan maksud seorang isteri diciptakan untuk memberi ketenangan 
kepada suaminya
460
. Ibn Kathir menafsirkannya sebagai pergaulan baik yang 
diberikan oleh suami terhadap isterinya sama ada dengan sifat kecintaan atau belas 
kasihan terhadapnya sehingga dapat melahirkan zuriat yang baik, pemberian nafkah 
dan kebahagiaan kepada mereka
461
.  
Tafsiran tersebut membuktikan bahawa institusi perkahwinan perlu didirikan 
atas dasar kasih sayang dan belas kasihan kerana ketenangan dan kebahagiaan dalam 
perkahwinan merupakan hak setiap pasangan. Ketenangan dan kebahagiaan 
rumahtangga hanya dapat dikecapi jika seawal perkahwinannya dimulai dengan 
suasana yang baik. Namun, jika sebaliknya ia bakal melahirkan suasana 
rumahtangga yang tidak tenang dan membantutkan perasaan kasih sayang antara 
pasangan. Justeru itu, jangkitan virus HIV/AIDS merupakan salah satu daripada 
elemen negatif yang boleh menghancurkan keharmonian perkahwinan. Penularannya 
turut memberi kesan terhadap anak-anak di dalam kandungan jika ibunya disahkan 
menghidapi virus ini. Implikasinya, institusi keluarga menjadi porak-peranda dan 
saling menyalahkan antara pihak keluarga disebabkan jangkitan tersebut. Malahan 
setiap pasangan yang meninggal dunia akibat virus ini turut meninggalkan anak-anak 
yang berpenyakit AIDS di mana masa depan mereka amat tipis.
462
 Oleh itu, situasi 
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ini sama sekali tidak menepati tujuan perkahwinan yang disyariatkan oleh Allah 
SWT. 
 Bagi menepati tujuan tersebut penetapan untuk menjalani ujian HIV sebelum 
perkahwinan adalah langkah yang amat rasional. Ini kerana, ketidakpastian 
mengenai status kesihatan setiap pasangan bakal memberi kesan terhadap 
keruntuhan perkahwinan jika didapati pasangannya adalah pembawa virus tersebut. 
Justeru itu, pelaksanaan ujian ini mampu menghindarkan kesan buruk yang boleh 
menghancurkan keharmonian institusi kekeluargaan yang dijamin oleh Allah SWT 
melalui ikatan perkahwinan.  
 Kedua: Hadis “Janganlah membuat kemudaratan dan memudaratkan”463 
yang menjadi rujukan pihak Jawatankuasa Fatwa bertepatan dengan tujuan isu ini 
namun aplikasinya bersifat ringkas sehingga tidak kelihatan kepentingannya dengan 
isu fatwa.   Menurut al-Nawawi, kemudaratan dalam hadis tersebut ialah 
kemudaratan yang berlaku tanpa hak yang mengharuskannya.
464
 Larangan 
menimbulkan kemudaratan bukan sahaja ditegah kepada diri sendiri tetapi kepada 
orang lain juga.
465
 Menurut al-Nawawi lagi, kemudaratan turut berlaku dalam 
institusi perkahwinan antaranya sumpah ‘ilak.466 yakni dengan cara membiarkan 
keinginan isteri sehingga menimbulkan ganguan emosi terhadap dirinya. Larangan 
ini membuktikan bahawa kemudaratan yang diberikan kepada isteri dalam bentuk 
emosi adalah ditegah apatah lagi kemudaratan pada fizikalnya, maka berlebih lagi 
diharamkan. Justeru itu, penularan virus HIV kepada pasangan merupakan salah satu 
daripada bentuk kemudaratan fizikal yang amat tragis kerana pastinya tahap 
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kehidupan mereka akan terjejas dan akhirnya membawa kematian. Ianya menepati 
tujuan hadis tersebut yang melarang agar menimbulkan kemudaratan kepada orang 
lain. Maka, pelaksanaan ujian HIV merupakan langkah terbaik untuk mengelakkan 
kemudaratan terhadap suami atau isteri setelah mereka mengetahui status kesihatan 
pasangannya sebelum berkahwin. 
 Ketiga: Realiti pelaksanaan ujian ini menepati lima prinsip asas maqasid al-
shari’ah yang bersifat al-daruri467 sebagaimana yang diambilkira oleh 
Jawatankuasa Fatwa sebagai kaedah pemfatwaan. Menurut al-Shatibi, prinsip 
tersebut merupakan dasar kepada maslahah
468
 di mana ianya perlu diberi keutamaan 
dan sangat berautoriti.
469
 Isu ujian HIV bukan sahaja melibatkan nyawa setiap 
pasangan tetapi nyawa kepada bakal zuriat. Penjagaannya perlu diberi keutamaan 
kerana ianya merupakan asas kepada maslahah yang sangat perlu dijaga. Menurut al-
Ghazali, maslahah al-daruriyat yang merangkumi penjagaan nyawa dan keturunan 
merupakan maslahah yang kuat kedudukannya.
470
 Justeru itu, penjagaan nyawa perlu 
diberi perhatian agar tidak terlibat dalam sebarang bentuk kemudaratan.
471
 Salah 
satunya adalah menjauhi diri atau orang lain daripada terkena penyakit HIV. 
Pelaksanaan ujian HIV realitinya merupakan langkah yang bersifat daruri di mana 
ia perlu dilaksanakan bagi menghalang perebakan virus ini melalui perkahwinan 
yang akhirnya boleh mengancam nyawa pasangan dan zuriat mereka.  
 Keempat: Penggunaan sadd al-dhara’i sebagai kaedah berfatwa merupakan 
aplikasi yang tepat namun ianya tidak dinyatakan dalam kajian fatwa yang dilakukan 
oleh Jawatankuasa Fatwa.
472
 al-Dhara’i merupakan kaedah yang berkaitan dengan 
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  al-Syatibi, al-Muwafaqat, 2: 20. 
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  Ibid., 25. 
469
  Ibid., 38. 
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  Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami, 2:50. 
471
  Nur al-Din Bin Mukhtar al-Khadam,‘Ilm al-Maqasid al-Syar’iyah (Riyad: Maktabah al-‘Abikan, 
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  Kertas kerja fatwa pelaksanaan ujian saringan HIV ke atas bakal pengantin di Johor, bahagian 
dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/01(MK)/10 (26 Jun 2012). 
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maslahah dan mafsadah kerana ditakrifkan sebagai cara yang membawa kepada 
kebaikan atau kemudaratan.
473
 Mustafa al-Bugha menjelaskan, al-dhara’i yang 
membawa kepada kerosakan adalah dilarang dan wajib untuk dihalang.
474
 Dalam isu 
ini, penularan virus HIV adalah tindakan yang membawa kemudaratan kerana 
implikasinya adalah kematian. Justeru itu, sebelum berlakunya jangkitan terhadap 
pasangan dan anak-anak, maka wajar ianya disekat. al-Dhara’i dalam peringkat 
yang teratas adalah al-dhara’i yang membawa kerosakan secara pasti di mana 
kesannya akan menyebabkan kemudaratan.
475
 Maka, ianya dilarang secara keras 
kerana tujuannya adalah kemudaratan.
476
 Realitinya, pelaksanaan ujian HIV 
menepati doktrin al-dhara’i agar menyekat setiap tindakan yang boleh membawa 
kemudaratan secara pasti.  
Kelima: Jawatankuasa Fatwa turut mengaplikasi kaedah-kaedah fiqh sebagai 
dalil dalam mewajibkan ujian HIV. Pemakaian kaedah ini bertepatan dengan tujuan 
ujian tersebut dilaksanakan memandangkan isu ini tidak mempunyai sandaran dalil 
yang jelas. Namun, kaedah tersebut dinyatakan secara ringkas tanpa justifikasi yang 
jelas terhadap isu fatwa.
477
 Pengkaji melihat bahawa kaedah لازي ررضلا iaitu 
“kemudaratan hendaklah dihilangkan”478 disifatkan sebagai kaedah yang tepat 
untuk menangani isu ini. Menurut Ibn Nujaym, kaedah ini digunapakai dalam 
beberapa hukum perkahwinan antaranya keharusan memfasakhkan pernikahan 
dengan sebab kecacatan yang berlaku pada pasangan
479
 kerana terdapat unsur 
kemudaratan. Keharusan ini membuktikan bahawa jika kecacatan boleh menjadi 
                                                          
473
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alasan untuk memfasakhkan pernikahan atas sebab kemudaratan apatah lagi jika 
kemudaratan tersebut berlaku dalam bentuk kematian. Maka, berlebih lagi ia perlu 
dielakkan. Justeru itu, pelaksanaan ujian HIV merupakan langkah yang tepat untuk 
mengelakkan kemudaratan tersebut. 
Dalam institusi perkahwinan, suami dipertanggungjawabkan untuk 
melindungi isteri dan ahli keluarganya sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT 
yang mempertanggungjawabkan kepada lelaki untuk memberi perlindungan kepada 
isterinya.
480
 Bahkan seorang suami dilarang sama sekali mengabaikan 
tanggungjawab tersebut kerana ia adalah hak yang telah dipertanggungkan oleh 
syarak ke atas mereka bagi menjaga kepentingan pihak isteri.
481
 ‘Abd al-Karim 
Zaidan menegaskan bahawa, tanggungjawab bersifat daruri dan perlu dipenuhi 
dalam kehidupan sesebuah perkahwinan secara konsisten dan tetap.
482
 Antara 
tuntutan tanggungjawab ini adalah tidak memberi kemudaratan kepada isteri dalam 
apa jua bentuk kerana perbuatan tersebut merupakan tindakan yang zalim dan 
diharamkan.
483
 Menurut Muhammad Uqlah, antara bentuk kemudaratan yang 
ditegah terhadap isteri seperti memberi layanan yang buruk dengan melakukan 
penderaan dan menyakitnya, memulaukannya tanpa sebarang alasan yang diharuskan 
atau apa jua tindakan yang dianggap sebagai kemudaratan kepadanya.
484
 Kesemua 
bentuk kemudaratan ini adalah diharamkan oleh syarak secara jelas sama ada 
kemudaratan emosi atau fizikal. Melalui kaedah dilalah al-nass
485
 penularan HIV 
kepada pasangan termasuk dalam bentuk kemudaratan fizikal yang diharamkan 
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berdasarkan persamaan ‘illah yang wujud dalam perlakuan di atas iaitu kemudaratan 
kepada isteri. 
 Justeru itu, sebelum kemudaratan tersebut berlaku pencegahan perlu 
dilakukan agar agar jangkitannya dapat dielakkan. Pelaksanaan ujian HIV 
merupakan medium yang paling berkesan untuk mengetahui tahap kesihatan setiap 
pasangan sebelum meneruskan perkahwinan. Jika ternyata salah seorang daripada 
mereka adalah pembawa virus HIV, maka tindakan untuk membatalkan pekahwinan 
boleh diambil bagi mengelakkan berlakunya kemudaratan yang serius. Islam amat 
mementingkan keharmonian dalam institusi perkahwinan. Oleh kerana itu, syarak 
mengharuskan agar perkahwinan dibubarkan jika berlaku bentuk-bentuk 
penganiyaan dan kemudaratan terhadap isteri atau sebaliknya atas dasar untuk 
menjaga maslahah setiap pasangan.
486
 Lebih-lebih lagi jika kemudaratan tersebut 
menyebabkan kematian, maka ianya lebih berhak untuk dijauhi menerusi ujian 
tersebut. 
 Kesimpulannya, kaedah al-takyif dalam isu fatwa ini perlu dilakukan dengan 
teliti agar dapat dikenalpasti kaedah yang tepat untuk menyelesaikannya meskipun 
Jawatankuasa Fatwa mengemukakan dalil dan justifikasi yang rasional. Namun, 
penelitian secara mendalam perlu dilakukan terutama dalam menjelaskan justifikasi 
bagi penggunaan kaedah hukum. Walaupun begitu, keputusan fatwa yang diputuskan 
menepati kepentingan semasa pada hari ini yang menyaksikan pelbagai kerosakan 
yang berlaku di kalangan masyarakat.  
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4.2.3.5 Fatwa muamalat: Hukum perdagangan baja najis kelawar (GUANO) 
Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2010 di mana Jawatankuasa Fatwa memfatwakan 
bahawa pemprosesan dan penjualan baja organik yang diperbuat dari najis kelawar 
(Guano) adalah diharuskan. Keputusan ini adalah jawapan fatwa kepada permohonan 
yang diajukan oleh PIJ Manufacturing Sdn. Bhd. bagi mendapatkan pandangan 
hukum mengenai aktiviti perniagaan baja organik dari najis kelawar.   
 
(I) Metode Fatwa 
Dalam kajian fatwa yang dilakukan, pihak Jawatankuasa Fatwa menjalankan kajian 
secara dalaman yang berbentuk kajian kepustakaan.
487
 Kajian fatwa dilakukan 
dengan menukilkan perbincangan para fuqaha berkenaan hukum jual beli najis. 
Perbincangan tersebut dipetik secara terus dari kitab-kitab fiqh seperti al-Majmu’, al-
Fiqh al-Islami wa Adillatuh dan al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah serta rujukan 
terhadap fatwa-fatwa berkenaan hukum penggunaan baja dari najis yang diputuskan 
oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri yang lain.
488
  
 
(II) Analisis Metode Fatwa 
Jawapan fatwa tersebut adalah rasional dan menepati keperluan semasa pada hari ini 
terutama keperluan dalam bidang agrotek atau pertanian. Walaupun terdapat aktiviti 
penyelidikan yang dijalankan namun masih terdapat kekurangan dalam proses al-
tasawwur dan al-takyif yang perlu diberi penekanan. Dalam proses al-tasawwur, 
kaedah temubual tidak diaplikasi untuk mendapatkan maklumat yang tepat 
berkenaan baja organik ini dari pakar-pakarnya
489
 sedangkan kaedah tersebut penting 
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dalam kajian isu ini. Begitu dalam proses al-takyif, walaupun nukilan dari 
perbincangan fuqaha mengenai hukum jual beli najis adalah jelas tetapi justifikasi 
yang kemukakan dalam kajian fatwa bersifat ringkas. Dalam isu ini, produk jualan 
(mafqud ‘alaih) yang bersifat bernajis menimbulkan persoalan hukum adakah ia 
boleh dijual atau tidak. Maka, persoalan ini menjadi fokus utama dalam kaedah al-
takyif yang sepatutnya diberi penekanan dalam kajian fatwa. Sebaliknya nukilan 
yang dikemukakan tidak membincangkan secara terperinci berkenaan sifat mafqud 
‘alaih tersebut.490 Analisis kaedah berfatwa yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa 
dalam menangani isu baja organik ini dapat kemukakan seperti berikut; 
 Pertama: Rujukan terhadap nas al-Quran dan al-Sunnah tidak dinyatakan 
dalam kajian fatwa yang dilakukan
491
 sedangkan terdapat nas yang menjelaskan 
tentang jual beli dan produk jualan yang diharuskan. Keharusan jual beli disyariatkan 
oleh Allah SWT menerusi surah al-Baqarah ayat 257 secara zahir. Kemudian 
ditakhsiskan oleh hadis Rasulullah SAW yang mengharamkan beberapa jenis benda 
sebagai bahan perniagaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan 
oleh Jabir bin ‘Abd Allah r.a; 
 َنْصَلأاَو ِرِيزِْنلخاَو ِةَتْي
َ
لماَو ،ِرَْملخا َعْي َب َممرَح ُهَلوُسَرَو َمللَّا منِإ ِما 
 
Terjemahan: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli arak, 
bangkai, babi dan berhala
492
 
 
 Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud 
“diharamkan melakukan jual beli pada arak”.493 Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, 
‘illah diharamkan arak, bangkai dan babi sebagai bahan jualan adalah kerana sifat 
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kenajisan yang terdapat padanya, manakala bagi berhala pula ‘illahnya sebagai 
sesuatu yang tidak bermanfaat.
494
 Ini kerana, apabila Allah SWT mengharamkan 
untuk menjamunya maka diharamkan juga berjual beli dengannya.
495
 Menurut al-
Khitabi, hadis ini menjadi dalil bahawa setiap najis ‘aini diharamkan untuk berjual 
beli.
496
 Menurut Ibn Battal pula, tidak diharuskan menjual sesuatu yang tidak 
bermanfaat seperti bangkai dan berhala.
497
 Ini bermaksud, jual beli najis yang tidak 
bermanfaat adalah dilarang. Maka secara mafhum mukhalafah, najis yang boleh 
dimanfaatkan harus dijual beli jika jelas keperluannya dan tidak sabit 
pengharamannya. Dalam isu ini, tahi kelawar adalah najis yang bermanfaat terhadap 
penghasilan tanaman, maka penjualannya adalah diharuskan.   
Kedua: Perbincangan berkenaan jual beli najis merupakan perkara khilaf 
dalam kalangan fuqaha silam. Dalam isu ini, mazhab sunni mengharamkan jual beli 
yang jelas kenajisannya seperti arak, babi, bangkai dan sebagainya
498
 kerana produk 
jualan disyaratkan dari jenis harta
499
 yang bermanfaat
500
 dan bernilai.
501
  Oleh kerana 
sifat tersebut tidak wujud pada najis maka jual belinya adalah batal. Meskipun 
begitu, terdapat beberapa pengecualian yang dirumuskan oleh para fuqaha dalam 
pengharaman jual beli najis ini. Mazhab al-Hanafi membenarkan jual beli najis atau 
sesuatu yang bercampur najis jika ia boleh dimanfaatkan seperti tahi yang dijadikan 
baja
502
 kecuali arak dan babi kerana keseluruhannya adalah najis.
503
 Sebaliknya 
jumhur fuqaha tidak mengharuskan jual beli najis sekalipun mempunyai manfaat 
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yang tertentu
504
 melainkan mazhab al-Hanbali dan al-Maliki sahaja yang 
mengharuskan jual beli najis dari haiwan yang halal dimakan sebagai keperluan 
untuk pembajaan.
505
 Dalam situasi ini, pandangan mazhab al-Hanafi dilihat sebagai 
pandangan yang menepati tujuan penghasilan baja organik dari najis kelawar 
berdasarkan alasan berikut; 
i. Antara takrifan harta yang ditafsirkan ialah sesuatu yang bermanfaat menurut 
syarak.
506
 Maka, setiap yang dinamakan sebagai harta harus dijual beli 
termasuk tahi kelawar. Meskipun ianya merupakan benda najis namun 
terdapat manfaat sebagai bahan untuk menghasilkan baja yang sangat 
berkesan bagi keperluan pertanian. Manfaat yang dimaksudkan ialah manfaat 
yang bukan bersifat makanan
507
 tetapi kegunaan luaran seperti keharusan 
menjual kulit bangkai setelah disamak
508
 atau menjual cuka yang telah 
menjadi najis.
509
  
ii. Menepati maksud maslahah kerana berjual beli pada najis yang bermanfaat 
boleh disifatkan sebagai maslahah al-hajiyat atau al-tahsiniyat. Jika manfaat 
tersebut merupakan keperluan yang boleh menghilangkan kesulitan, maka 
dianggap sebagai maslahah al-hajiyat
510
 sebagaimana dalam isu baja organik 
ini. Tetapi, jika manfaat tersebut hanya bersifat sebagai pelengkap kepada 
keperluan, maka dianggap sebagai maslahah al-tahsiniyat
511
 contohnya 
penggunaan kulit bangkai setelah disamak. Oleh kerana manfaat dari najis 
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dikira sebagai maslahah kepada manusia, maka diharuskan berjual beli 
dengannya. 
 Ketiga: Penghasilan baja organik yang diproses dari najis haiwan merupakan 
keperluan dalam sektor pertanian pada masa kini. Ini kerana, secara saintifiknya baja 
organik lebih praktikal digunakan pada tanah pertanian dan lebih bersifat mesra 
alam. Penggunaan baja organik dari najis haiwan bukan sahaja dapat menambahkan 
kesuburan tanah, malahan mengandungi pelbagai nutrien yang diperlukan oleh 
tanaman.
512
 Selain itu, baja organik berfungsi untuk meningkatkan pengudaraan 
tanah tanpa menjejaskan komposisi tanah di samping dapat membantu organisma di 
dalam tanah untuk bergerak bagi menyuburkan tanah.
513
 Pembuktian kajian saintifik 
menunjukkan bahawa baja organik yang terhasil dari tahi kelawar (guano) 
merupakan baja organik yang terbaik di dunia. Berbanding najis haiwan yang lain, 
tahi kelawar ia mempunyai nutrien yang sangat tinggi kerana unsur nitrogen yang 
terdapat tahi kelawar dapat menggalakkan pertumbuhan manakala unsur fostat dapat 
menggalakkan pendebugaan.
514
  
Berdasarkan kepada kajian dalam bidang pertanian, terbukti bahawa 
penggunaan baja sintetik boleh meningkatkan kandungan kimia yang merbahayakan 
kesuburan tanah disebabkan organisma-organisma yang hidup di dalam tanah akan 
mati. Kesannya boleh menyebabkan kesuburan tanah terbantut dan mengurangkan 
penghasilan tanaman.
515
 Namun, baja organik dari tahi kelawar terbukti mempunyai 
khasiat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menggalakkan penghasilan 
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tanaman serta bersifat mesra alam. Penggunaannya lebih memberi kepentingan 
kepada petani supaya memperolehi hasil tanaman yang bermutu di samping dapat 
menjaga alam sekitar. Sedangkan penggunaan baja sintetik akan merugikan petani 
disebabkan tanaman akan menjadi rosak dan menjejaskan kesuburan tanah serta 
mencemarkan alam sekitar.
516
 Situasi ini pastinya mendatangkan masalah kepada 
para petani serta menimbulkan pencemaran alam sekitar jika penggunaan baja guano 
ini tidak dibenarkan.  
Oleh itu, keharusan untuk menjual dan membekalkan baja guano kepada para 
petani dapat meningkatkan kualiti tanaman mereka dan sekaligus memelihara alam 
sekitar. Secara tidak langsung keharusan ini menepati keperluan yang bersifat al-
hajiyat kerana penggunaannya menjadi keperluan dalam sektor pertanian. Malahan 
baja tersebut mempunyai kepentingan untuk menghasilkan tanaman yang berkualiti, 
meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga alam sekitar. Namun, penemuan 
saintifik ini tidak dinyatakan dalam kajian fatwa yang dijalankan sedangkan ianya 
sangat penting dalam proses al-tasawwur bagi mengenalpasti keperluan dan 
kepentingan baja tersebut dalam aktiviti pertanian. Ini kerana, penemuan terkini yang 
bersifat saintifik memperlihatkan realiti semasa yang berlaku pada hari ini. Maka 
pengambilkiraannya merupakan keperluan dalam amalan berfatwa.  
Kesimpulannya, meskipun Jawatankuasa Fatwa  memberikan hukum yang 
rasional terhadap isu ini namun terdapat kekurangan dalam proses pengenalpastian 
masalah sebenar. Penemuan terkini berkenaan fungsi baja organik dari najis kelawar 
ini memudahkan proses penentuan hukum dilakukan. Nukilan dari hukum fiqh perlu 
disertai dengan pembuktian dari hasil kajian semasa supaya jawapan fatwa menepati 
realiti yang berlaku.  Justeru itu, keharusan menjual baja guano ini bertepatan dengan 
keperluan semasa dalam sektor pertanian melalui pembuktian dari kajian saintifik.  
                                                          
516
  Ibid. 
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4.2.3.6 Fatwa kepenggunaan: Penubuhan unit anjing (SAR) dalam Jabatan 
Pertahanan Awam 
Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2003 di mana Jawatankuasa Fatwa memutuskan 
bahawa penubuhan unit anjing (SAR) adalah diharuskan bagi keperluan seperti 
mengesan penjenayah, mengesan mayat dan sebagainya. Justifikasinya berdasarkan 
keperluan untuk mengesan dan menyelamat bagi kes-kes yang melibatkan jenayah 
dan bencana. Keputusan ini merupakan respon terhadap permohonan fatwa yang 
dikemukakan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia mengenai cadangan untuk 
menubuhkan unit anjing dalam jabatan tersebut.  
 
 
(I) Metode Fatwa 
Fatwa ini diputuskan berdasarkan penyelidikan dalaman yang berbentuk kajian 
kepustakaan.
517
 Dalam kajiannya, perbincangan fiqh berkenaan status anjing dan 
cara penyuciannya dipetik secara terus dari dari kitab al-Fiqh ‘ala Madhahib al-
Arba’ah dan kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh edisi terjemahan.518 
 
(II) Analisis Metode Fatwa 
Isu fatwa di atas merupakan isu yang bersifat semasa kerana menyentuh keperluan 
dalam proses mengesan dan menyelamat. Pengkaji menyokong keputusan fatwa 
yang telah diputuskan kerana pihak Jawatankuasa Fatwa mengambilkira keperluan 
semasa untuk mengharuskan penubuhan unit anjing tersebut. Meskipun begitu, 
keputusan fatwa di atas dikeluarkan melalui kajian yang bersifat ringkas dan mudah 
di mana terdapat kekurangan dalam proses al-takyif yang perlu diberi penekanan.  
Proses al-takyif yang bersifat nukilan dari perbincangan fiqh adalah wajar sebagai 
                                                          
517
  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 18 Mei 2013. 
518
  Kertas kerja fatwa cadangan penubuhan unit anjing (SAR) di Jabatan Pertahanan Awam, 
bahagian dokumentasi Jabatan Mufti Johor, JMJ.351/03(ML)/04 (26 Jun 2012). 
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rujukan sekunder dalam kajian fatwa tetapi nukilan tersebut mestilah dari sumber 
yang berautoriti dan perlu disertai rumusan yang kritis. Karya-karya terjemahan 
tidak seharusnya dirujuk sebagai sumber dalam pengambilkan hukum kerana 
sifatnya yang tidak berautoriti bahkan perlu merujuk sumber asal hukum tersebut. 
Kaedah al-takyif yang diaplikasi dalam kajian fatwa ini perlu diberi penambahan dan 
penekanan melalui kaedah yang lebih tepat untuk menangani isu di atas sebagaimana 
hasil analisis berikut; 
 Pertama: Isu penggunaan anjing dijelaskan oleh Allah SWT sebagai alat 
perburuan sebagaimana firman-Nya; 
                           
                            
    
 
Surah al-Maidah 5:4 
 
Terjemahan: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi 
mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang 
ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk 
berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. 
Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah 
atas binatang buas itu (waktu melepaskannya).  
  
 Menurut al-Zamakhsyari, hasil buruan yang ditangkap oleh haiwan-haiwan 
buas adalah halal dimakan setelah diberikan latihan.
519
 Majoriti fuqaha menafsirkan 
haiwan perburuan dalam nas tersebut sebagai anjing yang terlatih
520
 sebagaimana 
pandangan Ibn Kathir ketika menafsirkan kalimah al-jawarih dengan maksud yang 
sama.
521
 Oleh itu, keharusan menggunakan anjing sebagai haiwan perburuan 
                                                          
519
  al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasyaf, 2:197. 
520
  al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, 3:35. 
521
  Ibn Kathir al-Damsyiq, Tafsir al-Quran al-‘Azim, 5:61. 
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tertakluk kepada syarat latihan agar ia mematuhi arahan tuannya.
522
 Keharusan ini 
berasaskan kepada “al-ta’lim” iaitu latihan yang diberikan kepada anjing tersebut.523  
Tafsiran ini juga disokong oleh hadis Rasulullah SAW yang mengharuskan 
penggunaan anjing sebagai alat perburuan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh 
‘Adi Bin Hatim r.a bahawasanya Rasulullah SAW bersabda; 
 َسَْمأ اممِ ْلُكَف ، ِمللَّا َمْسا َتْرََكذَو ،َةَمملَع
ُ
لما َكََبلِك َتْلَسَْرأ اَذِإ ْمُكْيَلَع َنْك 
Terjemahan: Jika kamu melepaskan anjing perburuan yang terlatih dan kamu 
menyebut nama Allah padanya, maka makanlah dari apa yang dibawa kepada 
kamu
524
  
 
Begitu juga, hadis yang lain Rasullah SAW bersabda; 
 ِرُْكذَاف ،َكِسْوَقِب َتْبَصَأ اَم ،ِمملَعُمْلا َكِبْلَكِب َتْبَصَأ اَمَو ،ْلَُكو ِهْيَلَع ِمللَّا َمْسا
 َُهتاََكذ َتَْكرْدََأف ، ٍّمملَُعبِ َسَْيل يِذملا َكِبْلَكِب َتْبَصَأ اَمَو ،ْلَُكو ِمللَّا َمْسا ِرُْكذَاف
 ْلُكَف   
Terjemahan: Apa yang telah kamu lemparkan dengan panah kamu maka sebutlah 
nama Allah ke atasnya dan makanlah, apa yang telah kamu lepaskan dengan 
anjing kamu yang dilatih maka sebutlah nama Allah dan makanlah, dan apa yang 
kamu lepaskan dengan anjing kamu yang tidak dilatih maka hendaklah kamu 
sembelih dan makan.
525
  
 
 
  Kedua-dua hadis di atas mengharuskan penggunaan anjing dalam aktiviti 
perburuan dengan syarat hendaklah ia dilatih dan dididik.
526
 Kalimah al-kalb dalam 
hadis tersebut membuktikan bahawa anjing merupakan haiwan yang lazimnya 
digunakan dalam perburuan berdasarkan sifat deria dan ketangkasannya menerkam 
mangsa. Bahkan keharusan penggunaannya tidak melihat kedudukannya sebagai 
haiwan bernajis atau tidak. ‘Illah diharuskan penggunaannya kerana ia terlatih untuk 
mendengar arahan sebagaimana menurut oleh ijma’ para ulama.527  
                                                          
522
  al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, 3:34. 
523
  Ibid. 
524
  Hadis riwayat al-Bukhari, Kitab al-Dhabaih wa al-Sayd, Bab Idha akala al-kalb, no hadis: 5483. 
Lihat Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 2:453. 
525
  Hadis riwayat al-Nasa’i, Kitab al-Sayd wa al-Dhabaih, Bab Sayd al-Kalb al-ladhi Laysa al-
Mu’allam, no. hadis: 4266. Lihat ‘Abd al-Rahman Ahmad Bin Syu’aib al-Nasa’i, Sunan al-
Nasa’i, 657. 
526
  Musa Sahin Lasyin, Fath al-Mun’im Syarh Sahih Muslim (Kaherah: Dar al-Syuruq, 2002) 
7:613. 
527
  al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, 3:34. 
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 Maka dalam isu fatwa ini, fungsi anjing (SAR) menyamai fungsi haiwan 
perburuan di mana haiwan perburuan akan diarahkan mencari dan menangkap 
haiwan-haiwan buruan untuk diberikan kepada tuannya. Manakala anjing SAR pula 
akan diarahkan mencari dan mengesan mangsa atau penjenayah untuk ditunjukkan 
kepada pegawai yang membawanya. Oleh kerana itu, penggunaan anjing sebagai 
unit SAR wajar diberi keharusan berdasarkan fungsi yang sama dengan anjing 
perburuan namun keharusannya turut tertakluk kepada syarat latihan. Dalam kajian 
fatwa yang dijalankan, pihak Jawatankuasa Fatwa tidak menyatakan rujukan dari nas 
al-Quran ataupun al-Sunnah yang boleh dikaitkan dengan isu anjing SAR ini 
sedangkan ianya boleh dikaitkan dengan hukum anjing perburuan. 
 Kedua: Penentuan al-takyif dalam isu ini boleh diaplikasi melalui dilalah al-
nass namun ianya tidak diambilkira oleh Jawatankuasa Fatwa dalam kajian 
fatwanya.
528
 Penggunaan anjing sebagai unit SAR boleh diqiyaskan kepada anjing 
perburuan berdasarkan persamaan‘illah iaitu al-ta’lim yakni terlatih dan terdidik.529 
Oleh itu, penggunaannya sebagai haiwan pengesan dan penyelamat adalah 
diharuskan kerana ianya telah terlatih untuk tujuan tersebut. Sementara itu, 
keharusan menggunakan anjing sebagai unit SAR lebih bersifat ringan berbanding 
anjing perburuan. Ini kerana dalam perburuan, penggunaannya tertakluk kepada 
peraturan syarak disebabkan ianya berkaitan kehalalan hasil yang ditangkap.
530
 
Namun dalam kes menyelamat, ianya hanya melibatkan pengesanan untuk 
menyelamatkan mangsa atau mengesan penjenayah tanpa terikat dengan persoalan 
yang lain.  
                                                          
528
  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 18 Mei 2013. 
529
  al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, 3:36. 
530
  Ibn Qudamah, al-Mughni, 13:258&263. 
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 Ketiga: Realitinya, penggunaan anjing dalam unit SAR merealisasikan 
maslahah yang bersifat al-hajiyat.
531
 Kadangkala dalam proses mengesan dan 
menyelamat, keupayaan manusia agak terbatas sehingga mereka memerlukan alat 
untuk membantu proses tersebut. Salah satu daripada alat pengesan dan pencarian 
yang berkesan ialah menggunakan khidmat anjing. Pembuktian saintifik 
menunjukkan bahawa sifat deria bau anjing seribu kali lebih peka dari deria bau 
manusia. Ini kerana, hidung seekor anjing terdapat lebih dari 220 juta reseptor bau 
berbanding manusia yang hanya mempunyai 5 juta reseptor bau sahaja.
532
 Oleh 
kerana itu, anjing amat sesuai ditempatkan sebagai unit pengesan dan penyelamat 
khususnya bagi kes forensik, mangsa bencana, jenayah dan sebagainya.
533
 
Penubuhan unit anjing SAR bertujuan memenuhi keperluan sosial bagi mengesan 
dan menyelamat mangsa yang hilang atau terkorban dalam bencana supaya bantuan 
dapat diberikan dengan segera atau berpeluang untuk menyelamatkan mangsa yang 
masih hidup.
 534
 Tujuan tersebut merupakan keperluan yang diharuskan oleh syarak 
kerana terdapat manfaat dari penggunaannya sebagaimana diharuskan penggunaan 
anjing bagi menjaga kawasan pertanian dan penternakan. Jika penggunaan anjing ini 
tidak diharuskan, dibimbangi proses pengesanan dan pencarian terpaksa dilakukan 
dalam tempoh yang lama dan akhirnya mangsa yang terlibat gagal diselamatkan. 
Meskipun penggunaan unit anjing SAR tidak bersifat daruri tetapi penubuhannya 
merupakan kepentingan yang bersifat hajiyat kerana memudahkan proses pencarian 
dan pengesanan mangsa bencana atau penjenayah bagi menggelakkan timbulnya 
                                                          
531
  al-Shatibi, al-Muwafaqat, 2:21. 
532
  Julia E. Correa, “The Dog’s Sense of Smell”, laman sesawang  Alabama Coperatvive Extension 
System Alabama A&M Auburn Universities, dicapai 10 Februari 2013, http://www. aces. Edu 
/pubs / docs/U/UNP-0066/UNP-0066.pdf 
533
  Ibid. 
534
  Katherine Ramsland, “Forensic Detection Dogs”, laman sesawang Crime Library, dicapai 10 
Februari, http://www.trutv.com/library/crime/criminal_mind/forensics/k9/2.html. 
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pelbagai kesulitan yang lain.
535
 Kepentingan al-hajiyat diambilkira oleh 
Jawatankuasa Fatwa sebagai kaedah penetapan hukum bagi isu fatwa ini.
536
 
 Keempat: Isu utama yang dibincangkan dalam kajian fatwa di atas 
menyentuh status fizikal anjing sebagai haiwan yang bernajis. Dalam kajiannya, 
Jawatankuasa Fatwa mengambilkira pandangan mazhab al-Shafi’i dalam 
membentuk jawapan fatwa. Meskipun penggunaan anjing diharuskan tetapi 
kedudukannya sebagai najis al-mughallazah tetap diambilkira termasuk juga cara 
penyuciannya. Status anjing telah dibincangkan oleh para fuqaha dengan jelas 
walaupun mereka berbeza pandangan mengenai kenajisannya. Rumusannya, hanya 
mazhab al-Shafi’i dan al-Hanbali sahaja yang bersepakat dalam memperakui 
kenajisan anjing sebagai najis yang berat
537
 sekalipun anjing tersebut terlatih
538
 
untuk tujuan yang diharuskan. Alasannya mulut anjing dikira bernajis, maka 
keseluruhan fizikalnya juga dianggap bernajis.
539
 Namun, mazhab al-Hanafi dan al-
Maliki memperakui bahawa, anjing tidak dianggap sebagai najis
540
 melainkan air 
liurnya sahaja menurut fuqaha al-Hanafi.
541
 Alasannya anjing harus dimanfaatkan 
untuk tujuan tertentu.
542
 Maka, kedudukannya sama seperti haiwan-haiwan yang 
lain.   
 Berdasarkan penilaian pengkaji, pandangan dari mazhab al-Hanafi dan al-
Maliki lebih rasional dalam menangani isu fatwa serta mengambilkira suasana 
semasa. Justifikasinya; 
                                                          
535
  al-Shatibi, al-Muwafaqat, 2:21. 
536
  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 18 Mei 2013. 
537
  Syams al-Din Muhammad Bin al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifath Ma’ani 
Alfaz al-Minhaj (Kaherah: Dar al-Hadith, 2006), 1:213. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, al-
Mujalla fi al-fiqh al-Hanbali (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1998), 1:72. 
538
  Ibid. 
539
  Ibid. 
540
  al-Kasani, Badai’al-Sanai’ fi Tartib al-Syarai’, 1:96. al-Samarqandi, Tuhfah al-Fuqaha, 1:51. 
541
  Ibid.,69. 
542
  Badr al-Din al-Ghaytabi al-‘Aini  al-Hanafi, al-Banayah Syarh al-Hidayah (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 1:416. 
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i. Nas dari al-Quran dan al-Sunnah secara jelas mengharuskan penggunaan 
anjing sebagai alat perburuan. Oleh itu, jika anjing dihukumkan sebagai najis 
sudah pasti syarak tidak mengharuskan penggunaannya dalam apa jua 
keperluan. Jika diperhatikan, wujudnya pergaulan antara anjing dengan 
pembawanya kerana semestinya ianya akan dipegang oleh pemburu sebelum 
dilepaskan. Begitu juga, sewaktu anjing tersebut kembali kepadanya dengan 
hasil buruan, sudah pasti anjing tersebut akan dipegang untuk melepaskan 
buruan yang ditangkap. Maka, sentuhan antara pemburu dengan anjing 
latihannya tidak dapat dielakkan. Oleh sebab itu, anjing dianggap seperti 
haiwan-haiwan lain juga. 
ii. Mengelakkan daripada berlakunya kesulitan sewaktu menjalankan proses 
pencarian atau pengesanan jika terikat dengan kenajisan anjing. Melalui 
jawapan fatwa tersebut dapat difahami bahawa pelatih atau pegawai yang 
terlibat dalam membawa anjing SAR wajib membasuh anggota badan dan 
pakaiannya dengan cara basuhan najis al-mughallazah. Situasi ini sudah pasti 
menimbulkan kesulitan kepada pegawai terbabit jika mereka perlu bersuci 
setiap kali tersentuh anjing tersebut atau perlu menukar dan membasuh 
pakaian setiap kali berlaku sentuhan.  Sedangkan terdapat pergaulan atau 
sentuhan yang berlaku antara pegawai dengan anjing tersebut sebagaimana 
dalam situasi perburuan. Justeru itu, perlu diberi sedikit kelonggaran dalam 
isu ini sebagai meraikan realiti yang berlaku. 
iii. Isu tentang kenajisan anjing merupakan perkara khilaf dalam kalangan 
fuqaha di mana hukumnya tidak bersifat qat’i. Oleh itu, terdapat ruang untuk 
menerimapakai pandangan dari mazhab berlainan jika pandangan tersebut 
lebih bersifat semasa dan meringankan segala kesulitan. Dalam situasi ini, 
pandangan mazhab Hanafi dan Maliki lebih bersifat semasa kerana 
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penggunaan anjing sebagai unit SAR merupakan suatu keperluan pada masa 
kini.  
Kesimpulannya, Jawatankuasa Fatwa perlu mengemukakan kajian yang lebih 
terperinci dalam menangani isu seperti ini. Walaupun berlakunya penyelidikan bagi 
menyelesaikan isu ini namun terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki 
terutama dalam proses al-takyif bagi menentukan kaedah yang tepat untuk 
menyelesaikan isu anjing SAR tersebut. Kekurangan dalam melakukan kajian fatwa 
secara terperinci boleh menyebabkan penghasilan keputusan fatwa yang tidak 
rasional. Proses penentuan hukum memainkan peranan yang sangat penting bagi 
memastikan ketepatan fatwa yang diputuskan.  
 
4.3 KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil daripada analisis fatwa-fatwa semasa di atas, dapat disimpulkan 
bahawa aktiviti penyelidikan fatwa di institusi fatwa di negeri Johor masih belum 
berjalan dengan begitu rancak. Ini kerana, kaedah berfatwa masih menggunakan 
kaedah nukilan dengan memuatkan perbincangan para fuqaha dari kitab-kitab fiqh 
sebagai sumber hukum tanpa sebarang penilaian tertentu. Rumusan dari analisis 
yang dijalankan juga mendapati bahawa, tidak berlaku sebarang perubahan dalam 
bentuk penyelidikan fatwa yang diaplikasi meskipun terdapat pelbagai kaedah 
penyelidikan pada hari ini yang bersifat semasa. Malahan, penyelidikan fatwa 
dijalankan oleh pihak Jabatan Mufti Johor adalah bersifat dalaman yang dilakukan 
secara sendiri tanpa bantuan dari pihak luar. Sedangkan penyelidikan secara 
usahasama boleh diwujudkan di antara pihak Jabatan Mufti dengan institusi-institusi 
yang mempunyai kemahiran dalam bidang penyelidikan hukum terutamanya institusi 
pengajian tinggi atau institusi profesional dalam bidang tertentu. Di samping itu, 
pemakaian qawl mazhab al-Shafi’i juga diragui kesahihannya sama ada qawl 
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tersebut bersifat muktamad atau sebaliknya sebagaimana yang diperuntukkan oleh 
enakmen. Ini kerana, tidak berlaku sebarang penilaian ke atas qawl tersebut sewaktu 
ia dinukilkan sebagai dalil fatwa. Malahan, apa jua qawl mazhab al-Shafi’i dianggap 
sebagai qawl yang diterimapakai dalam rujukan fatwa.  
Kesimpulannya, penyelidikan dan kaedah berfatwa yang diamalkan oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor masih belum menggambarkan konsep 
penyelidikan hukum Islam yang serius. Apa yang jelas ialah penyelidikan fatwa 
masih lagi mengamalkan pendekatan yang agak mudah dan ringkas walhal 
pendekatan tersebut tidak bertepatan dengan perkembangan semasa pada hari ini. 
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BAB KELIMA 
 
RUMUSAN, CADANGAN DAN PENUTUP 
 
 
 
5.0 PENGENALAN 
 
Dalam bab keempat telah dibincangkan analisis fatwa-fatwa semasa negeri Johor 
berdasarkan metode fatwa yang aplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Bab 
yang kelima ini merupakan rumusan hasil dapatan yang diperolehi daripada bab-bab 
yang dibincangkan dalam kajian ini. Rumusan yang jelas berkenaan metode fatwa di 
institusi fatwa negeri Johor akan dibuat. Faktor-faktor yang menyebabkan berlaku 
beberapa kelemahan dalam proses berfatwa di institusi fatwa berkenaan turut 
dirumuskan. 
Di samping itu, bab ini juga akan mengemukakan cadangan-cadangan yang 
boleh memperkasakan aktiviti penyelidikan fatwa di institusi fatwa negeri Johor. 
Cadangan akan menyentuh penambaikan terhadap metode berfatwa dan cadangan 
berkaitan dengan pemilihan pegawai. Cadangan yang diutarakan akan menyumbang 
kepada pemantapan amalan pemfatwaan menerusi proses penyelidikan yang 
diaplikasi dalam menangani permasalahan semasa yang kian mencabar. 
 
5.1 RUMUSAN 
 
Rumusan hasil dapatan kajian adalah seperti berikut; 
 Pertama: Metode fatwa yang diamalkan oleh institusi fatwa di negeri Johor 
masih mengekalkan kaedah nukilan terus dari karya-karya fiqh yang sedia ada. 
Nukilan yang dibuat tidak disertakan alasan dan justifikasinya. Kadangkala nukilan 
tersebut tidak bertepatan dengan isu fatwa. Hampir kesemua jawapan fatwa yang 
diputuskan adalah berdasarkan kaedah nukilan tanpa disertakan penilaian yang jelas. 
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Kaedah nukilan yang berlaku dalam proses pengeluaran fatwa di institusi fatwa 
negeri Johor sudah menjadi budaya dalam amalan pemfatwaan. Tambahan pula, 
nukilan yang dimuatkan sebagai sandaran fatwa tidak dirujuk kepada sumber yang 
lebih berautoriti tetapi dinukil dari sumber penulisan moden yang lebih ringkas dan 
mudah.  
 Contohnya, isu fatwa berkenaan penubuhan unit anjing (SAR) di Jabatan 
Pertahanan Awam. Dalam proses penyelidikannya, nukilan secara terus diambil dari 
kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuh karangan Wahbah al-Zuhayli berkaitan dengan 
status kenajisan anjing menurut mazhab sunni. Seterusnya nukilan dari terjemahan 
kitab tersebut iaitu Fiqh dan Perundangan Islam berkenaan kaedah penyucian najis 
anjing menurut mazhab. Nukilan tersebut dimuatkan secara terus tanpa kesimpulan 
yang jelas. Nukilan yang dilakukan tidak menggambarkan situasi sebenar bagi 
menjawab isu fatwa tersebut. Manakala, sumber rujukan yang dinukilkan tidak 
dianggap sebagai bahan berautoriti dalam proses penyelidikan hukum. Sewajarnya 
rujukan perlu dilakukan terhadap sumber asal bagi isu tersebut seperti kitab turath 
mazhab yang lebih berautoriti. Melalui sumber asal, penyelidikan akan menjadi lebih 
jelas disebabkan pandangan yang dikemukakan lebih berautoriti dan terperinci. Ini 
kerana, rujukan dari bahan yang tidak berautoriti bakal mengundang ketidaktepatan 
dalam menyelesaikan sesuatu persoalan.  
 Kedua: Pihak Jawatankuasa Fatwa turut mengaplikasi kaedah usul al-fiqh 
dalam proses pendalilan fatwa. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang kelihatan 
berlaku dalam proses pendalilan tersebut. Antaranya, petikan nas al-Quran atau al-
Sunnah dimuat secara zahir tanpa disertakan justifikasi yang jelas sama ada dalam 
bentuk penafsiran nas ataupun aplikasi‘illahnya. Contohnya, penggunaan al-qiyas 
dalam isu zakat gaji dan pendapatan kelihatan tidak dilakukan secara tepat di mana 
analoginya bukan berdasarkan persamaan ‘illah tetapi maksud lafaz nas. Ringkasnya, 
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penggunaan usul al-fiqh yang diaplikasi secara mudah dalam peroses pendalilan 
fatwa menggambarkan kelemahan yang berlaku dalam amalan pemfatwaan. 
Sedangkan dalam disiplin penyelidikan hukum Islam, penggunaan kaedah usul al-
fiqh yang tepat akan melahirkan keputusan hukum yang rasional. Kaedah usul al-fiqh 
yang melibatkan penafsiran nas, persamaan ‘illah, pengambilkiraan maslahah dan 
mafsadah perlu dikuasai secara mendalam sebelum menentukan sesuatu hukum. 
Realiti yang berlaku di institusi fatwa negeri Johor memperlihatkan proses pendalilan 
fatwa berlaku dalam kondisi yang kurang tepat disebabkan pemakaiannya yang 
diambil secara mudah dan ringkas. 
 Ketiga: Penyelidikan fatwa yang diaplikasi di institusi fatwa negeri Johor 
berlaku dalam kondisi yang kurang rancak. Malahan, penyelidikan fatwa tersebut 
boleh disifatkan sebagai penyelidikan yang mendatar tanpa penemuan-penemuan 
terkini yang diambilkira dalam aktiviti penyelidikannya. Dalam penyelidikan yang 
dilakukan, kajian kepustakaan digunakan sepenuhnya untuk menyelesaikan 
persoalan fatwa yang dikemukakan. Sedangkan dalam menyelesaikan persoalan 
semasa, fokus kajian tidak seharusnya tertumpu kepada kajian kepustakaan sahaja, 
malahan perlu menggunapakai kajian lapangan, temubual, observasi, soal selidik dan 
sebagainya. Hasilnya akan melahirkan fatwa yang rasional dalam menyelesaikan 
permasalahan semasa.  
 Contohnya isu fatwa berkenaan status puasa pesakit yang menjalani rawatan 
dialisis. Dalam menyelesaikan isu ini, Jawatankuasa Fatwa hanya melakukan kajian 
kepustakaan sahaja untuk mencari jawapan fatwa. Sedangkan isu ini memerlukan 
kajian lapangan untuk mendapatkan gambaran sebenar bagaimana rawatan dialisis 
berfungsi. Adalah lebih berkesan jika kajian dilakukan dengan menemuramah 
pegawai-pegawai perubatan yang pakar mengenai rawatan tersebut bagi 
mendapatkan maklumat yang jelas berkenaan rawatan dialisis, kandungan dan 
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prosesnya. Termasuk juga melakukan kajian observasi dengan bertanya dan melihat 
sendiri keadaan pesakit yang menjalani rawatan tersebut. Hasilnya akan memberikan 
maklumat yang tepat berkenaan rawatan tersebut supaya pihak Jawatankuasa Fatwa 
dapat menetapkan fatwa yang rasional mengenainya. Justeru itu, penggunaan kajian 
kepustakaan dalam penyelidikan hukum semasa tidak dapat menyelesaikan persoalan 
yang berlaku secara efektif. Ini kerana dalam langkah penyelidikan fatwa, ia harus 
dimulai dengan peringkat al-tasawwur iaitu memahami secara jelas isu yang berlaku 
dari pelbagai sumber supaya jawapan fatwa yang diputuskan bertepatan dengan 
persoalan tersebut. 
 Keempat: Dalam menangani persoalan-persoalan yang bersifat semasa dan 
kritikal, penyelidikan fatwa hendaklah mengambilkira pelbagai bentuk kajian dan 
pendekatan semasa tanpa memfokuskan sepenuhnya terhadap kaedah penyelidikan 
dalaman. Kajian berbentuk lapangan, klinikal dan ekperimen sangat penting 
diaplikasi bagi memastikan ketepatan fatwa yang bakal diputuskan oleh 
Jawatankuasa Fatwa. Realitinya, kesemua bentuk penyelidikan ini merealisasikan 
peranan al-tasawwur dalam proses penentuan hukum. Dalam peringkat al-tasawwur, 
seorang penyelidik perlu memahami secara mendalam berkenaan isu fatwa yang 
ingin diselesaikan. Segala maklumat dan input berkaitan dengan isu tersebut mestilah 
diperolehi dalam apa jua bentuk supaya proses pendalilannya menjadi kukuh dan 
tepat.  
 Oleh itu, adunan sumber maklumat dari pelbagai bentuk kajian ini bakal 
memberi impak positif kepada penentuan hukum bagi isu fatwa tersebut. Ini kerana, 
fatwa-fatwa yang diputuskan itu adalah hasil dari pengumpulan maklumat dan input 
dari sumber semasa yang berautoriti. Kesannya, jawapan-jawapan fatwa yang 
diputuskan juga lebih bersifat semasa dan rasional dengan persoalan yang berlaku. 
Contohnya, isu penjualan baja dari tahi kelawar (guano) di mana para penyelidik 
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perlu membuat tinjauan ke kawasan pertanian untuk melihat sendiri bagaimana baja 
guano ini berfungsi dalam membantu para petani. Para penyelidk juga perlu 
mendapatkan kepastian dari mereka yang pakar dalam bidang pertanian bagi 
mengenal pasti kualiti dan mutu baja ini terhadap tanaman dan tumbuhan. Oleh itu, 
menukilkan perbincangan fuqaha silam berkenaan jual beli najis tidak seharusnya 
dijadikan asas dalam menentukan status penjualan baja guano ini tanpa 
mengambilkira sumber semasa berkenaan fungsi penggunaan baja tersebut sebagai 
bahan penggalakkan tanaman pada masa kini. Oleh itu, penggunaan pelbagai bentuk 
kajian dalam proses penyelidikan fatwa semasa sangat perlu diberi perhatian oleh 
para penyelidik supaya jawapan hukum yang dikeluarkan dapat menyelesaikan 
persoalan yang berlaku..   
 
5.2 FAKTOR-FAKTOR PENYELIDIKAN YANG MENDATAR DI 
INSTITUSI FATWA NEGERI JOHOR 
 
Hasil dapatan menemui bahawa, faktor-faktor yang menyebabkan penyelidikan fatwa 
berlaku dalam kondisi yang mendatar dapat dirumuskan seperti berikut; 
 Pertama: Pegawai fatwa yang sedia ada kurang menguasai ilmu bahasa arab 
terutama dalam melakukan rujukan terhadap kitab-kitab turath bahasa arab. 
Disebabkan kekurangan tersebut mereka lebih gemar merujuk kitab-kitab fiqh moden 
seperti al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah dan 
sebagainya kerana gaya bahasa yang mudah difahami, ringkas serta perbincangan 
fiqh yang tidak terlalu mendalam. Tambahan pula, ada di antara kitab-kitab tersebut 
sudah diterjemahkan ke dalam bahasa melayu. Maka, situasi memberi kemudahan 
kepada pegawai-pegawai tersebut untuk menukilkan apa yang telah dibincangkan di 
dalam kitab-kitab tersebut sebagai justifikasi fatwa. Namun situasi sebegini tidak 
seharusnya berlaku di sebuah institusi fatwa yang menjadi tumpuan masyarakat yang 
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ingin mendapatkan penjelasan hukum. Para pegawai yang bertanggungjawab dalam 
menyediakan kertas kerja dan penyelidikan fatwa semestinya berkemahiran untuk 
menguasai bahasa arab. Kelemahan tersebut sudat pasti akan menjejaskan proses 
penyelidikan hukum kerana sumber pendalilan diperolehi dari bahan yang kurang 
berautoriti. Begitu juga, kelemahan di dalam bahasa arab mendorong ke arah 
penafsiran yang kurang tepat khususnya dalam memahami lafaz-lafaz nas yang 
menggunakan kaedah bahasa.  
 Kedua: Pegawai-pegawai fatwa berlaku kekurangan dalam mengusai ilmu 
usul al-fiqh terutama kaedah istidlal dan istinbat hukum. Pemerhatian yang 
dilakukan mendapati bahawa, kaedah-kaedah usul al-fiqh tidak diaplikasi dengan 
tepat oleh pegawai yang terbabit. Malahan, adakalanya kaedah-kaedah tersebut 
kelihatan kurang jelas sebagai kaedah penetapan hukum yang digunapakai. Begitu 
juga, kaedah-kaedah usul al-fiqh seperti kaedah penafsiran nas, ta’arud dan tarjih, 
lafaz-lafaz mafhum dan mantuq dan sebagainya kurang diaplikasi sebagai kaedah 
pengeluaran hukum fatwa. Contohnya, fatwa berkenaan pelaksanaan ujian saringan 
HIV di kalangan bakal pengantin. Dalam kaedah pendalilannya, doktrin masalih al-
mursalah dan sadd al-dharai‘ kurang dijelaskan secara terperinci bagaimana kaedah 
tersebut digunapakai untuk menjelaskan isu fatwa.  
 Ketiga: Pegawai-pegawai fatwa yang terlibat dalam proses pemfatwaan 
mempunyai kelulusan dari pelbagai bidang yang berbeza tanpa pengkhususan 
terhadap bidang penyelidikan hukum Islam. Hasil dapatan menujukkan bahawa, para 
pegawai yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti penyelidikan fatwa terdiri dari 
mereka yang berkelulusan dalam bidang syariah, qiraat dan usuluddin. Manakala, 
bilangan pegawai yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan terdiri daripada lapan 
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orang pegawai berdasarkan statistik yang diperolehi dari Jabatan Mufti Johor seperti 
berikut;
543
 
 
Jadual  5.1: Statistik Bidang Pegawai Fatwa di Jabatan Mufti Johor 
Jawatan Pegawai Hal 
Ehwal Islam 
S41/S42 
Penolong Pegawai 
Hal Ehwal Islam 
S27 
Pembantu Hal 
Ehwal Islam 
S17 Bidang 
Fiqh dan Usul 
(Syariah) 
1   
Undang-Undang 
(Syariah) 
1   
al-Quran dan al-Hadith 
(Usuluddin) 
1   
Qiraat/Pengajian Islam 
(Diploma) 
 2  
Sijil Tinggi Agama   3 
 
 Jadual di atas menunjukkan statistik jawatan dan bidang kelayakan para 
pegawai yang bertugas di bahagian penyelidikan fatwa di mana bahagian ini 
bertanggungjawab untuk membuat kajian dan penyelidikan tentang isu fatwa dan 
seterusnya menyediakan kertas kerja fatwa untuk dibincangkan di dalam mesyuarat 
Jawatankuasa Fatwa. Berdasarkan statistik di atas, hanya seorang pegawai sahaja 
yang mempunyai kelayakan khusus dalam bidang penyelidikan hukum yang 
berkaitan dengan usul al-fiqh, manakala pegawai yang lain tidak mempunyai 
kemahiran yang spesifik dalam bidang usul al-fiqh yang menjadi asas penyelidikan 
hukum Islam. Oleh itu, kekangan tenaga pakar yang sedikit (1:8) akan menyebabkan 
penyelidikan fatwa dijalankan tidak berasaskan kepada kaedah usul al-fiqh yang 
tepat disebabkan sebahagian besar daripada pegawainya kurang mahir untuk 
menguasai kaedah usul al-fiqh. Implikasinya menyebabkan penyelidikan fatwa 
dilakukan secara kaedah nukilan beserta justifikasi yang kurang jelas. Justeru itu, 
sewajarnya aktiviti penyelidikan fatwa ini diterajui oleh mereka yang mempunyai 
                                                          
543
  Jabatan Mufti Johor, Senarai Pegawai Jabatan Mufti Johor, bahagian dokumentasi Jabatan Mufti 
Johor (Johor Bahru: Bahagian Sumber Maklumat, Jabatan Mufti Johor, 2012) 
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kemahiran dan penguasaan yang mendalam bidang usul al-fiqh agar proses 
penetapan hukum dapat dilakukan mengikut disiplin penyelidikan hukum Islam yang 
tersusun. Ini kerana, melalui penguasaan ilmu usul al-fiqh yang mendalam, proses 
penetapan hukum dapat ditentukan mengikut kaedah yang betul, terperinci dan jelas 
justifikasinya.  
 Keempat: Kekurangan tenaga penyelidik dari kalangan pegawai-pegawai 
fatwa. Melihat kepada statistik di atas, pegawai dan pembantu yang terlibat dalam 
proses penyelidikan fatwa di institusi fatwa negeri Johor hanya terdiri daripada 8 
orang kakitangan sahaja di mana 3 orang daripadanya bertaraf pegawai, 2 orang 
bertaraf penolong pegawai dan 3 orang lagi bertaraf pembantu. Kesemua kakitangan 
ini sudah dibebankan dengan tugasan-tugasan hakiki yang bersifat dalaman. Ruang 
waktu untuk mereka melakukan kajian lapangan bagi mendapatkan maklumat 
berkenaan sesuatu persoalan fatwa agak terbatas dan masa yang diberikan untuk 
menjalankan aktiviti penyelidikan juga agak terhad. Oleh sebab itu, terdapat juga 
beberapa isu semasa yang memerlukan kajian lapangan tetapi tidak dapat 
dilaksanakan sepenuhnya disebabkan oleh kekangan bilangan pegawai yang terhad 
dan masa yang tidak mencukupi.
544
  
 Kekurangan para pegawai yang terlibat di dalam aktiviti penyelidikan fatwa 
boleh menjejaskan hasil keputusan fatwa. Ini kerana, kaedah berfatwa yang 
diaplikasi dalam menentukan hukum fatwa mestilah berdasarkan maklumat sebenar 
yang diperolehi dari pelbagai bentuk kajian supaya jawapan fatwa yang dikeluarkan 
bertepatan dengan persoalan yang diajukan. Justeru itu, kekurangan para pegawai 
akan menyebabkan proses penyelidikan fatwa menjadi lembab dan tidak rancak. 
Akhirnya penyelidikan fatwa dilakukan secara mudah, ringkas dan tersasar dari 
                                                          
544
  Suhaimi Bin Rebu (Pegawai Hal Ehwal S42, Jabatan Mufti Johor merangkap Setiausaha 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor) dalam temubual dengan pengkaji pada 18 Mei 2013.  
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persoalan yang dikehendaki disebabkan maklumat sebenar yang berkaitan dengan 
persoalan fatwa tidak diperolehi secara terperinci. 
 Justeru itu, faktor-faktor di atas bukanlah sesuatu yang baharu tetapi ianya 
sudah berlaku sebelum ini. Namun, faktor yang sama masih berterusan sehingga ke 
hari ini tanpa pembaharuan untuk meningkatkan kualiti penyelidikan fatwa. Ia 
dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Buang di mana beliau 
menjelaskan bahawa antara masalah yang berlaku dalam proses penyelidikan dan 
penyediaan fatwa ialah pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengeluaran 
fatwa tidak mempunyai kelayakan dalam bidang hukum syarak sehingga mereka 
perlu berijtihad untuk mencari penyelesaian bagi masalah yang tidak mempunyai 
rujukan hukum sedangkan mereka kurang menguasai kaedah tersebut.
545
 Oleh itu, 
kelemahan yang berlaku boleh menjejaskan ketepatan dalam melakukan 
penyelidikan fatwa bagi menyediakan jawapan yang rasional terhadap persoalan-
persoalan semasa yang diajukan.  
 
5.3 CADANGAN DAN SARANAN 
 
Bagi memperkasakan kredibiliti institusi fatwa sebagai intitusi penyelidikan hukum 
yang menjalankan kajian-kajian hukum Islam yang bersifat semasa, terdapat 
beberapa cadangan dan saranan yang ingin dikemukakan oleh pengkaji terhadap 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengeluaran fatwa di institusi fatwa negeri 
Johor. Cadangan dan saranan ini diharap dapat membantu dalam meningkatkan dan 
memantapkan kualiti penyelidikan fatwa di institusi fatwa negeri Johor menerusi 
metode dan kaedah berfatwa yang lebih serius dan tepat.  
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  Ahmad Hidayat Buang, “Penyediaan Dan Pengeluaran Fatwa”, 103. 
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5.3.1 Cadangan Terhadap Jabatan Mufti Johor 
Jabatan Mufti Johor merupakan institusi fatwa rasmi yang menjadi pusat rujukan dan 
maklumat masyarakat Islam untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu 
kemusykilan hukum yang berkaitan dalam apa jua persoalan. Antara cadangan dan 
saranan yang boleh dilontarkan terhadap Jabatan Mufti Johor selaku institusi 
penyelidikan hukum Islam ialah; 
 Pertama: Mewujudkan jawatan pegawai penyelidik fatwa yang 
bertanggungjawab untuk melakukan aktiviti penyelidikan secara khusus. Realiti yang 
berlaku di institusi fatwa negeri Johor memperlihatkan bahawa tugas-tugas 
penyelidikan fatwa yang merangkumi kajian lapangan dan sebagainya dibebankan ke 
atas pegawai fatwa yang sudah terbeban dengan tugas-tugas hakiki. Memandangkan 
bilangan pegawai yang agak terhad, penyelidikan fatwa tidak dapat dilakukan secara 
serius dan terperinci. Akhirnya para pegawai hanya melakukan penyelidikan fatwa 
dalam bentuk yang terhad dan memberikan tumpuan yang lebih terhadap 
penyelidikan dalaman. Oleh itu, melalui kewujudan jawatan penyelidik ini tugas-
tugas yang berkaitan dengan penyelidikan fatwa bagi tujuan mendapatkan maklumat 
tepat berkenaan isu fatwa akan dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelidik ini. 
Sementara itu, pegawai-pegawai fatwa yang sedia ada hanya perlu ditugaskan untuk 
meneliti dan menentukan kaedah pendalilan yang tepat bagi menetapkan hukumnya. 
Impaknya akan melicinkan proses penyediaan dan pengeluaran fatwa kerana 
maklumat mengenai isu fatwa tersebut diperolehi secara terperinci dari sumber yang 
jelas.  
Kajian di Jabatan Mufti Negeri Sembilan mendapati bahawa, Jabatan Mufti 
tersebut dengan inisiatifnya sendiri telah mewujudkan jawatan pegawai penyelidik 
yang ditubuhkan secara khusus untuk melaksanakan kerja-kerja penyelidikan fatwa 
yang melibatkan kajian lapangan, observasi, soal selidik dan sebagainya bagi 
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memperolehi maklumat yang tepat mengenai isu fatwa. Kemudian maklumat yang 
diperolehi diserahkan kepada bahagian fatwa dan istinbat untuk proses penentuan 
hukum berdasarkan kaedah syarak. Oleh itu, pegawai-pegawai fatwa di Jabatan 
Mufti tersebut tidak dibebankan dengan tugas-tugas penyelidikan luaran, bahkan 
mereka hanya perlu memfokuskan terhadap kaedah bagaimana untuk menentukan 
hukum bagi isu yang diajukan berdasarkan maklumat yang diperolehi dari bahagian 
penyelidikan. Oleh yang demikian, inisiatif yang sama boleh dilaksanakan oleh 
Jabatan Mufti Johor dengan mewujudkan bahagian penyelidikan yang secara khusus 
bertanggungjawab dalam melakukan aktiviti-aktiviti penyelidikan fatwa terutama 
isu-isu yang melibatkan kajian lapangan atau luaran. Secara tidak langsung 
kewujudan bahagian ini dalam institusi fatwa akan menjadikan institusi tersebut 
sebagai pusat penyelidikan hukum yang dipandang oleh masyarakat.  
 Kedua: Mengadakan latihan atau bengkel yang berkaitan dengan kaedah dan 
penyelidikan fatwa melalui metode yang tepat dan jelas. Memandangkan pegawai 
fatwa yang sedia ada kurang menguasai kaedah penyelidikan fatwa yang tepat, maka 
Jabatan Mufti Johor perlu mengadakan latihan atau bengkel penyelidikan fatwa 
supaya para pegawai yang terlibat memperolehi maklumat berkenaan proses 
penyelidikan fatwa secara terperinci. Bagi melaksanakan bengkel atau kursus ini, 
pihak Jabatan Mufti boleh menjemput mereka yang pakar dalam bidang penyelidikan 
hukum untuk memberikan input mengenainya lazimnya terdiri daripada pakar-pakar 
akademik atau pensyarah universiti.  
 Langkah untuk mengadakan latihan kepada para pegawai fatwa ini 
merupakan langkah yang bersifat positif. Ini kerana, jika dilihat kepada statistik 
bidang kelayakan para pegawai yang ada, hanya seorang pegawai sahaja yang 
mempunyai kelayakan dalam bidang penyelidikan hukum Islam. Manakala 
selebihnya tidak didedahkan dengan kaedah penyelidikan tersebut. Oleh itu, melalui 
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latihan atau bengkel kefatwaan ini pegawai-pegawai tersebut akan memperolehi 
input yang jelas bagaimana melakukan penyelidikan fatwa dengan cara yang tepat. 
Latihan tersebut boleh diadakan secara berkala supaya para pegawai yang sedia ada 
mampu untuk memahami dan menguasai sedikit demi sedikit teknik untuk 
menjalankan penyelidikan fatwa. Hasil kajian yang diperolehi mendapati bahawa, 
pihak Jabatan Mufti Johor belum pernah mengadakan latihan atau bengkel 
seumpama itu untuk para pegawai yang terlibat dalam proses pemfatwaan. 
Sebaliknya pihak Jabatan hanya menghantar seorang wakil dari pegawainya sahaja 
untuk menghadiri bengkel yang dianjurkan oleh pihak JAKIM. Seharusnya pihak 
Jabatan Mufti sendiri perlu mengambil inisiatif dan langkah yang proaktif untuk 
mengadakan latihan dan bengkel fatwa bagi memberikan input penting kepada para 
pegawainya berkenaan dengan kaedah melakukan kajian fatwa.  
 Ketiga: Memastikan pegawai-pegawai yang akan menempati bahagian fatwa 
dan istinbat terdiri dari mereka yang mempunyai kelayakan dalam bidang 
perundangan Islam. Maksudnya, pegawai-pegawai tersebut mestilah mempunyai 
kelayakan dalam bidang syariah khususnya fiqh dan usul al-fiqh. Ini kerana, 
pegawai-pegawai yang mempunyai kelayakan dalam bidang berkenaan mempunyai 
pengalaman dan pengetahuan tentang kaedah pembuatan hukum melalui dalil-dalil 
syarak. Malahan mereka juga berpengetahuan mengenai aktiviti kefatwaan menerusi 
subjek yang khusus. Berbanding dengan pegawai yang mempunyai kelayakan dalam 
bidang yang berlainan, pengetahuan mereka tentang kaedah penyelidikan hukum 
agak terhad disebabkan mereka tidak mempelajari kaedah-kaedah tersebut secara 
terperinci. Sedangkan kaedah dalam menentukan hukum-hukum syarak hanya 
dipelajari dalam bidang syariah sahaja khusnya fiqh dan usul al-fiqh  
 Oleh itu, Jabatan Mufti Johor harus memastikan bahawa bahagian fatwa dan 
istinbat mestilah dianggotai oleh pegawai-pegawai yang mempunyai kefahaman 
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yang mendalam dalam kaedah penentuan hukum syarak. Ia amat penting bagi 
memastikan penyelidikan fatwa berjalan dalam kondisi yang jelas dan teratur 
mengikut disiplin penyelidikan hukum Islam. Tambahan pula, jika penyelidikan 
fatwa dijalankan oleh mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang 
perundangan Islam, sudah tentu hasil penyelidikan yang diperolehi tidak mencapai 
objektif sebenar isu fatwa yang diajukan. Malahan, kaedah nukilan terus digunapakai 
sebagai kaedah asasi dalam berfatwa. Dalam hal ini, Ahmad Hidayat Buang pernah 
mengutarakan beberapa cadangan untuk memperbaiki proses penyediaan fatwa 
antaranya ialah pegawai-pegawai yang terlibat dalam proses pemfatwaan mestilah 
mempunyai kefahaman yang mendalam tentang kaedah perundangan hukum 
Islam.
546
 Justeru itu, kelayakan para pegawai dalam bidang penyelidikan hukum 
memainkan peranan yang penting bagi memastikan ketepatan dalam menjalankan 
kajian fatwa dan penyediaaan jawapan fatwa.  
 Keempat: Jabatan Mufti Johor juga disarankan agar menambah dan 
membekalkan kitab-kitab rujukan dan buku-buku yang berkaitan dengan 
penyelidikan hukum serta kemudahan komputer yang dilengkapi dengan perisian 
yang moden. Hasil dari pemerhatian pengkaji mendapati bahawa, kitab-kitab rujukan 
yang terdapat di Jabatan Mufti Johor hampir keseluruhannya terdiri dari kitab-kitab 
bermazhab Shafi’i. Sedangkan kitab-kitab utama dalam mazhab yang lain kurang 
kelihatan. Begitu juga dengan kitab-kitab tafsir dan syarah hadis yang agak kurang 
dibekalkan di Jabatan Mufti Johor. Dalam situasi ini seharusnya pihak Jabatan Mufti 
perlu menambah koleksi kitab dari mazhab sunni yang lain supaya penyelidikan 
fatwa dapat dilihat secara menyeluruh dengan mengambilkira pandangan dari 
mazhab-mazhab tersebut tanpa memberikan tumpuan yang lebih kepada pandangan 
al-Shafi’iyah semata-mata. Begitu juga, buku-buku yang berkaitan dengan kaedah 
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penyelidikan terutama penyelidikan hukum Islam harus dibekalkan kepada setiap 
para pegawai supaya mereka memperolehi sedikit pengetahuan tentang kaedah 
melakukan kajian fatwa.  
 Selain itu, pihak Jabatan Mufti juga perlu menyediakan bahan-bahan rujukan 
yang bersifat semasa seperti koleksi jurnal syariah, fiqh, fatwa dan sebagainya yang 
memuatkan pelbagai artikel yang membincangkan teori dan praktikal dalam sesuatu 
bidang hukum, koleksi kertas-kertas kerja atau prosiding dari seminar-seminar yang 
bertemakan tentang hukum Islam, usul al-fiqh ataupun fatwa atau koleksi buku yang 
membincangkan masalah hukum syarak dari pelbagai bidang seperti muamalat, 
ekonomi, perubatan dan sebagainya. Kesemua bahan-bahan yang bersifat semasa ini 
secara tidak langsung akan membantu proses penyelidikan fatwa melalui pengenalan 
awal tentang sesuatu isu. Begitu juga, pihak Jabatan Mufti perlu memastikan perisian 
komputer setiap pegawai fatwa dilengkapi dengan perisian yang moden terutama 
perisian yang melibatkan pencarian hadis, koleksi kitab turath dan kontemporari dan 
sebagainya supaya dapat memudahkan para pegawai untuk menjalankan kajian 
kepustakaan. Oleh itu, penambahan bahan-bahan rujukan sama ada dalam bentuk 
naskhah atau elektronik sangat diperlukan dalam proses pembuatan fatwa di institusi 
fatwa negeri Johor supaya penyelidikan fatwa dapat dilakukan secara menyeluruh 
dari pelbagai sumber rujukan.  
 
5.3.2 Cadangan Terhadap Para Pegawai Bahagian Fatwa 
Selain mengutarakan cadangan dan saranan terhadap Jabatan Mufti Johor. Pengkaji 
juga ingin melontarkan beberapa cadangan dan saranan terhadap para pegawai yang 
terlibat dalam proses penyediaan fatwa. Antaranya; 
 Pertama: Pegawai-pegawai fatwa seharusnya meningkat prestasi dirinya 
dengan menguasai bahasa arab melalui inisiatifnya sendiri. Memandangkan para 
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pegawai fatwa mempunyai kelemahan untuk menguasai bahasa arab khususnya 
dalam melakukan rujukan terhadap kitab-kitab turath dan mengaplikasi kaedah usul 
al-fiqh. Maka mereka perlu memperbaiki kelemahan tersebut dengan menghadiri dan 
mendaftar untuk mengikuti kursus-kursus bahasa arab yang disediakan oleh pusat 
akademik tertentu. Melalui kursus tersebut mereka dapat meningkatkan kemahiran 
untuk memahami bahasa arab dengan baik. Dalam penyelidikan hukum Islam, 
penguasaan di dalam bahasa arab sangat perlu diberi penekanan sehingga para ulama 
meletakkan penguasaan bahasa arab sebagai syarat seorang mujtahid atau mufti.  
 Memahami dan menguasai bahasa arab dengan baik dapat membantu para 
pegawai fatwa membuat penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil syarak. Ini kerana, 
dalil-dalil syarak dijelaskan kaedahnya melalui bahasa arab yang dimuatkan di dalam 
kitab-kitab usuli. Oleh itu, kelemahan untuk menguasai bahasa tersebut akan 
memungkinkan berlakunya kesilapan dalam memahami kaedah-kaedah syarak 
disebabkan mereka tidak dapat mengenal pasti cara untuk mengaplilasi kaedah-
kaedah tersebut. Oleh itu, bagi mengatasi kelemahan tersebut pegawai-pegawai fatwa 
disarankan agar mengikuti kursus bahasa arab untuk memantapkan kemahiran bahasa 
tersebut dalam proses penyelidikan fatwa.  
 Kedua: Para pegawai fatwa juga disarankan agar menyertai seminar atau 
bengkel fatwa yang dianjurkan oleh organisasi atau institusi tertentu. Melalui 
penyertaan dalam seminar atau bengkel fatwa tersebut, para pegawai akan 
memperolehi input dan maklumat yang sangat berguna terutama input-input semasa 
yang perlu diambilkira dalam proses berfatwa. Ini kerana, menerusi seminar tersebut 
para pegawai akan didedahkan dengan pelbagai pendekatan semasa yang boleh 
diaplikasi dalam proses kefatwaan. Tambahan pula, penyertaan di dalam seminar 
tersebut bakal memberikan maklumat terkini berkaitan dengan perkembangan 
semasa dalam metode berfatwa. Oleh itu, penyertaan para pegawai fatwa dalam 
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seminar yang bersifat ilmiah ini merupakan salah satu langkah yang positif untuk 
meningkatkan pengetahuan mereka berkenaan isu-isu semasa dan perkembangan 
terbaharu dalam penyelidikan fatwa. 
 Antara seminar atau bengkel yang boleh disertai oleh pegawai-pegawai fatwa 
adalah seperti seminar Hukum Islam Semasa yang dianjurkan oleh Jabatan Fiqh dan 
Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya secara berkala, bengkel 
Metodologi Penyelidikan dan Penyediaan Kertas Kajian Fatwa yang dianjurkan oleh 
JAKIM, seminar Fiqh Kontemporari yang dianjurkan oleh Universiti Islam 
Antarabangsa dan sebagainya sama ada yang bersifat tempatan atau antarabangsa. 
Justeru itu, pengisian yang terdapat di dalam seminar dan bengkel seumpama ini 
dapat menyumbang pelbagai input dan maklumat yang bernilai kepada para pegawai 
fatwa sebagai persediaan mereka dalam membuat penyelidikan fatwa. 
 Ketiga: Para pegawai fatwa haruslah sentiasa peka dengan perkembangan 
semasa yang berlaku supaya dapat membantu mereka untuk menyediakan kertas 
kerja fatwa yang berkualiti. Perkembangan semasa boleh diperolehi melalui 
pembacaan dan pemerhatian terhadap situasi yang berlaku di sekeliling masyarakat. 
Melalui kepekaan terhadap perkembangan semasa, para pegawai fatwa dapat 
mengenalpasti secara ringkas latarbelakang isu fatwa yang diajukan bahkan mereka 
mempunyai pengetahuan awal mengenainya berbanding dengan pegawai yang tidak 
mengetahui langsung isu semasa yang yang berlaku. Pengenalan awal tentang 
sesuatu isu fatwa sangat penting dalam proses penyelidikan fatwa supaya penentuan 
hukum dilakukan bertepatan dengan isu yang dikemukakan. Oleh itu, pengenalan 
awal ini hanya boleh didapati melalui usaha pegawai fatwa itu sendiri yang peka 
terhadap perkembangan semasa sama ada melalui pembacaan dari sumber cetakan, 
elektronik atau observasi yang dilakukan secara tidak langsung terhadap perubahan 
sekeliling. Oleh yang demikian, selain daripada latihan dan penyertaan dalam 
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seminar, pegawai fatwa itu sendiri perlu peka dan berusaha untuk memahami setiap 
persoalan semasa yang berlaku sebagai pengetahuan awal bagi menyelesaikan isu 
fatwa yang diajukan. 
 
5.3.3 Cadangan Terhadap Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor 
Selain itu, pengkaji juga ingin mengutarakan beberapa cadangan dan saranan 
terhadap ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor selaku badan yang 
bertanggungjawab untuk menyediakan jawapan-jawapan fatwa yang bersifat rasmi 
kepada masyarakat Islam di negeri Johor. Antara cadangan dan saranan tersebut 
ialah; 
 Pertama: Mewujudkan jaringan usahasama antara Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Johor dengan institusi-institusi penyelidikan seperti institusi pengajian tinggi 
tempatan atau luar negeri, pusat penyelidikan halal, pusat perubatan, institusi 
perbankan dan kewangan dan sebagainya. Jaringan usahasama ini sudah pasti 
membuahkan hasil penyelidikan yang cukup matang dan menepati perkembangan 
semasa yang berlaku pada hari ini. Ini kerana, institusi-institusi penyelidikan tersebut 
mempunyai tenaga yang cukup terlatih dalam kerja-kerja penyelidikan yang 
merangkumi bidang-bidang tertentu. Oleh itu, melalui usahasama yang dimetrai, 
pihak Jawatankuasa Fatwa dan Jabatan Mufti bakal memperolehi pelbagai maklumat 
dan keterangan yang sangat jelas dan berautoriti mengenai sesuatu isu. Seterusnya 
maklumat tersebut boleh dibincangkan untuk penentuan hukumnya.  
Memang tidak dinafikan bahawa pihak Jawatankuasa Fatwa mempunyai 
kemampuan yang terhad untuk menentukan hukum dari pelbagai isu semasa. Ini 
kerana kelayakan mereka hanya tertumpu di dalam bidang pengajian Islam sahaja. 
Oleh itu, memandangkan perubahan masa dan suasana menyebabkan pelbagai 
penemuan baru berlaku dalam bidang-bidang yang tertentu, maka ia perlu diberi 
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penjelasan secara terperinci melalui kajian-kajian yang serius. Justeru itu, kajian-
kajian seperti itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang pakar dalam bidang 
berkenaan kerana mereka lebih mengetahui dan berpengalaman. Oleh kerana itu, 
pihak Jawatankuasa Fatwa perlu menjalinkan usahasama dengan tenaga penyelidik 
dari institusi-institusi berkenaan untuk mendapatkan input dan gambaran yang jelas 
mengenai isu dalam bidang tersebut.   
Kedua: Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor disarankan agar melantik pakar-
pakar dalam bidang tertentu sebagai panel khas Jawatankuasa Fatwa dalam isu fatwa 
yang tertentu. Panel-panel khas ini akan bersidang bersama-sama Jawatankuasa 
Fatwa jika isu fatwa yang akan diputuskan itu berkaitan dengan bidang kepakaran 
mereka. Meskipun mereka tidak dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Fatwa, khidmat 
dan kepakaran mereka boleh membantu Jawatankuasa Fatwa untuk menyelesaikan 
isu-isu semasa yang bersifat kritikal. Melalui panel-panel khas yang dilantik ini, 
pihak Jawatankuasa Fatwa boleh mendapatkan khidmat mereka pada bila-bila masa 
jika diperlukan dalam menangani persoalan fatwa yang berlaku. Panel-panel khas ini 
boleh dilantik dari kalangan pegawai perubatan Islam yang pakar dalam bidang 
kedoktoran, pegawai ekonomi yang pakar dalam bidang perbankan, muamalat dan 
kewangan, pegawai sains yang pakar dalam bidang kajian makmal dan eksperimen, 
pegawai teknologi yang pakar dalam bidang sains dan teknologi maklumat dan 
sebagainya.  
Menerusi panel-panel khas ini penyelidikan fatwa akan menjadi lebih kukuh 
dan tepat disebabkan maklumat yang diperolehi merupakan gambaran sebenar bagi 
persoalan fatwa yang berlaku. Kesannya akan memudahkan proses penyediaan dan 
pengeluaran fatwa kerana isu-isu fatwa yang rumit dapat diselesaikan dengan segera 
hasil dari maklum balas dan respon yang diberikan oleh panel-panel tersebut. Panel-
panel khas ini juga boleh bertindak sebagai ahli jawatankuasa fatwa bersekutu di 
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mana khidmat mereka akan diperlukan bagi isu yang terlibat di dalam bidang 
kepakaran mereka. Oleh itu, langkah mewujudkan panel-panel khas ini perlu 
dipandang sebagai sesuatu yang positif demi meningkat kualiti penyelidikan di 
institusi fatwa di negeri Johor sebagai pusat penyelidikan hukum.  
 Ketiga: Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor juga disarankan agar mengadakan 
pertemuan dan perbincangan bersama-sama Jawatankuasa Fatwa dari negeri-negeri 
yang lain melalui lawatan atau ziarah yang diadakan. Menerusi pertemuan tersebut, 
kedua-dua pihak Jawatankuasa Fatwa boleh bertukar-tukar idea dan pandangan 
berkenaan metode berfatwa yang diamalkan supaya mana-mana kekurangan dalam 
metode tersebut dapat diperbaiki dan dipertingkatkan. Bahkan melalui pertemuan 
tersebut juga membolehkan pegawai dan ahli Jawatankuasa Fatwa mempelajari 
sesuatu yang baharu dalam proses pembuatan fatwa secara tepat. Malahan dapat 
mewujudkan jaringan kerjasama dan saling membantu di antara kedua-dua 
Jawatankuasa Fatwa dalam menangani sesuatu persoalan fatwa. Melalui kerjasama 
itu juga kedua-dua Jawatankuasa Fatwa boleh menyalurkan maklumat dan informasi 
terbaharu berkenaan isu fatwa di antara satu sama lain.  
Langkah ini juga dilihat sebagai usaha yang positif untuk meningkatkan 
perkembangan dalam penyelidikan fatwa menerusi kerjasama yang erat di antara 
Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri. Oleh itu, pertemuan seumpama ini harus 
dilakukan secara berterusan supaya input-input terbaharu yang berkaitan dengan 
proses penyelidikan fatwa dapat disalurkan dengan tepat. Secara tidak langsung 
langkah ini akan merancakkan aktiviti penyelidikan fatwa dalam proses pemfatwaan 
di institusi fatwa di negara ini. Justeru itu, Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor harus 
mewujudkan kerjasama dengan Jawatankuasa Fatwa di negeri-negeri yang lain 
sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam sistem 
pengeluaran fatwa di institusi fatwa negeri Johor.  
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Bagi kajian lanjutan pada masa akan datang, pengkaji mencadangkan agar 
dilakukan kajian secara mendalam berkenaan aktiviti penyelidikan fatwa yang 
berlaku di institusi fatwa khususnya di Malaysia. Hal ini kerana memandangkan 
penyelidikan fatwa yang berlaku di institusi fatwa terutamanya negeri Johor 
disifatkan sebagai penyelidikan yang mendatar, maka kajian perbandingan boleh 
dilakukan bagi mengenal pasti tahap penyelidikan fatwa yang dijalankan oleh 
sesebuah institusi fatwa yang lain.  
 
 5.4 PENUTUP  
 
Signifikan fatwa sebagai respon atau jawapan hukum kepada masyarakat merupakan 
sesuatu yang mempunyai nilai terpenting di dalam sistem perundangan Islam pada 
era ini. Masyarakat Islam memandang institusi fatwa sebagai pusat maklumat yang 
berkaitan dengan hukum-hukum syarak di mana mereka boleh mendapatkan respon 
berkenaan kemusykilan hukum yang dihadapi. Secara tidak langsung ia 
memperlihatkan kredibiliti institusi fatwa sebagai institusi penyelidikan hukum yang 
berkuasa untuk mengeluarkan fatwa-fatwa rasmi kepada masyarakat Islam 
keseluruhannya. Oleh itu, penentuan hukum syarak tersebut mestilah disandari 
dengan penyelidikan atau kajian yang kukuh berkenaan dengan sesuatu persoalan 
supaya jawapan fatwa yang disediakan mampu untuk menyelesaikan permasalahan 
ummah. Penekanan terhadap metode dan penyelidikan fatwa ini sudah lama 
dipraktikkan oleh para sarjana silam menerusi karya-karya mereka. Justeru itu, 
kekurangan dan kelemahan untuk mengaplikasi kaedah berfatwa dengan metode 
yang tepat bakal melahirkan fatwa-fatwa yang tidak rasional dan bersifat 
menghukum. Oleh yang demikian, fatwa yang berjaya menyelesaikan segala kemelut 
dan persoalan yang berlaku di sekeliling masyarakat adalah fatwa yang dibina 
berdasarkan kaedah berfatwa dan metode penyelidikannya yang jelas, tepat dan 
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kukuh bertepatan dengan langkah-langkah penyelidikan fatwa yang telah dirumuskan 
oleh para fuqaha. Sebagai penutup kajian ini, pengkaji menyarankan agar pihak 
institusi fatwa negeri Johor berusaha untuk meningkatkan prestasi dan kualiti 
penyelidikan fatwa dan kaedah berfatwa dengan memperbaiki kelemahan dan 
meningkatkan kekurangan yang sedia ada. Ia amat penting bagi memastikan institusi 
fatwa terus dihormati dan tidak dipertikaikan kredibilitinya sebagai pusat 
penyelidikan hukum Islam. Harapan pengkaji semoga kajian ini dapat memberi 
sumbangan yang besar dalam memantapkan penyelidikan hukum Islam secara 
umumnya dan meningkatkan perkembangan dalam penyelidikan fatwa secara 
khususnya.  
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Tarikh Keputusan:  8 Jun, 2010
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Jamadil Akhir 1431 bersamaan 8 Jun 2010 telah
membincangkan mengenai Cadangan Perdagangan Baja Najis Kelawar (Guano).
 
Alhamdullillah fatwanya :
 
" Memproses dan membekalkan baja organik yang terdiri daripada najis kelawar (Guano) adalah harus mengikut hukum
syara' ".
 
 
ﺑﺎﻟﺼﻮاب  أﻋﻠﻢ  وﷲ
 
Keputusan (English): 
 
Status Penwartaan:  Tidak Diwartakan
Keputusan Fatwa Kebangsaan lain berkaitan: 
Bil Tajuk Bil. JKF Tarikh Keputusan
1 Baja Daripada Tahi Babi Muzakarah Kali Ke-2 12 May, 1981
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Tarikh Keputusan:  18 Aug, 2009
Keputusan: 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 27 Syaaban 1430 bersamaan 18 Ogos 2009 telah
membincangkan mengenai Status Puasa Bagi Pesakit Yang Menerima Rawatan Dialisis Peritonial.
 
Alhamdulillah fatwanya :
 
Sekiranya rawatan dialisis peritonial dilakukan pada siang hari ramadhan (bermula dari terbit fajar hingga terbenam
matahari) maka ia membatalkan puasa kerana darah yang dimasukkan semula ke dalam badan pesakit ada
dicampurkan unsur kimia dan unsur berzat iaitu larutan gula dan asid amino.
 
Oleh itu, orang yang berpenyakit buah pinggang yang mana kehidupan hariannya sepanjang hayat bergantung pada
penggunaan dialisis peritonial (tidak boleh tidak) maka gugurlah kewajipan berpuasa ke atas dirinya dan ia hanya
diwajibkan membayar fidyah iaitu secupak beras untuk setiap hari yang ditinggalkan.
 
Walaubagaimanapun jika sekiranya penggunaan dialisis peritonial hanya pada waktu tertentu sahaja (pada keadaan
kritikal) dan kebetulan semasa itu ia berpuasa maka batal puasa tersebut dan ia wajib qada' semula puasa tersebut pada
hari yang lain ".
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